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  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ  _اﻵداب  آﻠﻴﺔ
  
  ﺗﺮآﻴﺰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ / ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
  
    ﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻼﺟﺌﻴ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
  
  ni seegufeR nainitselaP fo sisylanA laitapS
  ytimixorP sti dna tiez-riB 
 
  إﻋﺪاد 
  ﻓﺎدي ﻓﺨﺮي ﺳﻌﺎدة ﺳﻌﺎدة 
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  أهﺪي رﺳﺎﻟﺘﻲ هﺬﻩ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ أﺣﺒﺒﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ و أﺣﺒﻨﻲ 
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  اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
  
  
ﻠﻪ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻔﻀ ؛ أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺤﻀﺮة اﻟﺪآﺘﻮر ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺮﻳﻤﺎوي
ﻣﻨﺬ اﻹرﺷﺎد اﻟﺼﺤﻴﺢ أﺛﻨﺎء إﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺘﻲ ووﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻌﻮن  ﻩ ،دراﺳﺘﻲ هﺬ
ﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻓﻜﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷب اﻟﺬي ﻳﺮﻋ 9991ﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻋﺎم ﺑ اﻟﺘﺤﺎﻗﻲ 
  .  ﻟﻪ آﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام .ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﺗﺠﺎهﻲ
  
اﻟﺪآﺘﻮر : اﻷﻓﺎﺿﻞ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﺣﺘﺮام إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة
  .  ﻠﻬﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮأدﻳﺐ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓو اﻟﺪآﺘﻮر  ﻣﺮوان ﻏﺎﻧﻢ 
  
  
وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺷﻜﺮ أﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ، ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات، آﻤﺎ و
واﻟﺘﺤﻘﻖ  ، اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ 
    .ﻣﺎ ﺳﻬﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎﻣﻲ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ
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  :أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﻨﻮان 
  
  (  ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮاﺟﺪ ا)  
  
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ  هﺬِﻩ اﻟِﺮﺳﺎﻟﺔ إّﻧﻤﺎ هﻮ ﻧﺘﺎُج ُﺟﻬﺪي اﻟﺨﺎص ، ﻋﻠﻴِﻪ ُأﻗﺮ ﺑﺄنﱠ ﻣﺎ اﺷََْﺘﻤﻠْﺖ    
ُﺟْﺰء ِﻣْﻨﻬﺎ  َﻟْﻢ ُﻳﻘّﺪم ِﻣْﻦ  أو أُي ، وأنﱠ هﺬِﻩ اﻟِﺮﺳﺎﻟﺔ َآُﻜﻞ ْﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴِﻪ َﺣْﻴُﺜﻤﺎ َوَرْد ،َﺗّﻤ
  .ﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪى أﻳﺔ ُﻣﺆّﺳﺴﺔ َﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو َﺑﺤﺜﻴﺔ ُأﺧﺮىَﻗْﺒﻞ ﻟﻨﻴﻞ أﻳﺔ َدرﺟ
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  ﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻼﺟﺌﻴ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
  
ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ و ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع 
 ﻟﻜﻦ  أرﺿﻪ،  ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻊاآﻤﺸﻜﻠﺔ ﺷﻌﺐ  و ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺒﻌﺪهﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﻂ.  اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻣ آﺤﻘﻮق ﻓﺮدﻳﺔ ﻷﺷﺨﺎص و ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻘﺪوا ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ و ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ و ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻗﺼﺮًا،
  .وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ أﻗﺮب  و ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ و ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ  أرﺿﻬﻢإﻟﻰ ﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﻌﻮدة ﻋ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ و ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ
  
 ﻗﺮى ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ وﺟﻮارهﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎآﻨﻴﻦ ﻓﻲ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ ﺗﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ هﻨﺎ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
  هﺬﻩ  هﺪﻓﺖ .اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﺮهﺎم، آﻮﺑﺮ، ، أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم ﺳﺮدا، ﺟﻴﺒﻴﺎ، ،ﺟﻔﻨﺎﻋﻄﺎرة، أﺑﻮ ﻗﺶ، 
و ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ   و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ا اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ 
  .  اﻟﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﻢ
  
ﻓﻲ  اﻟﺴﺎآﻨﻴﻦﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﻪ   ﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔآ
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ  اﻷﺻﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺨﺮاﻃﻬﻢو ﻣﺪى ، ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
آﺎﻧﻮا ﺟﺌﻴﻦ  ﻣﻦ اﻟﻼ ًﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻗﺴﻤًﺎ آﺒﻴﺮا ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة و اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺄآﻞ وﻣﺸﺮب و ﻣﺒﻴﺖ
ﺮﻏﻢ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﻓ . ﻓﻲ ﺑﻠﺪهﻢ اﻷﺻﻠﻲ  ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺣﺎل أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،  أدى إﻟﻰ  7691اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻻ أن اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎم 
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ زﻳﺎدة ﺳﻮء أﺣﻮال اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻤﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ا
 .ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أرﺿﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ 
   
اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼل  أﻧﻬﻢ، آﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة  أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  
  .و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎديو  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل  ﺧﺎﺻﺔاﻟﺸﺘﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ  ﺳﻨﻲ
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Spatial Analysis of Palestinian Refugees in  
 Bir-zeit and its Proximity  
  
The Palestinian Refugees issue is considered one of the most 
sensitive, negotiable and complicated in the Arab-Israeli conflict.  This issue 
isn’t only connected with its political dimension but also as an issue of a 
whole nation, deprived of their father land.    Moreover, this question 
influenced other particular families who have lost their properties and 
families solely to preserve their lives, their survival and progress in the hope 
of returning to their homeland, their property and their communities as soon 
as possible.  
 
This study covers the residential refugees in Birzeit and its proximity:  
Burham, Surda, Atara, Abu Kash, kober, Gebia, Abu Shkhadem, Al-mzr’a  
Al gharbyeh  , burham and Jefna.  The study meant to identify social, 
economic and cultural situations beside, a future vision of a permanent 
resolution.  
  
The study shows some social and demographic characteristics of the 
Palestinian refugees living in the area of study region and the extent of their 
social involvement with the residential people of the region who receive 
them and provide help, aid ,food, drink and shelters.   It is well known that a 
large portion of the refugees were living in better situations in their country 
ةدﺎﻌﺳ ةدﺎﻌﺳ يﺮﺨﻓ يدﺎﻓ                                                                                                  ،رﺎﻳأ2009  






of origin. Despite of minor improvements, which affected some aspects of 
refugees, the Israeli occupation in 1967 of the area known as the West Bank, 
led to an increase in the poor condition of the citizens in general and 
refugees in particular, which doubled the desire of refugees to return to their 
land, which was confiscated from them.    
 
The study's adherence to the right of refugees to return, as it became clear 
that they were able to measure their lives during the long years of exile, 
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وأﺻﺒﺢ ﻳﻄﻠﻖ  ، ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وأراﺿﻴﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻃﺮد ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب8491ﻋﺎم  ﻓﻲ        
ﺣﺪود اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻤﻌﻈﻤﻬﻢ اﺟﺘﺎز. م ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬاﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮ "اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ " ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و  واﻟﻘﺴﻢ ﺳﻮرﻳﺎ وﻣﺼﺮ وﺑﻘﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم،واﻟﻤﺠﺎورة ﺧﺎﺻﺔ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن 
  (ixx،ص1002اﻟﺨﺎﻟﺪي،). " اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ " ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻤﻰ ﻋﻠﻴﺔ  أﻃﻠﻖ
 ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ  اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺒﺔ  ﻋﺎﻣًﺎ ﻴﻦﺳﺘﺑﻌﺪ ﻣﺮور         
 ﺸﻜﻠﻮن ﺣﻮاﻟﻲ آﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳ (8002/30/02 ، ﻧﺮواواﻷ) ﺴﻤﺔﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻧوﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﻲ  ﻧﺴﻤﺔ  929,472,2 ﻣﻨﻬﻢ  ﻧﺴﻤﺔ، 502,266,3د ﺳﻜﺎن هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﻢ ﻣﻦ ﻋﺪ% 03
 اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻟﻺﺣﺼﺎءاﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ) ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻧﺴﻤﺔ 672,783,1ﻣﻘﺎﺑﻞ  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻀﻔﺔ 
 ﻳﻦاﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ، ﻦ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦاﻟﺒﺎﺣﺜﻴ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦﻗﺎم   . (8002/40/61
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ  وﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻗﻮا ﻟﻌﻤﻞ دراﺳﺎت ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى واﻟﻤﺪن. ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺑﻌﺎد  ﻓﻤﻦ هﻨﺎ أﺗﺖ ﻓﻜﺮة ﻣﻮﺿﻮع هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ. اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ و اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦاﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻣﺎآﻦ ﺗﻮاﺟﺪ 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء  ﺖﺗﻌﺮﺿ  
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ  وذﻟﻚ ، اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺟﻴﺒﻴﺎ، ﺳﺮدا، أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم ، آﻮﺑﺮ،  ،ﻋﻄﺎرة، أﺑﻮ ﻗﺶ، ﺟﻔﻨﺎاهﺎ اﻟﻤﺠﺎورة و ﻗﺮ ﺑﻴﺮزﻳﺖ: اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
   .اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮهﺎم، اﻟﻤﺰرﻋﺔ 
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  :هﺪف اﻟﺪراﺳﺔ
 
ﻓﻲ  ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻣﺎآﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ      
ﻴﺎ، ﺳﺮدا، أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم ، آﻮﺑﺮ، ﺑﺮهﺎم، ﺟﻴﺒ ،ﻋﻄﺎرة، أﺑﻮ ﻗﺶ، ﺟﻔﻨﺎ وهﻲ ،  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ وﺟﻮارهﺎ
واﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ  ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻳﺠﺎد أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ  آﻤﺎ .  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﺰرﻋﺔ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ وﻗﺮاهﺎ 
   . ﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔﺪاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟ ، ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺪراﺳﺔ
   
  :أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﻪ   ﺗﻌﻮد أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ أﺣﺪ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ و آﺎﻟﺔ ﻏﻮث و ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت آﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﺣﻮل أوﺿﺎع  ذ إن ﻣﻌﻈﻢ إ. ﺑﻴﺮزﻳﺖ و اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ  
 ﺎﻣﻦ هﻨﺎ أﺗﺖ ﻓﻜﺮة هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ آﻮﻧﻬ.  ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﺘﺎتا
، و اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺪراﺳﺔ  ﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ و ﻗﺮاهﺎ اﻟﻤﺠﺎورةﺧﺼﺼﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓ
ﻮاﻗﻊ أﺧﺮى و ﻣﻦ زواﻳﺎ أﺧﺮى ﻟﺘﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ   ﻓﻲ ﻣ ﻦاﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ
و ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ . إﻟﻰ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت
       .ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ  
    
  :أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
  :  ﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟ
  ﻣﺎ هﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ؟ . 1
  ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم هﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ . 2
    ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ؟  اﻻﺧﺘﻼف، وﻣﺎ هﻲ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و 8491     
إﻟﻰ  8491 ﻋﺎم ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ هﻞ. 3
 اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ؟
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  :اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت
 
  .ﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺑﻌﺎد اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓاﻷ ﺗﻨﻮع . 1
  ﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ اﻟ . 2
.(     ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ  اﻻﺧﺘﻼفأوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و  أﻇﻬﺮوإﻧﻤﺎ  )8491      
           .و اﺗﺠﺎهﺎت هﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ      
  ﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪةإﻟﻰ اﻷﺟﻴ 8491 ﻋﺎم ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ .3
  .ﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎﺿﻴﻬﻢاﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠو ﻣﻌﺮﻓﺔ     
  . ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ. 4
 
  :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 
ﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺑ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ و ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﻘﻮم ﻋﻠﻲ  اﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪت      
ﺘﺒﺎﻧﺔ  ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳ و آﺬﻟﻚ أﺳﻠﻮب اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﺣﻴﺚ  .ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
 اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ و آﺬﻟﻚ ﺷﻤﻠﺖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻦ  ﻟﻐﺮض ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  أﺳﻠﻮب  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪموﻣﻦ ﺛﻢ . اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﺟﺘ
ام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪ ، اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔﺑ و آﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ (SSPS )اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
إﺟﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺳﻠﻮبأ ﻰاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠ اﻋﺘﻤﺪ  ﻧﻈﺮًا ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ و . (SIG)  
ﺧﺬ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ أ . اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻦﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻦ  ﻣ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ آﺒﺎر اﻟﺴﻦ و
ﺑﺸﻜﻞ  اﻻﺳﺘﻤﺎرةﻓﻘﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ (    8002/90/6 _8002/  60/ 4)ﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌ
 ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ، ﻓﺮاد ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻌﺾ اﻷﺷﺨﺼﻲ ، و ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑ
و ﻗﺪ ﻣﺮت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  .  ﻦاﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ ﺳﺮﻋﺪد ا ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ% 81راﺳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪﻓ
و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ  ydutS toliPو ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ  ytidilaV tnetnoCﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺤﻮي  
  . ﻦﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴ
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  :ﺳﺔﺣﺪود اﻟﺪرا
 
ﻓﻲ  آﺬﻟﻚ ﺑﻴﺮزﻳﺖ  ﻳﻨﺔﻤﺪﻟ اﻟﺤﺪود اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ هﺬﻩ  ﺘﻨﺎولﺗ     
ﺟﻴﺒﻴﺎ، ﺳﺮدا، أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم ، آﻮﺑﺮ، ﺑﺮهﺎم، اﻟﻤﺰرﻋﺔ  ،ﻋﻄﺎرة، أﺑﻮ ﻗﺶ، ﺟﻔﻨﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺮي  ا
  .ﺧﺎرج اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ و آﺎﻟﺔ إﻏﺎﺛﺔ و ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أي 
ﺿﻤﻦ  ﻘﻊﻳﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل  ﺰون اﻟﺬي هﻮﻟﻦ ﺗﻀﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺠﻠ 
و ﻟﻴﺴﺲ ﻋﻠﻲ  ﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ و ﻗﺮاهﺎ اﻟﻤﺠﺎورة ﻓﻘﻂﻋﻠﻰ ﻣﺪ تﻗﺘﺼﺮاﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ  ؛ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  و ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  ﺧﻼل. اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث 
  (  .    8002/90/6_ 8002/  60/ 4)
 
  :ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻲ  أﻣﻜﻦواﺟﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪة ﺻﻌﺎب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻲ 
  .  ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ دﻗﺘﻬﺎ 
ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن  آﻤﺼﺪر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ آﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اهﺘﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ إن .1
 .ﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ آﺎن ذﻟﻚ ﺻﻌﺒًﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ دﻗﻴﻘﺔ و ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن  ﺑﺪﻗﺔ، ﻷﺳﺒﺎباﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  إدﻻءﺗﺨﻮف ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  .2
 .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ  ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﻤﺎرةﺗﻌﺒﺌﺔ  أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،  واﺟﻪ ﻟﻘﺪ  .3
أو ﻟﻤﺴﺘﻮاهﻢ  أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺾآﺒﺮ  إﻟﻰذﻟﻚ ﻳﻌﻮد  ال اﻟﻤﻄﺮوح ،ﺆاﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺴ
ﻗﺎم  ﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻓﺤﺺ أوﻟﻲ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﺸﺮة اﺳﺘﻤﺎرات  و ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 .ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ 
ﻟﻌﺎدات و ﻌﻨﺎ ﺑﺎﺗﻤﺴﻚ ﻣﺠﺘﻤ إﻟﻰذﻟﻚ ﻳﻌﻮد  ، ﻟﺤﺪ ﻣﺎ  ًﺎاﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ، آﺎن ﺻﻌﺒ إن .4
 . ﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻐﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺎءاﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ  اﻟ
  ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔاﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺻﻌﺒﻪ ﺟﺪًا ، ﻟﺬا ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻞﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ آ ﻘﺮىاﻟآﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ  .5
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲا  ﻓﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن  اﻟﺘﻲﻣﻦ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻘﺮى  ﺑﺄآﺜﺮ
  .اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ 
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  :هﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 
 
  :ﻵﺗﻴﺔﺗﺤﺘﻮي اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل ا
  
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وهﺪف اﻟﺪراﺳﺔ وأهﻤﻴﺘﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  .وﺣﺪودهﺎ
 
  .ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ:  ﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
 
آﻤﺎ  ، ﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻟﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ  ﻳﺤﺘﻮي:  ﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
 8491ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﺠﻮء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ وﺟﻮارهﺎ ﻣﻨﺬ 
  . وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
   
  .  ﻴﻬﺎﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ   :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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 ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ 
 
وﻳﺮﻓﺾ ، ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ" ﻧﻪ ﺑﺄ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻳﻌﺮف اﻟﻼﺟﺊ:   اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. 1
ﻔﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﻗﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟ
  (71ص ،8991ﺎ، ﻳﺤﻴ" .)ﻧﺘﻤﺎء ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦاﻧﻈﺮ أو أو ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻬﺔ  ، ﻣﻌﻴﻨﺔ
 
ﺑﺴﺒﺐ  (أو ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ)ﻓﻬﻮ آﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻏﺎدر أو ﺷﺮد ﻋﻦ أرﺿﺔ:   اﻟﻨﺎزح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. 2
ﻟﺴﻠﻄﺎت أوذﻳﻮﻟﻬﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ أواﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وإدارﻳﺔ )، 7691ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان  اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن  ، ﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﻮا ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻠﻤﻐﺎدرة إﻟﻰ ﺷﺮق اﻷردن، أو اﻟ(اﻻﺣﺘﻼل
  (495ص،  7991 ، اﻟﺒﺤﻴﺮى. )وﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪات إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة. ﻳﻌﻮدوا 
 
ﺎ ﺑﻌﺪﻣ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻼﺟﺆن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن  و هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم:  ﺑﻴﻮت اﻟﺸﻌﺎﺋﻦ. 3
ﻃﺎﻟﺖ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻈﺎرهﻢ  ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ و اﻟﺘﺒﻦ واﻟﺤﺠﺎرة اﻟﺼﻐﻴﺮة  ﻓﻬﻲ 
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  ﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
أي ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ  ؛ ﻨﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎمإن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ      
ﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب ﻋﻘﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟأوﻻ ﺗﺰال ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا ﻣﻦ .  ﻣﻦﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰ
  (71ص ،8991ﺎ، ﻳﺤﻴ.) اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ووﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل  ،ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ     
ﺣﻜﺎم اﻟﺪول اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺮض اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻷ إرﺿﺎءﺑﻞ  ، اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪث اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ  ؛ وإرﺿﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ، ﺑﺄﺳﺮﻩ
ﺼﻮص ﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، اﻟﻤﻨاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎ ﻮﻋًﺎ ﻴوﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺷ ،اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
وﻳﺮﻓﺾ ، ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ" ﻧﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺄ 1591ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم 
اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﻗﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻔﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  (71ص ،8991، ﺎﻳﺤﻴ" .)ﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦﻧﺘﻤﺎء ﺳاﻧﻈﺮ أو أو ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻬﺔ  ، ﻣﻌﻴﻨﺔ
و هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻌﺎرض  ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ 
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت  ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  %001
  . اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  
اﻟﺸﺨﺺ " ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ ( اﻷوﻧﺮوا)ﻴﻦ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌ
وآﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺪروا  ،8491اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺮب ﻋﺎم 
 (8891 AWRNU.  )واﻟﺬي ﺧﺴﺮ ﺳﻜﻨﻪ وأﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﺮب ،  ﻣﻦ أﺻﻠﻪ
أو ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة )ﻲ ﻏﺎدر أو ﺷﺮد ﻋﻦ أرﺿﺔأﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺎزح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻬﻮ آﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ    
أوذﻳﻮﻟﻬﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ أواﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وإدارﻳﺔ )، 7691ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان  ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة(إﻟﻴﻬﺎ
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أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر ﻋﻠﻰ  ، ﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﻮا ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻠﻤﻐﺎدرة إﻟﻰ ﺷﺮق اﻷردن، أو اﻟ(ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل
  (495ص،  7991 ، اﻟﺒﺤﻴﺮى. )ﺔ ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدةوﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪات إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ. أﻣﻞ أن ﻳﻌﻮدوا 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي أﻋﺪﻩ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
  :2591ﻣﺎﻳﻮ  أﻳﺎر 31ﻳﻮم ( آﻨﺪا)ﻓﻲ أوﺗﻮا (  GWR)
دوا ﻣﻦ ﻣﺴﺎآﻨﻬﻢ أو أﺟﺒﺮوا ﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮا( ﻣﻨﻬﻢوﻣﻦ ﺗﺤﺪر)ﻚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن هﻢ أوﻟﺌ    
اﺗﻔﺎق ) 9491ﺎﻳﺮ ﻳﻨ\وآﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ) 7491ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  \ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ، ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻜﺎن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ . ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، (اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻓﻲ رودس
ٌﻳﻌﻠﻦ آﻞ :" دوا ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔاﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻐﺎﺋﺒﻴﻦ، أي ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ُﺟﺮ
أو ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻃﻨًﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ  7491ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺗﺸﺮﻳﻦ91ﺷﺨﺺ ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ، ﻋﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻬﺎ؛ ﻷﻳﺔ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤ
اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ، وأﻳﻀًﺎ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدي ، واﻗﻌﻴﻦ  ﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﺳﻜﻨﻪﻓ أو
  (.51- 41ص. 7991. زرﻳﻖ.)ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪًا  ؛ﺟﺪًاﻗﺮارًا ﻣﻬﻤًﺎ  491ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻗﻢ 
ﻦ ﻋأو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ، وﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وذرﻳﺘﻬﻢ  
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  اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن و ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
إﻣﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ  اﺣﺘﻠﺘﻬﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ، ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ا ﻃﺮد 8491ﻓﻲ ﻋﺎم       
ﺑﻬﺎ  ىﻬﺬا ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدﻓ ،( 281ص،  0991، ﺑﺎﻟﻤﻮﻣﺒﻮ)ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮهﻴﺐ 
ﺑﺪأت  ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أﺟﺒﺮت اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ  ﻣﻦ أهﻢ نإ. ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ  ٍة اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻨُﺬ ﻓﺘﺮ
ﺘﺤﺪة ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤ 7491ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺗﺸﺮﻳﻦ 92ﻓﻲ 
ر ﻣﺪﻳﻨﺘﺎ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ و اﻟﻘﺪس ﺎﻋﺘﺒاﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﻷﺧﺮى ﻳﻬﻮدﻳﺔ، و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﻟﻰ دوﻟﺘﻴﻦ إﺣﺪاهﻤﺎ ﻓﻠ
  (.931ص ، 2991 ،ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ.)ﻣﻨﻄﻘﺔ دوﻟﻴﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ % 87 ﺰﻳﺪ ﻋﻦاﻟﺘﻲ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﺣﺘﻼل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﻳ 8491إﻟﻰ اﻧﺪﻻع ﺣﺮب  ىهﺬا آﻠﻪ أد 
ﻃﻨﻬﻢ و ﻦ ﻣﻦ ﻴاﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺸﺮﻳﺪﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ . 2آﻢ72072ﻐﺔاﻟﺒﺎﻟ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﻘﺴﻢ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎدرة ﻟﻠﻨﺠﺎة  ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻄﺮدهﻢﻓ  اﻷم
ﻰ و اﻟﺮﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺪ و اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻷﻋﻠ و ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح ﺗﺘﻢ آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﺑﺢ واﻻﻋﺘﺪاءات ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻘﺼﻒ  ﺑ ﻘﺎﻣﻮاﻓو اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت  اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن. و ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺐ
ﺑﻌﺪ ﻟﻢ ﺗﺼﻠﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أإﻟﻰ ﻣﻜﺎن   دﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻤﺎ،  اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
.( . ﺷﺘﻴﺮن،اﻻرﺟﻮن،ﺟﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎ)ﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜ, اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت  ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻓﺮﺻﺔ أن ﻋﺮب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻏﻴﺮ ( 281ص،0991،ﺑﺎﻟﻤﻮﻣﺒﻮ)
ب ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻴﻦ اﻟﻌﺮﻴﻗﺎﻣﺖ ﺑﻀﺮﺑﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧ ﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺮب ، و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌ
ﺬﻩ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ه ؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺣﻴﻔﺎ و ﻳﺎﻓﺎ و اﻟﻘﺪس اﻟﺜﻼث  
ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎزل و اﻟﻤﺠﺎزر اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮوﻳﻊ اﻟﻌﺮب و إﺟﺒﺎرهﻢ ﻋﻠﻰ  ﺴﺘﻬﺪﻓﺔاﻟﻐﺎرات اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣ
، أراﺿﻴﻬﻢ  ﺘﻤﻞ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اآﺑﻌﺪ ﻣﺎ   (.441_241ص ،2991،ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ .)اﻟﺮﺣﻴﻞ 
اﺟﺒﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ  ، ﻴﻮم اﺳﻢ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺪﻣﺮةأﺻﺒﺢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻗﺮاهﻢ اﻟﺘﻲ دﻣﺮت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  وﺑﻴﻮﺗﻬﻢ و
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﺮﻳﺐ أو  ؛و اﺳﺘﻘﺮارا داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ  ﻣﻨﺎﻃﻖ أآﺜﺮ أﻣﻨﺎ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ 
، و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ  أو ﺑﻨﺎء ﻣﺆﻗﺖ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎآﻦ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ًﺎاﺳﺘﺄﺟﺮ ﺑﻴﺘﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ  ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ
و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ هﺎﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول ﻗﻄﺎع ﻏﺰة  إﻟﻰاﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أو  اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰاﻧﺘﻘﻞ 
أي ﻧﻜﺴﺔ ،  7691ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺮب ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم  أنوﺑﻘﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ  . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻏﻴﺮهﺎ
وﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة  اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﺠﻮﻻن ﻠﻀﻔﺔﻟاﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ  اﻟﻌﺮب اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻊ اﺣﺘﻼل اﻟﻘﻮات
                     (000357) ﻳﺎد اﻟﺘﻮﻏﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺸﺮﻳﺪ ﺣﻮاﻟﻲﻣﻊ ازد. ﺳﻴﻨﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
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ﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻻﺟﺊ ﻗﺪ هﺠﺮ ﻟ 000.571ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻨﻬﻢ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ   
 راﺿﻲﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﺘﻌﺪدة ﻟ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ   و ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت.  8491
 ﻗﺎﻣﺖﻗﺪ  .ﺟﻞ إﺟﺒﺎر اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة وﻃﻨﻬﻢأﻣﻦ  اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن و ذﻟﻚ
ﻗﺎﻧﻮن )ﺎﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ واﻷﻣﻼك ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑإﺳﺮاﺋﻴﻞ 
ﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻀ و اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎرس  إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎزاﻟﺖ . ( أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ
  ﻓﺮضو ، ﻓﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﺟﻞ آﺴﺐ اﻟﻤﺎل وإﻧﻤﺎ أﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎهﻈﺔ ﺟﺪا و أﻳﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻻ 
  (.441_241ص ،2991،ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ). ﺟﻞ اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺘﻬﺠﻴﺮأﻣﻦ 
  ﻴـﻦﻓـﺌـﺎت اﻟﻼﺟﺌ
وﻓﻲ . ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻴﻮم أﻗﺪم ﻗﻀﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأوﺳﻌﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎرا      
  ﻳﻨﻘﺴﻢ .اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻟﻤﻬﺠﺮون اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻤﻦ هﺠﺮوا ﻓﻲ ﻓﻴﺸﻜﻞ ﻗﻄﺎ ؛ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ، اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻟﻤﻬﺠﺮون اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن 
ا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻣﻦ دﻳﺎرهﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﺳﺎس ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وﻳﻨﻘﺴﻢ هﺬ 8491اﻟﻌﺎم 
اﻷول ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ وآﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻐﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  : أﺳﺎﺳﻴﻦ
هﻮ ، واﻟﺜﺎﻧﻲ "ﻮناﻟﻤﺴﺠﻠﻮن اﻟﻼﺟﺌ"ﻋﻠﻴﻬﻢ  أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ( اﻷﻧﺮوا–" وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ)"اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
 أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع". ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻮناﻟﻼﺟﺌ"ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ،   ﻗﻄﺎع أﻗﻞ ﻋﺪٍد
 7691اﻟﺬﻳﻦ هﺠﺮوا ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ﺴﻄﻴﻨﻴﻮناﻟﻔﻠ ﻮناﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻼﺟﺌ
أﻣﺎ (. 7691وﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﺎﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ) 7691ﻋﺎم ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ 
، وﻳﺘﻮاﺟﺪون ﺧﺎرج 7691أو  8491اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻻﺟﺌﻲ ﻋﺎم 
، وﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ أو ﻏﻴﺮ راﻏﺒﻴﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﺳﺤﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو إﻟﻐﺎء ﻟﻢ 7691اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم 
ن هﻨﺎﻟﻚ ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﺈ، ﻓ ذﻟﻚ إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻹ . ﻟﻄﺮد واﻟﺨﻮف واﻻﺿﻄﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻮدةﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو ا
ﻣﻤﻦ ﺑﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ " اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ"إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻳﻀﻢ اﻷول، اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ 
ﻟﻰ ﻗﺮاهﻢ إوﻣﻨﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ،  8491  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 .7691 ﻳﻦ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم ﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻬﺠﺮوﻣﺪﻧﻬﻢ ﺑﻌ
   .ﻋﻤﻮاس و ﻳﺎﻟﻮ و ﺑﻴﺖ ﻧﻮﺑﺎ ىﻣﺠﺎورة ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس و هﻲ ﻗﺮ ىوﻣﻨﻬﻢ ﺳﻜﺎن ﺛﻼث ﻗﺮ
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  ﻴﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ﻴﻦاﻟﻼﺟﺌد  أﻋﺪا
و اﻟﺪورﻳﺔ، أﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ واﻻﻧﺘﻈﺎم إواﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻧﻈﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ     
ﻧﻪ ﻳﺤﻮي أﻻ ، إوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻮ اﻷآﺜﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت  وهﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮات
ﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ أب ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻏﻴﺎ ﻗﺪ  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وهﺬا
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻬﺠﺮات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﺑﻔﻌﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ، واﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ
 ، واﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﻬﺠﺮات اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦوﻋﺪم وﺻﻮل اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻴﻬﻢ
ﻻﺟﺌﻴﻦ "ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إذ . ، وﻏﻴﺎب ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺿﺢ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦاﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ 
وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻴﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم (. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ" )ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ %  55ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وﻟﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻼت اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺨﺎص 
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت   ،(وﺳﻼﻻﺗﻬﻢ) 8491ﺗﻌﺪاد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﺧﻼل  8491وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻌﺎم . اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻘﻂ
ﻟﺤﻴﻦ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻬﺎم ﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﻤ
وﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ (. 2591-0591) اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إاﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﻐﻮث 
اﻟﺤﺎل ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ 
  ( -gro.lidab.www 81/2/8002 ) .ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞاﻟﻔﻠﺴ
  
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ، وﻳﺸﻤﻞ هﺬا  7ﺑﻨﺤﻮ  2002ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم   
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦأﻣﺎ  8491ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮدوا ﻣﻦ دﻳﺎرهﻢ  اﻟﻌﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
 ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ  ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻮآﺎﻟﺔ 8491ﻋﺎم ﻣﻦ  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ أﻣﺎ ،(ﻣﻠﻴﻮن 79.3)ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ 
ﺑﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ ﺣﻮاﻟﻲ  م ﻓﻘﺪ  7691ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  اﻷوﻟﻰﻟﻠﻤﺮة أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺰﺣﻮا  ،ﻻﺟﺊ  (ﻣﻠﻴﻮن 45.1)
 ( 8491ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ /ﺳﺮاﺋﻴﻞإﻓﻲ داﺧﻞ ) 8491ﻌﺎم اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻳﻘﺪر ﻋﺪد .ﻧﺴﻤﺔ  (000357)
ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ) 7691اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻌﺎم أﻣﺎ و، ﻧﺴﻤﺔ  (000472) ﺤﻮاﻟﻲﺑ
أي ﻣﺎ  وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ(. 000041)ﻧﺤﻮ  م(7691ﻋﺎم 
   .  ﻧﺴﻤﺔ(502269،21) اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ   ﻦﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻔ  (ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻴﻮن 3.9) ﻣﻦ ﻳﻘﺎرب
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  أﻣﺎآـﻦ ﺗﻮاﺟـﺪ اﻟﻼﺟﺌﻴـﻦ
  ﺎم وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌ ،م8491 ﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺧﻼل ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم      
ﻓﻠﺠﺄ  ؛ ﻟﻴﻬﺎإ، أﻣﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ  ﻟﻰ ﻗﺮاهﻢ وﻣﺪﻧﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔإاﻟﺒﻘﺎء أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ  إﻟﻰ ، 7691
إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺴﻄﻞ، ﻗﻀﺎء  8491اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 إﻟﻰﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة و هﻨﺎك أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ .  ﻏﺰة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  -ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إذ ﺔاﻟﻤﻨﻄﻘ
ﺴﻜﻨﻮا اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ% 56 ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ 
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ %  22 ﺗﺒﻠﻎ  ﺎﺗﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﺎنه إذ أن ﻣﺴﺎﺣﺔ  ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
  000047 إﻟﻰ ﻧﺴﻤﺔ 000064  ﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﻔﺰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ،(اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻀﻊ ﺧﺬي اﻟ" ﻗﻄﺎع ﻏﺰة"ﺑـ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ  وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ آﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ. ﻧﺴﻤﺔ 
ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ " اﻟﻘﻄﺎع"أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ  إن إذ . ﺪّةأآﺜﺮ دراﻣﻴﺔ وﺣ 8491ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ 
آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ أوﺻﺎل اﻟﺴﻜﺎن   ن ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺪﻧﺔإﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ  ﻧﺴﻤﺔ 000072 إﻟﻰ ﻧﺴﻤﺔ 00007
ﻟﻰ اﻟﺪول إ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ %( 53ﻧﺤﻮ )ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  وﻟﺠﺄ. واﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ   و ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻋﺪدًا.  ﺎ وﻟﺒﻨﺎنوهﻲ ﻣﺼﺮ واﻷردن وﺳﻮرﻳ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة
( آﺎﻟﻌﻤﺎل واﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﺠﺎر واﻟﻤﺘﻨﺰهﻴﻦ) 8491اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
وأﺻﺒﺤﻮا ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ و ﻟﻢ ﻳﺘﻢ  8491م ﻟﻰ ﻗﺮاهﻢ وﻣﺪﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎإاﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة 
، ﻓﺈن اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ( ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺪﻧﺔ" )اﻟﺤﺪود"ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺒﺮوا وآﻤﺎ هﻮ ﺣﺎل ا . ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ
اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻘﺮاهﻢ اﻟﻤﻬﺠﺮة آﺎن ﻟﻬﻢ ﻧﻔﺲ أﻣﻞ اﻟﻌﻮدة ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء  إﻟﻰ ﺄوااﻟﺬﻳﻦ ﻟﺠ  ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ
ﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺪ إﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﺒ 96ﻣﻦ أﺻﻞ  74وآﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮ . اﻟﺤﺮب
اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ، ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ آﻴﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮة، اﻟﻤﻜﺮ، وﺟﺪﻳﺪة ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻬﺠﺮون ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ
ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ  8491وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻌﺎم . إﻟﻴﻬﺎاﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄوا  ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى
ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ %  59ن ﻧﺤﻮ ﺈ، ﻓ7691ﺣﺮب ﻋﺎم  و ﺑﻌﺪ(. اﻟﺠﻠﻴﻞ)اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ 
   -gro.lidab.www 81/2/8002 .وﻗﻄﺎع ﻏﺰة وا ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ هﺠﺮ
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أن . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻗﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﺠﺄت اﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺎ.  ردنﻷا إﻟﻰ ﺄواواﻟﺠﻮﻻن آﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﻟﺠ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ  اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ  7691ﻋﺎم اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  ﺎت واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﺗﻮزﻳﻊاﻟﻤﻌﻠﻮﻣ
 اﻷﻣﺮ، آﺬﻟﻚ  ﻟﻰ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔإﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ وﺗﻔﺘﻘﺮ   7691ﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﻹﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل ا 7691ﻋﺎم 
  .1002-8691ﻋﻮام أﻮت واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ هﺪم اﻟﺒﻴ إﻟﻰﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺧﺘﻼف اﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻘﺴﺮي ﻋﻠﻰﻳﺘﻮزع اﻟﻴﻮم ﺷﺘ
آﻢ  001ﻗﻞ ﻣﻦ أﻬﻢ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺒﻌﺪ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘ إﻻﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟاﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ 
. 7691اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ و ﺑﻘﻴﺔ ﺮاهﻢ وﻣﺪﻧﻬﻢ اﻻﺻﻠﻴﺔ داﺧﻞ ﻋﻦ ﻗ
ﻻ أن ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ إاﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ،  ﻟﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊإﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﺮﻏﻢوﺑﺎ
آﻤﺎ %(  6ﻧﺤﻮ ) إذ ﺗﺒﻠﻎ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪولﺘاﻟﺪول اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣ








أو أآﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ، ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ % 87 ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻰﺳﻴﻄﺮت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠ 8491ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺮب ﻋﺎم      
 هﺬﻩ. ن ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﺪوانﺎﺿﻌﻔًﺎ ﻟﻤﺎ آ 21ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺸﻜﻞ . ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ  ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ﻤﺴﺎﺣﺔﺗﺴﻌﺔ أﺿﻌﺎف و ﻧﺼﻒ اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻦ اﻟ (5.9)ﻳﺪﺰﺗ  اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺬ ﺣﻴﺚ. 7491ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻨﺔ  ﺣﺴﺐ
 .ﻜﻠﻴﺔاﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﺔ اﻟ ﻧﺼﻒ اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻠﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف
ﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣ% 22ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ آﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ أﻳٍﺪوﺑﻘﻴﺖ 
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  اﻟﺴﻜﺎن 
  
ﻦ ﻣ .ﻦاﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻤﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻧﺴ آﺎن ﻳﻘﻄﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن و رﺑﻊ اﻟﻤﻠﻴﻮن     
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻀﻔﺔ  ﻧﺴﻤﺔ 000003  :ﻵﺗﻲ اﻟﻨﺤﻮ ا ﻰﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠ ، 8491ﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺣﺮب اﻟ
 8491وﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻋﺎم .  و ﻣﻠﻴﻮن و ﻣﺌﺘﻲ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
      ﺣﻮاﻟﻲ  و ﺑﻘﻲ، ﺎرج اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﺧ ﻌﻴﺸﻮنﻻﺟﺊ ﻳ 000008 ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
 00003  و ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻷرﻗﺎم أن ﺣﻮاﻟﻲ داﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ  ﻧﺴﻤﺔ 000051
ﻌﻮدة و ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟ ، آﺎﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أي أﻧﻬﻢ ؛ ﻧﺴﻤﺔ أﺻﺒﺤﻮا ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ هﻮ اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﻋﻨﻮان آﻞ ﻓ، و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب ﻰإﻟ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﺤﻈﺔ إﺟﺮاء اﻹﺣﺼﺎء و ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أرﺿﻪ أو ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻏﺎﺋﺐ 
   .   ﻻ ﻳﻤﻠﻚ و ﺣﺎﺿﺮ آﺮﻗﻢ 
ﻓﺒﻘﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ، ﻋﻠﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻻﺟﺊ أﻃﻠﻘﺖﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ % 07 ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻳﻼﺣﻆ هﻨﺎ أّن
  و ﻳﻘﺪر ﻋﺪدهﻢ اﻟﻴﻮم  ،ﺟﺌﻴﻦ و ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻼ  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
آﻨﺎﻋﻨﺔ . )ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 05.3إﻟﻰ  51.3ﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻴﻮم ﺈ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ﺄرﺑﻌﺔﺑ
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  8491أﻧﻤﺎط اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  إﺑﺎن ﺣﺮب  ﻋﺎم 
  
اﻟﺘﻌﺮض  دون ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ و أرﺿﻪ ؛اﻷول  : ﻗﺴﻤﻴﻦ إﻟﻲ ﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦا ﺗﻘﺴﻴﻢﻳﻤﻜﻦ    
 اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ هﻮ ﻣﻦ ﺗﺮك أرﺿﻪ و ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻮﻓٌﺎ و اﻟﺤﻴﺎة ﻰﻟﻼﻋﺘﺪاء أو اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻋﻠ
ﻣﻦ  اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرهﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﻮات اﻟﻬﻐﻨﺎﻩ و ﺷﺘﻴﺮن اﻹرهﺎﺑﻴﺘﻴﻦ ﻹﺷﺎﻋﺎتﻧﺘﻴﺠﺔ  ا
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  ﺑﻬﺪفاﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﻮت  ﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ ﻗﺴ ﺗﺪﻣﻴﺮﻗﺘﻞ و
  .اﻟﻨﻔﺲ
  
  :ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟ
  
ﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺪراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع ا، و اﻷﻏﻨﻴﺎء و اﻟﻤﻬﺮة   ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون ﻣﻦ     
هﻢ اﻟﻬﺮوب ﻗﺒﻞ أن ﻓﻜﺎن ﺧﻴﺎر ﻠﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،اﻹرهﺎﺑﻴﺔ ﻟاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ 
ﻮدون إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ  ﺑﻌﺪ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻮف ﻳﻌ ،ﺳﻴﻘﻀﻮن ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻬﺮ ﺑﺄﻧﻬﻢو آﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة  ،ﻳﺼﻠﻬﻢ اﻟﺪور
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ هﺎﺟﺮ إﻟﻰ ،  ﻣﺜﻞ ﻳﺎﻓﺎ،ﺣﻴﻔﺎ،وﻋﻜﺎ  ﻣﻦ اﻟﻤﺪن  اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺆﻻءو آﺎن ﻣﻌﻈﻢ ه ، إﻧﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  ﻓﻲ ىإﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮ اﻧﺘﻘﻞو ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ   ، اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة
  (611-511ص، 0002، آﻨﺎﻋﻨﺔ.) اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ % 8اﻟﻜﻠﻴﺔ 
  
   :ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟ
 أي ؛ﻇﺮوف اﻟﺤﺮب  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ  ﺔاﻟﻘﺴﺮﻳ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻀﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻮف   ﺄﻟﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ ﻳﻨﺸ.  ﻮد ﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎدرة ﺨﻄﻴﻂ و دون وﺟﺗ يأدون اﺳﺘﻌﺪاد  ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﺨﺮوج أو 
 ﺳﺘﺨﺪم و ﻗﺪ أ ، اﻟﻤﻮت ﺟﻞ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦأو اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ  ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد و اﻷﺷﺨﺎص ﻰﻋﻠ
  ﻋﻠﻰ ﺗﺮك وﻃﻨﻬﻢ ،اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ   ﻣﻦ أﺟﻞ إآﺮاﻩ اﻟﻌﺮب  اﻟﻄﺮق و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻣﻦ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ 
  : اﻷﺳﺎﻟﻴﺐو ﻣﻦ ﺗﻠﻚ . و ﻣﺪﻧﻬﻢ و ﻗﺮاهﻢ 
 .  أو ﻗﺼﻔَﺎ ﺟﻮﻳَﺎ ًﺎﻓﻌﻴﻣﺪ ًﺎهﺠﻮم ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻘﻮات اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺷﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻗﺼﻔ .1
 .  ﻃﺮد وإﺟﻼء ﺑﺎﻟﻘﻮة .2
 (.  711- 611ص  ،0002آﻨﺎﻋﻨﺔ،. )ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ أﻣﺎم أﻋﻴﻦ اﻟﻨﺎس .3
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ﻣﺎ أﻧﺠﺢ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨهﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺔاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴ  
ﻓﻲ ﺑﺚ اﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ (   12،ص6991،ﻋﺒﺪرﺑﺔ()ﻬﺎﺟﺎﻧﺎﻩ واﻻﺷﺘﻴﺮناﻟ)اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ 
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻠﺠْﺎون إﻟﻰ أﻣﺎآﻦ أآﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ واﺳﺘﻘﺮارًا و ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وهﻲ ﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ
، آﻨﺎﻋﻨﺔ)  (،ﻋﻄﺎرة، أﺑﻮ ﻗﺶ، ﺑﺮهﺎم، ﺟﻔﻨﺎ، أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم ، اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﺮدا، آﻮﺑﺮﺑﻴﺮزﻳﺖ،)





  :ﺑﻌﺾ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹرهﺎب اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ 
  
 اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن أآﺮاﻩ ﺑﻬﺪف ﻮداﻟﺪﻋﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﻴﻬ هﻲ ﺧﻄﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻨﻔﺴﻴﺔأ إن ﻣﻦ       
ﺜﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ وﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻓﻘﺎد اﻟﻨﺎس اﻟ ﺑﻬﺪفوذﻟﻚ  ،اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﺑﻼدهﻢ
ﻋﺪد اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح، واﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻦ  ﺿﻌﻒ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻣﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮى ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﺨﺎﺗﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ 
ن ﻳﺨﺒﺮوا اﻟﻌﺮب ﺑﺄن اﻟﺠﻨﻮد ﺄﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻣﻊ اﻟﻌﺮب  اﺗﺼﺎﻻتآﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ 
ﻓﻜﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﺨﺎﺗﻴﺮ أن  ، وأﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺤﺮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮى ، اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ وﺻﻠﻮا اﻟﺠﻠﻴﻞ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻀﻴﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ  اﻳﺨﺮﺟﻮوﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﻢ أن  ، ﻳﻘﺘﺮﺣﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ﺑﺪورهﻢ آﺄﺻﺪﻗﺎء ﻟﻬﻢ
  (.42-32،ص  0002،آﻨﺎﻋﻨﺔ. )وﻳﻨﺠﻮا ﺑﺄرواﺣﻬﻢ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺒﺜﻬﺎ اﻹذاﻋﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  إﻟﻰﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﻳﺎت آﺎﻧﺖ آﺎذﺑﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻻ أن ه      
اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا واﻟﺠﺪري واﻟﺘﻴﺘﻨﻮس وأن ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺮاض : إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ
  .اﻹﻧﻘﺎداﻟﺨﻄﻴﺮة ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ 
  
ﻘﺪان اﻟﻨﺎس اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﻴﺎداﺗﻬﻢ  وأذآﻴﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻓ 
ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب أو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻋﺪاد اﻟﻘﺘﻠﻰ اﻟﻌﺮب ﺟﺮاء اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺪاﻣﻴﺔ ﻳﺘﺒﻊ 
ﻟﻴﺒﺜﻮا ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻷﺻﻮات ( 52ص ،0002، آﻨﺎﻋﻨﺔ)ذﻟﻚ أن اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت 
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 وأﺟﺮاس ﻋﺮﺑﺎت اﻹﻃﻔﺎء ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺻﻮت ﺟﻨﺎﺋﺰي ﺣﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺷﺪًا ، ﺧﺎت وﻧﺤﻴﺐ اﻟﻨﺴﻮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎتﺻﺮ
  "هﺮﺑﻮا ﻟﺘﻨﺠﻮا ا ،أﻧﻘﺬوا أرواﺣﻜﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" 
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات  ، ﻧﻔﺠﺎرات ﺷﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮتﻹوهﻨﺎك إذاﻋﺎت آﺎﻧﺖ ﺗﺒﺚ ﺗﺴﺠﻴًﻼ  
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ و اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮا  و ﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت و اﻷﺳﻣ ﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑاﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ 
ﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻋﻤﻠﺖ ﻋآﻤﺎ  ، ﻓﺸﺎ ء اﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ هﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐإﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻧﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ
ن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ إو ، ﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﺣﻴﻞ وﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺤﺪودةأإﻧﺬارات ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ 
  .ﺳﻮف ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻘﺘﻞ
  
ﻓﺈن ﻣﺼﻴﺮآﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺜﻞ دﻳﺮ  : إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺮآﻮا ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ" : ء ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻨﺪاءات ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪسوﻗﺪ ﺟﺎ 
  اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ رﻓﺢ ﻣﺎ زاﻟﺖ "وآﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت ﺗﺬﻳﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻧﺞ ﺑﻨﻔﺴﻚ
  
 اراتاﻹﻧﺬهﺬﻩ (  22ص  ، 0002، آﻨﺎﻋﻨﺔ". ) هﺮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﺪس ﻗﺒﻞ أن ﺗﺬﺑﺤﻮا ﺟﻤﻴﻌًﺎا! ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
واﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻗﺪ وزﻋﺖ ﻣﻠﺼﻘﺎت  ، اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻧﺤﺎءوﻏﻴﺮهﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ 
  .  "ارﺣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘﻚ"ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﺒﺎرة 
  . ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻃﺮد وﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﻤﺠﻬﻮل ًﺎﻓﻤﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ اﻹﺷﺎﻋﺎت أﺳﻠﻮﺑ
اﻟﻬﺠﺮة ، ﻣﻤﺎ أﺣﺪث ﺧﻠٌﻼ دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴٌﺎ واﺿﺤٌﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  إﻟﻰاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  دﻓﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐهﺬﻩ 
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ة اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻬﺎ  اﻟﻌﺼﺎﺑﺎتﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ  اﻟﺘﻲرهﺎﺑﻴﻪ اﻷﻋﻤﺎل اﻹو ﻣﻦ . م  8491اﺛﺮ ﺣﺮب ﻋﺎم 
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  ﺟﺌﻴﻦاﻟﻼﻣﺬﺑﺤﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ وﻗﻀﻴﺔ 
 
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ  8491ﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم إ 9ﺎﺳﻴﻦ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﺣﺪﺛﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ دﻳﺮ ﻳ     
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻃﻔﺎل،  وراح ﺿﺤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة. رﺟﻮن و ﺷﺘﻴﺮنأ: اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻦ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺘﻴﻦ
ﺎدر ﺗﺬآﺮ اﻟﻤﺼ إذ؛  هﺬﻩ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ ذهﺐ ﺿﺤﻴﺔ. وآﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب
ﺿﺤﻴﺔ ﺗﻢ ﻗﺘﻠﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺬآﺮ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أن اﻟﻌﺪد ﻟﻢ  063 إﻟﻰ 052اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 .ﻗﺘﻠﻰ 701ﻳﺘﺠﺎوز 
 
ُأﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔآﺎﻧﺖ ﻣﺬﺑﺤﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺎﻣًﻼ ﻣﻬّﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة         
وﻟﻌّﻠﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺼﻤﺖ . اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ رﻋﺐ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﺒﺘﻪ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﻣﻦ، واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة 
وأﺿﻔﺖ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ِﺣﻘﺪًا إﺿﺎﻓﻴًﺎ ﻋﻠﻰ . 8491ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻓﻲ إﺷﻌﺎل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺬﺑﺤﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ردًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺟﻴﺶ  .واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد أﺻًﻼ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب
اﻟﻄﺮق  ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ هﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴ اﻟﻤﺆّﻟﻒ  اﻹﻧﻘﺎذ
اﻟﻌﺮب  ﺣﻴﺚ أﺣﺮز ؛" ﺑﺤﺮب اﻟﻄﺮق "وﻗﺪ ﺳّﻤﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب،  اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ 
ﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻤﻣﺠ ﻣﻦ% 61ﻣﺎ ﺗﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ وﻏﺮب اﻟﻘﺪس  ﺗﻘّﺪﻣًﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
، اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻓﻘﺮر اﻟﻴﻬﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ هﺠﻮم ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻬﺠﻮم ،ﺼﺎرﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣ
وﻣﻦ  ، اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة  أن اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ  رﺟﻮن ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺔ دﻳﺮﻷﻓﻘﺎﻣﺖ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺷﺘﻴﺮن وا
اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم  اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ، ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ هﺬﻩاﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ، ﻓﻘﺎﻣﺖ  ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ
 اﻳﻔﺰع اﻷهﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم وﻳﺒﺎدرووﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻮن أن ، 8491ﻓﺠﺮًا ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن ﻋﺎم 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺘﻴﻼءاﻻﺳوهﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم، آﻲ ﻳﺘﺴّﻨﻰ ﻟﻠﻴﻬﻮد . اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ إﻟﻰ
 7002/7/11.ten.knilsbara.www
اﻟﻘﺮوﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻮن ﺑﻨﻴﺮان وﻓﻮﺟﺊاﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻮن اﻟﻴﻬﻮد ﺗﺴﺒﻘﻬﻢ ﺳﻴﺎرة ﻣﺼّﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ  أﻧﻘﺾ 
ذﻟﻚ اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ  ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺪ .وﺳﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن
وﻓﺘﺢ اﻷﻋﻴﺮة ، اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﺮﺣﺎهﻢ  ﻗﻴﺎدة اﻟﻬﺎﺟﺎﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس وﺟﺎءت اﻟﺘﻌﺰﻳﺰات، وﺗﻤّﻜﻦ
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 ﺗﻜﺘﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻟﻢ . اﻣﺮأة أوأو ﻃﻔﻞ  اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوﻳﻴﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ
هﻢ ﻓﻲ ﺷﻮارع ﻮﺿاﺳﺘﻌﺮ ،و ﻣﻦ اﻟﻘﺮوﻳﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات  ﻋﺪدًاأﺧﺬوا  ﺈراﻗﺔ اﻟﺪﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﺑﻞﺑ
،        ﻳﺎﻟﻤﺒﻮ)ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺮﻳﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ واﻹﺟﻬﺎز إﻟﻰاﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﺳﻂ هﺘﺎﻓﺎت اﻟﻴﻬﻮد، ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻷﺳﺮى  اﻷﺣﻴﺎء
وﺗﺰاﻳﺪت  ، ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﺤﺮب اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺬﺑﺤﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ و.  (85- 75،ص0991
ﻣﻦ  ، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟّﺮﻋﺐ اﻟﺬي دّب ﻓﻲ ﻧﻔﻮس إﻟﻰﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠ اﻟﻬﺠﺮة
أﻋﺎد اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺒﻨﺎء  0891وﻓﻲ ﻋﺎم  ،  اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻘﺮﻳﺔ اﺳﺘﻮﻃﻦوﺑﻌﺪ ﻣﺬﺑﺤﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ، . أﺣﺪاث اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ
 ّﻔﺬوا اﻟﻤﺬﺑﺤﺔرﺟﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻷاﻟﺸﻮارع ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ا ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻮق أﻧﻘﺎض اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻷﺻﻠﻴﺔ وأﺳﻤﻮا
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  (3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  
ﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم ﻴﻧﺴﺐ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ و اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ
  7002-6002
  
ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ   اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ/اﻟﺪوﻟﺔ
  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻴﻤﻮن ﺧﺎرج  
  اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
   ﻋﺪد اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
   01%                      18  ﻣﻠﻴﻮن  9,1  اﻷردن
  01  %57  أﻟﻒ 444  ﺳﻮرﻳﺎ
  91%                      57  أﻟﻒ 727اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ            
  21%                      94  أﻟﻒ 904  ﻟﺒﻨﺎن
  8%                      74  ﻣﻠﻴﻮن  1  ﻏﺰة   
    %96    اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  
  8002/5/81 gro.aabanna.www
أن   اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻧﺠﺪ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ     
داﺧﻞ   اﻟﺴﻜﻦ و ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻬﻢﺘﺼﺮ ﺣﻴﺎﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ، ﻟﻢ ﺗﻘأﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ 
اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻣﻦ  وﻻ ﺑﺪ هﻨﺎ. أو اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺠﺎورة   ﺑﻞ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻟﻠﺴﻜﻦ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت 
وإﻧﻤﺎ ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠﺎورة  ، أﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا أﺻﻼ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﺛﻤﺔأن إﻟﻰ 
اﻟﺴﻜﻨﻲ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺨﻴﻢ  إﻗﺎﻣﺔ  اﻻﻧﺘﻘﺎلﺮ هﺬا ﺴﻴوﻗﺪ ﻳ.  (  3اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا
ﻓﻬﻨﺎ (   23ص، 7991،اﻟﻄﻮﻳﻞ . )و اﻟﻤﺪن ىﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻓﺌﺎت وﺟﻤﺎﻋﺎت  ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻼﻗﺎت 
و ﻓﻲ  ، وﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻳﺰداد اﻟﺰواج اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻤﺼﺎهﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت 
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎم  ،ى ﺮزﻳﺖ آﻮﺿﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮﺑﻠﺪة ﺑﻴ آﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ أﻳﻀﺎاﻟﺪاﺧﻞ 
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وهﻨﺎك ﻣﻦ آﺎن  ، اﻟﺒﻠﺪة أهﻞوﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺒﻨﺎء ﺑﻴﺖ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻨﺰل
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول  ؛  اﻻﺳﺘﻘﺮاررض و اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ و أﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎل وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺸﺮاء 
وﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ اﻟﺸﻘﻖ   ، داﺧﻞ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت نﻻ ﻳﻌﻴﺸﻮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ% 18 ﻧﺴﺒﺘﻪأن ﻣﺎ 
 ﺣﻴﺚ ، آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎل  و، اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻷردناﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  نأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎ% 57 ﻗﺮاﺑﺔﻨﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
و ﻓﻲ ﻏﺰة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﺧﺎرج % 94ج اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﺧﺎر
 داﺧﻞ  أراﺿٍﻰوﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ  ، اﻟﻘﻄﺎعﻣﺨﻴﻤﺎت  ﺻﻐﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ  إﻟﻰ ذﻟﻚ و ﻗﺪ ﻳﻌﻮد  ،% 74اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻴﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض  ، اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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     ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺨﺎص (491) ﻗﺮار اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 
 9491/21/11 اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ   ﺪة ﺘﺤاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤ 491 ﻗﺮار   ﻳﻌﺘﺒﺮ   
اﻟﺰاوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق  ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺑﻞ إﻧﻪ 
وﺟﻮب اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ  ﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻗﺪ أآﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻘ
ووﺟﻮب دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ  ، واﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼم ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ ،  ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ،  ( .641،ص 6991، ﺒﺪرﺑﺔﻋ).دﻳﺎرهﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮرون ﻋﺪم اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ  ، اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻪ وآﺬﻟﻚ 491أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺪرك اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻘﺮار "
ﻓﻲ أﻣﻼآﻬﻢ داﺧﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﻞ وﺿﻌﺖ ﻟﻬﺎ إﻃﺎرًا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ  ﺗﻘﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺣﻖ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺮوآﺔ ﻟﻌﺎم "اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺮت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ  ﺑﻬﺎ، ﺗﻄﻮر هﺬا اﻹﻃﺎر
أﻧﻈﻤﺔ ﻃﻮارئ ﺑﺸﺄن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻓﻲ "ﺑـ اﻟﺬي ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ(  207ص، 0002،اﻟﺤﻤﺪ)"8491
وﻓﺤﻮى هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أﻧﻬﺎ " 0591أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻟﻌﺎم  ﻗﺎﻧﻮن"اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑـ، "8491/21/21
داﺋﺮة "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﻟﺬﻟﻚ " إدارة"ﻴﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ وﺿﻌﺖ أﻣﻼك اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ




ﺟﺌﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻼ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ُﻳﻌّﺮف"ﻳﺴﺘﻤﺪ أهﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ آﻮﻧﻪ  491اﻟﻘﺮار  ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن  ﻣﻦ
أﺿﻌﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن  وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ، وﻗﺪ ، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم( وأوﺳﻠﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ( ﺣﺠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺪرﻳﺪ
ﻓﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﻈﻠﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮ ن هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻢإإذ  ؛ 
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  :ﻓﻲ  491ﻣﻦ اﻟﻘﺮار   اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﻗﻒ 
  
ﺨﺎص ﺑﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ و اﻟ 491ن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻗﻢ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن ﺑﺸﺄ
   : ﻆ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻮاﺿﺢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣ
  .دﻳﺎرهﻢ  إﻟﻰاﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻖ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة .  1
  .اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻮءﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﻹاﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة ﻳﻌﻨﻲ ا.2
  . ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮك أي ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ ﻳﺪ .3
  .اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲض ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  و اﻟﺸﻌﺐ دﻳﺎرهﻢ  ﻳﻘﻮ إﻟﻰاﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  إﻋﺎدة.4
    8491ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞﻣﻦ ﺳﻜﺎن  %81اﻟﻌﻮدة  ﺗﻬﺪد اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺟﻮد .5
ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ن اﻟﺤﺈﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺎش ، و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﻃﻲاﻟﺤﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮا.6
  .أﺳﻤﻰ اﻟﻴﻬﻮدي هﺪف 
  .اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ  إﻃﺎرﺑﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ.7
و ﺗﺤﺴﻴﻦ ،  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺗﺄهﻴﻞ ﻹﻋﺎدةو ﺗﻨﺸْﺎ ﺳﻠﻄﺔ دوﻟﻴﺔ ، وﻧﺮوا ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻷﻳﺠﺮي اﺳﺘﺒﺪال ا.8
وﻧﺮوا ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎهﺪ ﻷاﻏﻴﺮ راﺿﻴﺔ ﻋﻦ  إﺳﺮاﺋﻴﻞ أن،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  أوﺿﺎﻋﻬﻢ
 .إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺛﺒﺖ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ و ﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ًاﺟﻬﺎزﻟﻜﻮﻧﻬﺎ  وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،
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 ﻣﻮﺟﺰًا اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ" ﻗﺮاءة  ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ"  ﺑﺤﺜﻪﻓﻲ ( 4002)ﺗﺤﺪث اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ 
ﻗﺮﻳﺔ  ﺗﺪﻣﻴﺮاًَ  ﺷﺎﻣًﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم  35و ﺗﺪﻣﻴﺮ  ، ﻴﻦرض ﻓﻠﺴﻄأ ﻰﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠ
ﻣﻦ ﺑﻼدهﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴوﺑﻌﺪهﺎ ﻗﺎم اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﻄﺮد   8491
ﺧﺎرج و ﻃﻨﻬﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،و ﺧﺎرج ﻣﺪﻧﻬﻢ و ﻗﺮاهﻢ  ﻻﺟﺌًﺎف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻵا 508ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  أﺻﺒﺢاﻟﻨﻔﺲ ،و 
ﺑﻼ و ﻃﻦ ﻣﺘﻨﻘًﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ  أﺿﺤﻲﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﺸﺮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ و ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﻤﺴﻴﺮة اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻔ
  .ﻣﻦ اﻟﺤﺮ و اﻟﺒﺮد  ﻪﺧﻴﻤﺔ ، ﺗﺄوﻳ أﻟﻲاﻟﺬي ﺑﻨﺎﻩ ﺑﺘﻌﺒﻪ 
اﻟﺒﻌﺪ و اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،اﻟﺒﻌﺪ ) : أﺑﻌﺎدو ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﺤﺪث  اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﻃﺮح اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ 
  (اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، و رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ  ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪو  ووﻃﻨﻪﻓﻲ أرﺿﺔ  اﻟﻼﺟﺊﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق : اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 
  .اﻹﻧﺴﺎنﻋﻼن  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ﻹاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، و أهﻤﻬﺎ ا اﻹﻋﻼﻧﺎتﺑﻤﻮﺟﺐ  ﺣﻤﺎﻳﺘﻪﺟﻞ أﻟﻪ ﻣﻦ 
  . ﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﻢﻬو ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬ: اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻼﺟﺊ ﻰﻳﺴﻌ اﻟﺘﻲاﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻌﺎت و اﻟﻤﺘﻤﺜ: اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﺴﻨﻮات و ﻟﻜﻦ أﺻﻌﺒﻬﺎ ا اﻷﺣﻴﺎن،وﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ و ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ آﺎن ﺻﻌﺒًﺎ ﺟﺪًا ﻓﻲ آﻞ 
 ناﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻓﻜﺎن ﺧﻼﻟﻬﺎ . 1591ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  8491اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﻋﺎم  اﻷوﻟﻰ اﻟﺜﻼث ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء 
ﻬﻢ ،و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث ﺎﺋﺑﻨﻷﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻬﻢ و  نآﺎﻧﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮ، ﻳﺒﺤﺜﻮن ﺑﻤﺮارة ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ
  . 1591ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  إﻻ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎاﻟﻤﻜﻠﻔﺔ دوﻟﻴًﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺒﺪاء 
 اﻟﺼﺮاع اﻟﺠﺎري  ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ ﻗﻠﺐ  ﻓﺈﻧﻬﻢاﻟﻌﻮدة ،  ﺣﻖﻨﻈﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
هﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة  إذ أن . ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة إﻻﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﻌﻈﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺪ ؛ن اﻵ ﻰوﻟﺒﻪ ﺣﺘ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ،ﻋﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ دﻣﺮت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﺮدوا أهﻠﻬﺎ ، أﺿﺎﻓﺖ 
  . آﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ أرﺿﻬﻢ و ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺼﺮًا 
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ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ " ﻲﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﺟﺌﻴﻦ واﻗﻊ اﻟﻼ"ﻓﻲ دراﺳﺔ ( 5002)ﺗﻨﺎول ﺻﻔﺎ 
ﺎت و و اﺗﻔﺎﻗ أﻋﺮافﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ  آﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻰﺑﻬﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻌﻠ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  إﺣﺪىﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو  اﻟﺘﻲﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﺮارات  أﻳﻀًﺎﻣﻌﺎهﺪات دوﻟﻴﺔ ،و هﻮ 
ﺔ ﺻﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻬﻮد و ﻣﻌﺎهﺪات ﺧﺎ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗ ﺑﺎﻹﻟﺰاﻣﻴﺔأﻧﻪ وﺻﻒ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤﺎ و .  ﻟﻬﺎ 
  . اﻷﺧﺮىاﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻰﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ، و ﻳﺘﻤﺘﻊ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺴﻤﻮﻩ ﻋﻠاﺗﻔﺎﻗ
ن هﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء و ﻳﺤﻤﻲ ء ، ﻓﻤﻦ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﺎﻟﻠﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ أﻃﻤﺎع اﻷﻗﻮﻳ  ووﺻﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺄﻧﺔ ﺣﺎٍم
  . ﻮﻳﺎءﻗﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء و ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻬﻜﻪ اﻷﺑ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن هﻢ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻧﺴﺒًﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة  ﻼﺟﺌﻮنﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻟ
،اﻟﺼﺤﻴﺔ،اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﻓﻤﻦ هﻨﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺻﻮرة اﻧﻌﺪام اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
   .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻪﻋﻠﻴﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ا
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻏﻴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴو ﺑﻌﺪهﺎ ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺄﺧﺬ ﻧﻤﻮذج اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺎهﺎ ﻳإ ﻢﻳﻤﻨﺤﻬاﻟﺘﻲ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،اﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ 
ﻓﻲ ذج اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ، و ﺧﺼﺺ ﻧﻤﻮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ
  .ﺎهﻢ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺟﻮة ﺘﺴﺳﻟﺒﻨﺎن  ﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﻠﻤﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻣﻮاد هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
  
اﻟﺘﻲ  ﺗﺠﺮﺑﺘﻪاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و  ﺷﻬﺎدﺗﻪ" اﻻﺣﺘﻼلو  اﻻﻧﺘﺪاباﻟﻠﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ "ﻓﻲ دراﺳﺔ ( 3002)ﻣﻨﻴﺮ أوﺿﺢ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺴﺮد  اﻧﻄﻠﻖو ﻣﻦ ﺛﻢ  .8491ﻳﻄﺎﻧﻲ وﺣﺮب ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮ اﻟﻠﺪ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﻋﺎش
 ًلﻓﺼﻮ ﻰاﻟﺪراﺳﺔ  ﻋﻠ هﺬﻩﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة، و ﺗﺤﺘﻮي  اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻘﺎرئاﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ )ﺗﺘﻨﺎول ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﺪ، ورواﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ 
ﺣﻴﺚ  .ﺔ اﻟﻠﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪي اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ واﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲواﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨ( اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ %  42 هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ آﻮﻧﻪ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﺿﺎﻓﺔ 
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ﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺘ "اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻴﻔﺎ وﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ"  ﻣﺬآﺮاﺗﻪﻓﻲ ( 5002) إﺑﺮاهﻴﻢﺑﺮز أ
ﺣﻴﺚ . 8491أﺑﺮﻳﻞ /ﺣﺘﻰ ﻧﻴﺴﺎن 7491ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺳﺒﻘﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أي ﻣﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ أﺑﺮز رﺟﺎﻻت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ،  ًﺎﻣﻌﺮوﻓ رﺷﻴﺪ اﻟﺤﺎج إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻨﺎﺿًﻼآﺎن 
 .وﻗﺎد اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﻘﻮات اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
  
ﻤﺆﻟﻒ ﻣﺬّآﺮاﺗﻪ ﻣﻦ ذاآﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻋّﻤﺎن، ﺣﻴﺚ ﻟﺠﺄ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ وﺗﺤﺖ وﻃﺄﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻐﺮض دّون اﻟ
أداء هﺬﻩ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ وﻧﻬﺠﻬﺎ  ﻮﺿﺤًﺎﻣﺼﺎرﺣﺔ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋّﻤﺎ ﺣﺪث، ﻣ
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
ﺳﻲ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻧّﺼًﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴًﺎ  ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺒﺔ وﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮات إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺎدرة إﻟﻰ أدب اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎ 
، ﻋﻦ و ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﻜﺎﺗﺐ .وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎهﺪ ﻋﻴﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺻﻌﻮدًا ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺘﺪاب  7191اﻷﺣﻮال اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻏﺪاة ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
   .ﻓﺎﺗﻪﺣﺘﻰ و 8491اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ واﻟﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
  
إﻟﻰ  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪ"  8491/4/9اﻟﺠﻤﻌﺔ : دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ" ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺔ ( 3002)ﺗﻨﺎول اﻟﺨﺎﻟﺪي 
ﻧﺠﻮا ﻣﻦ ﻣﺬﺑﺤﺔ  ّﻤﻦﺛﻴﻦ ﺷﻬﺎدة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﻣواﻟﻜﺘﺎب ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼ. اﻷراﺷﻴﻒ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻔﻬﻲ
ﻦ أﻓﺮاد آﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻬﺎدات ﻟﻌﺪد ﻣ. واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ داﻓﻌﻮا ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ 8491دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺳﻨﺔ 
وﻗﺪ ﺟﺮى اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ . رﻏﻮن وﻋﺼﺎﺑﺔ ﺷﺘﻴﺮن واﻟﺒﻠﻤﺎحﻷاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ، ا
وﺗﺘﻤﻴﺰ هﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ . اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﻣﺮآﺒﺔ ﻟﻸﺣﺪاث ﻋﺸﻴﺔ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ، وﻟﻠﻤﺬﺑﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻵﺛﺎرهﺎ
ﻀًﻼ ﻋﻦ آﻮﻧﻬﺎ أول ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ وﺑﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓ
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺳﺖ ﺧﺮاﺋﻂ وﺳﺘﺔ . رواﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻗﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﻣﻤﺎ أﺿﺎف هﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ  .وﺗﺼﻨﻔﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ ، ﻣﻼﺣﻖ ﺗﻌﺪد ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺰرة
  .ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺘﻪ ﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺬﺑﺤﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ  اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ اﻟﺒﺎ
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  ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ : اﻟﻐﺎﺋﺒﻮن اﻟﺤﺎﺿﺮون"ﻓﻲ دراﺳﺔ (3002)ﻗﺎم آﻮهﻴﻦ 
ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ . هﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺄرﻳﺦ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ " 8491
ﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ داﺧﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺣﺘﻰ ﺑﺒﻌﺾ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺣﻈﻴ
هﺬا اﻟﻜﺘﺎب هﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﺟﺰء  ﻳﻌﺘﺒﺮ .اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻇﻠﺖ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﻄﻮﻳﺔ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ
  
ﺻﻲ واﻟﺪاﻧﻲ ﺑﺄن ﻗﺼﺔ ﺳﻜﺎن ﺮوا اﻟﻘﺎﺎت، ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ وذّآﻴﻟﻘﺪ ﺣﺮك اﻟﻤﻬَﺠﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨ
وﺑﺄن ﺳﻜﺎن ﻋﺸﺮات اﻟﻘﺮى اﻷﺧﺮى، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ﻣﺎ .  وآﻔﺮ ﺑﺮﻋﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻳﺘﻴﻤﺔ ت ﺮﻓﻳﺘﻲ إﻗﺮ
وﻧﺸﺮ . ، أو ﻓﻲ أﻋﻘﺎﺑﻬﺎ8491زاﻟﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺟﻮار أﻧﻘﺎض ﻗﺮاهﻢ وﺑﻴﻮﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ دﻣﺮت ﺧﻼل ﺣﺮب 
ﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء هﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻗﺪ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﻦ ﻗﻠ
إذ ﺗﺘﻮاﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﺧﺎﺻﺔ  .اﻟﺬاآﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ داﺧﻞ وﻃﻨﻬﻢ
ﺗﺤﺖ أﺻﻮات اﻟﺼﻮارﻳﺦ و اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻲ هﺠﺮوا ﻣﻨﻬﺎ  وآﻔﺮ ﺑﺮﻋﻢ ت ﺮﻓإﺑﺬآﺮ ﻗﺼﺔ  ﺳﻜﺎن ﻗﺮﻳﺘﻲ 
  .ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎب اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
  
وأﺳﻤﺎء  8491ﻗﺮى ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﻲ دﻣﺮﺗﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻨﺔ : ﻨﺴﻰآﻲ ﻻ ﻧ"ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺔ ( 1002)ﺗﻨﺎول اﻟﺨﺎﻟﺪي 
ﻗﺮﻳﺔ  814اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮق إﻋﺪاد أﺑﺤﺎﺛﻪ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام آﺎﻣﻠﺔ، وﺻﻔًﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴًﺎ دﻗﻴﻘًﺎ ِﻟـ  "ﺷﻬﺪاﺋﻬﺎ
 ﻰﻋﻠ ﺷﻤﻞ ﺚﺣﻴ .8491 ﻋﺎم ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺣﺮبﻗﺼﺮًا   ﻠﺖ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎْﺟﻋﻤﺪًا، وَأ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ دﻣﺮﺗﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻦ آﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮى ﻋﺸﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻤ
ﺛﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻇﺮوف وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ، واﻟﻤﺼﻴﺮ اﻟﺬي ﺁﻟﺖ إﻟﻴﻪ، . 8491ﺣﺮب 
ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺮض اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات 
وﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر واﻟﺨﺮاﺋﻂ . ﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪاﻻﺳﺘﻴﻄﺎ
، 8491واﻟﻤﻼﺣﻖ، آﻤﺎ ﻳﺘﺼﺪرﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻠﻢ وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي، اﻟﻤﺆرخ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﺑﺮز ﻟﺤﺮب 
ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ أوﺿﺎع ﺳﻘﻮط اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺮض ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﺣﻴﺚ إﺿﺎﻓﺔ هﺬﻩ  .اﻟﺤﺮب، وﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔأﺷﻤﻞ ﻟﻤﺠﺮﻳﺎت 
اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ دﻣﺮﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ، و أﺻﺒﺤﺖ ﻓﺎرﻏﺔ إﻟﻰ أن 
  .ﻬﺎ و ﺗﺪﻋﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻘﺮى اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻣﺮﺗﻼل ﻓﺪﺘأﺗﺖ ﻗﻮات  اﻹﺣ
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اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ " ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﺎ ( 94ص_34،ص4002)ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﺪوان 
اﻟﺼﺤﻒ  ﺑﺄن اﻟﺘﻲ ﻋﺎدًة ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ  ، ﻦﻴﻴﻨﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ   اﻟﻤﻔﺎﺟﺂتﻋﻦ  " ﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂﻨاﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺳ
ﺣﻞ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات  إﻳﺠﺎد ، ﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞﻴﻠﻴﺳﺮاﺋﻹهﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺎور ﻣﻊ ا
 اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و  اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔﻟﺼﺎﻟﺢ  ى ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮ أﺑﺪًااﻟﺘﻲ داﺋﻤًﺎ و ،  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ و 
 ﻰﻋﺎﻣﺔ و ﻋﻠ ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ ﻰﻋﻠ أﺣﻠﺖﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ آﻤﺎ وﺻﻔﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨ. ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 ﻓﻴﻬﺎأرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﻓﻘﺮة ﺗﻮﺿﺢ  ﻳﻘﺎربﻣﺎ  ﻰ ﺧﺎﺻﺔ ، ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴاﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
 ﻰو اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲﻴﻦ ﺒﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻗﻌﻮ  ﺁﻟﻴﺎتﺗﻔﺎﺻﻴﻞ و 
، وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  242و ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  491ﻗﺮاري اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  أﺳﺎس
ﺎن اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي اﻟﻼﺟﺊ ﻟﻪ  ﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻤﻜ أن  ﻰ، وﺗﻨﺺ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﺑﺤﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
 ﻰﻠﻓﻴﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ،و اﻟﺬي ﻳﺪرآﻪ ﺟﻴﺪًا اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋ اﻹﻗﺎﻣﺔﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ 
ﻓﻤﻦ هﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن . اﻟﺪﻳﺎر اﻟﺘﻲ ﻃﺮد ﻣﻨﻬﺎ ﻰﻟإﺑﺄن اﻟﻼﺟﺊ ﺳﻴﺨﺘﺎر ﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻮدة   اﻻﺗﻔﺎقهﺬا 
وﺣﺪهﺎ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎدي  أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻘﻮة  ﻰﻟإ  ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة
ﺿﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﻘﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮار ﻟﻘﺪ ا . اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة أﺳﻘﻄﺖ
  .اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ( 491)اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  
و ﺗﺤﺪث ﻋﻦ    "ﻟﺪوﻟﻲوﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا " دراﺳﺘﻪﻓﻲ (  3002)ﺗﻨﺎول  ﺗﺎآﻨﺒﺮغ 
اﻟﺼﺮاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ و وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ إﺣﺪى أآﺜﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، إذ اﺳﺘﻤﺮ ﻋﺪم اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ 
ﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻴاﻟﺘﺴﻌﻴﻨوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ وﻓﻲ أوﺳﻠﻮ، ﺧﻼل . ﻗﺮن
ي ﺣﻞ وﺷﻴﻚ ﺑﻌﻴﺪًا ﺟﺪًا أﻧﻌﺸﺖ اﻵﻣﺎل ﺑﺄن ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎل،ﻓﺈن ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻞ أ
  .ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ
  
ﻳﺪور ﻣﺤﻮر هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺮآﺰًا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ  
وهﻮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻔﻴﺪ . ل اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءوﻓﻲ اﻟﺪو ، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﻌﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، واﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
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اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻳﺴﺒﺮ ﻣﺪى وﺛﺎﻗﺔ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، 
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ءإذ أن هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻢ ﺗﻀﻒ اﻟﺸﻲ .ل داﺋﻢ وﺷﺎﻣﻞوﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻋﺎد
  .أﻓﻜﺎرهﺎاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و 
  
ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻔﻮي ،ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن " ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴاﻷرض ﻓﻲ ذاآﺮة " دراﺳﺘﻪﻓﻲ ( 4002)ﻴﻠﻲ ﻘاﻟﻘﻠ اﻋﺘﻤﺪ
ﻃﺮﻓﻲ  ىﻸرض ﻟﺪﻳﺔ و ﺿﺢ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺮي ﻟاﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ، ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪا اﻟﺮؤﻳﺔﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ و  أﻗﺮب
 أﺳﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷرض  اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲاﻟﺼﺮاع، اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟﺸﻌﺐ 
ﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻤﻠﻚ آو ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ . و اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴاﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ  اﻷرض ﻰو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠ  ، اﻷرض و ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻷزﻣﻨﺔ
و اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،  ﻰﻋﻠ اﻻﺳﺘﻴﻼءﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ، ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎآﻞ  أﺧﻴﺮًاو . اﻟﻤﺤﺎوﻻت هﺬﻩﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺜﻞ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻟﺠﻬﻮد 
آﻠﻪ ﻣﻦ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ آﻤﻔﻬﻮم ﻣﺮآﺐ ، هﺬا ﻟﻸرضاآﺮة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺬ  ﻰﻟإ إﺿﺎﻓًﺔ ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ   .اةواﻟﺮﺧﻼل ذاآﺮة 
  .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻷرض 
   
" ﻲﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻬﻢ ﻷن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا و ﻟﻨﺎ  ﻷن ﻧﺼﻐ" ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﻤﺎ  (5002)ﺗﻨﺎول اﻟﻨﺒﺮﻳﺼﻲ و أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻮن 
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ و اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﻣﺠﻤﻞ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
، و ﺑﻌﺪهﺎ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ و ﺟﻮد ﺣﻞ  اﻟﻤﺒﺎدرات و اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ
و  اهﺘﻤﺎﻣﻬﻢزﻳﺎدة  ﻰﻟإ اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن ﺑﺄن زﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﻢ و ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺢوّﺿ
  .اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺼﻞ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ  ﻰﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠ
 ﻰﻋﻠ اﻟﺘﻌﺮفﻣﻦ أﺟﻞ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ هﻮ ﺗﺜﻘﻴﻒ و إﻋﻼم و ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻴﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن هﺪف اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻃﺮاف ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ  ﻣﻦ ﻗﻴﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،و ﺗﻘﻴ
ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻟﻘﺪ اﺧﺘﺺ اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن  .اﻟﺪراﺳﺔ هﺬﻩاﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻣﺨﻴﻤﻲ اﻟﺠﻠﺰون و ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ﻓﻲ  ّﺺاﻟﻌﻮدة، ﺣﻴﺚ ﺧ
ﻟﺬا  اﻟﺪراﺳﺔ هﺬﻩﻣﺨﻴﻤﻲ اﻟﺠﻠﺰون و ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ﻓﻲ و ﻟﻜﻦ ﺧﺼﺺ اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
ﺳﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻗﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ اﺑﺘﻌﺪت اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻷن اﻟﺪرا
  ﻮارهﺎ و ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎتو ﺟ
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  "،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔدراﺳﺔ  : اﻟﻌﻮدة ﺣﻖ"  ﻬﺎﻓﻲ دراﺳﺘ ﺖ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟ( 4002)اﻟﺨﻨﺴﺎء  أﻣﺎ
 ،ﺧﻀﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ و اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
ﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﺆاﻟﻤ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﻸوﺿﺎع  آﻤﺎ 
ﺑﻌﺪهﺎ أﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل آﺘﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ . اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ، ﻓﻲ دول اﻟﺸﺘﺎت و اﻟﺪاﺧﻞ 
 ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐﻟﺼﻠﺔ، آﺤﻖ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻪ آﻞ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ و اﻟﻘﺮارات و اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات ا ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ
 اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺘﻲ أﺗﻤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﺟﺪًا ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻠﻂ هﺬﻩ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
ﻴﻦ أرض ﻓﻠﺴﻄ ﻰن أن ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠاﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دو ﻰاﻟﻀﻮء ﻋﻠ
و .ﻒ اﻷرﺑﻌﺔ  و اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ و ﻣﻌﺎهﺪات ﺟﻨﻴ ﻃﺎرإاﻟﻄﺎهﺮة ،و ﻳﺄﺗﻲ هﺬا آﻠﻪ ﺿﻤﻦ 
واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﺎل  اﻹﻧﺴﺎنو ﻟﺠﺎن ﺣﻘﻮق  ، ﺑﻌﺪﻩ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  تﻧﺘﻬﺎآﺎاﻻ
دراﺳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ، ﻓﻲ دول  ﻓﻜﺎﻧﺖ .ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ و ، ﻟﻠﺘﺼﺮف
آﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و . اﻟﺸﺘﺎت و اﻟﺪاﺧﻞ 
  . اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  
  
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻋﻦ ﻪ ﻦ و ﻃﻨاﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﻋ"  ﻪﻓﻲ آﺘﺎﺑ( 4002)ﺧﻴﺮًا ﺗﺤﺪث ﺳﻼﻣﻪ و ا
و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ، ﺧﺎﺻًﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﻳﺎ و اﻟﻈﻮاهﺮ ،ﻣﻦ اﻟﻘﻀ
ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺄة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، و ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﺤﺪث و ﻣﻦ ﺛ ، اﻟﺪهﻴﺸﺔ
ﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺰام اﻷﻣ ىو ﻣﺪ ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
 ﻩﺗﺤﺘﻮي هﺬ اﻷرض،آﻤﺎ  هﺬﻩآﺎﻧﻮا وأﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪوا ﻋﻠﻲ  أﻳﻨﻤﺎاﻷﺧﻼﻗﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺮات و اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺷﺆاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ و اﻟﻤﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﻰاﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠ
اﻟﺬي ،  ﺟﺮاﺋﻴًﺎاﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إ اﻻﻏﺘﺮابﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،  ﻣﺎ ، 
اﻷرض اﻟﺘﻲ  ﻰﻟإاﻟﺪﻳﺎر و  ﻰﻟإﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة  ﻋﻠﻰ ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ و ﻟﻜﻦ ﺧﺼﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ  . ًﺮاْﺴاﻗﺘﻠﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻗ
اﺑﺘﻌﺪت اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻷن اﻟﺪراﺳﺔ  ﻟﺬا اﻟﺪراﺳﺔ هﺬﻩﻓﻲ اﻟﺪهﻴﺸﺔ   ﻢﻣﺨﻴ
  .ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻗﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ و ﺟﻮارهﺎ و ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت 
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  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  
  ﻦﻴاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ﻴﻦﻼﺟﺌواﻟ ﻟﻤﺤﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
  





 اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﻘﺮىﺑﻴﺮزﻳﺖ و  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رام اﷲ و اﻟﺒﻴﺮة ، و ﺗﺸﻤﻞﺗﻘﻊ ﻣﻨﻄ       
ﻣﻨﺎخ  ﻰﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠ.   اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﺟﻴﺒﻴﺎ، ﺳﺮدا، أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم ، آﻮﺑﺮ، ﺑﺮهﺎم، اﻟﻤﺰرﻋﺔ  ،ﻋﻄﺎرة، أﺑﻮ ﻗﺶ، ﺟﻔﻨﺎ: 
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ﺮ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻧﻈ( ا،ب،ج)ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  إﻟﻰوﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺠﺒﻠﻲ اﻟﻤﻌﺘﺪل ،
  م ، و ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ 038 ﻰﻟإم 006ﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮاوح ارﺗﻔﺎ (1رﻗﻢ
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ  .اﻟﺠﺒﺎل ﻰﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺜﻠﻮج ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات ﻋﻠ ﻣﻠﻢ ﻣﻊ 056ﺣﻮاﻟﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
  (.44ص" 1"اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  16102،  7002اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 
و  اﻟﻘﺮىأن ﺑﻌﺾ  إﻻاﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺒﻌﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮن ، ﻰﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﺗﻌﺘﻤﺪ ا    
و ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ .اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﺘﻲﻓﻴﻬﺎ   اﻟﺒﻠﺪات
ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ و اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ،و ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺴﻮق اﻟﻤﻨﺘﻮج داﺧﻞ ﺳﻮق




 ، ( 1اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ ) آﻢ 11 ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﺑﻠﺪة ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ وﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب   
و ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ  اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮى اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺮام اﷲ رام اﷲ  ﻤﺪﻳﻨﺔﺣﻴﺚ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑ
ﻳﺤﺪهﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻄﺎرة ، وﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻗﺮى أﺑﻮﺷﺨﻴﺪم وآﻮﺑﺮ واﻟﻤﺰرﻋﺔ  ، ﺷﺎرع ﺑﻴﺮزﻳﺖ
  .  وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺟﻔﻨﺎ, وﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب ﻗﺮى ﺳﺮدا و أﺑﻮ ﻗﺶ ، اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺑﺮهﺎم وﺟﻴﺒﻴﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﺼﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ  ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ  ﺑﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺴﻄﺢ  أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
  ﺑﻌﺾ  ﻣﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺜﻠﻮج ﻓﻲ 007ﻣﻌﺪل ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺘﺮ وﻳﺒﻠﻎ  008اﻟﺒﺤﺮ ﺣﻮاﻟﻲ 
أﻟﻒ دوﻧﻤﺎ ( 00002) ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب(  802ص ، 7891، ﺷﺮاب)أﻟﺴﻨﻮات، 
و ﺗﻌﺘﻤﺪ   ﺷﺘﺎًء ، اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎخ ﺟﺒﻠﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﺻﻴﻔﺎ وﺑﺎردا ﻨﺘﻤﻲﺗ. ﺎﻟﺰﻳﺘﻮنﺑ وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺰروﻋﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ  ،اﻟﺒﻌﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮناﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ 
ﻓﻲ زراﻋﺔ  أي اﺳﺘﻐﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻲ اﻟﺮيﻓﻲ زراﻋﺘﻬ ﻴﻦاﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺰارﻋ
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،  ﻧﺴﻤﻪ (0651) نﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎ ﺑﻠﻎ5491و ﻓﻲ ﻋﺎم ، ﻧﺴﻤﺔ (698)ﺣﻮاﻟﻲ 2291ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 ﻧﺴﻤﺔ و ﻓﻲ ﻋﺎم (0052) ﻋﺪدهﻢ ﺑﻠﻎ (2891)ﻧﺴﻤﺔ،و ﻓﻲ ﻋﺎم ( 1623) اﻟﻌﺪد ﺑﻠﻎ 1691وﻓﻲ ﻋﺎم
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز .  ﻧﺴﻤﺔ (8834)ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد  7991
و ﻳﺼﻞ (. 44،ص"1" أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)ﻧﺴﻤﺔ  (9254) ﺑـ 7002ﻟﻌﺎم  ﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲا
 2"  أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)ﻋﺎﺋﻠﺔ934ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻲ  ﻻﺟﺊ 2052ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ  ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
   (. 85،ص"
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 ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ
 
ﻟﻰ إأو ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺒﻞ اﻟﺨﺮﺑﺔ  ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻃﻠﻖﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﺳﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ      
ﻧﺘﺎج زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﺬي آﺎن ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺁﺑﺎرزﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ إﺑﺴﺒﺐ آﺜﺮة  ؛ ﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔاﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮ
ﻜﻦ ﻣﺸﺎهﺪة ﺁﺑﺎر اﻟﺰﻳﺖ ﻣﺤﻔﻮرة ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ  ﻓﻲ ﻤﻳ . اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ 
  . اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ 
آﺪ ذﻟﻚ ﺆوﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳ " ﻣﺎﻣﺴﻴﺔ " ن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ آﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢإوﻳﻘﻮل ﺳﻜﺎن ﺑﻴﺮزﻳﺖ 
ذآﺮﻩ  اﻟﺬي ورد،ﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤ،
  (61_51ص، 7891،  ﻋﻠﻮش).اﻟﻤﻜﺎن   ﻋﻠﻰ أﻃﻠﻖأن اﺳﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺔ 
  
وهﻜﺬا دﻋﺎهﺎ اﻟﺮوﻣﺎن  ورد     OHTEZREEBوﻗﺪ ورد اﺳﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ وآﺎن اﺳﻤﻬﺎ  
، ورﺷﻠﻴﻢ أارﺗﺤﻞ ﺑﻜﻴﺪس ﻋﻦ "   91ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ اﻟﻤﻜﺎﺑﻴﻴﻦ اﻷول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ رﻗﻢ أﻳﻀًﺎ 
وﻗﺪ ازدهﺮت اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  "  ﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺧﺬﻟﻮﻩﻴوأرﺳﻞ وﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ آﺜ ،وﻧﺰل ﺑﻴﺖ زﻳﺖ
ﺑﺔ وﻣﻮﻗﻊ وﻗﺪ ﺗﺮآﺰ اﻟﺴﻜﺎن  ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺨﺮ( اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ)اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ  أﺛﻨﺎءﺑﻴﺮزﻳﺖ 
وﻓﻲ . زﻳﺖ و آﻬﻮف ﺛﺎر أﺑﻨﻴﺔ وﻣﻌﺎﺻﺮﺁ ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻼث  ؛ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺧﺮﺑﺔ اﻟﺮاس
 ﺛﺎراﻵأﻣﺎ . ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﻮﻗﻊ ﺟﺒﻞ اﻟﺨﺮﺑﺔ   اﻷول اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻌﺼﺮ  إﻟﻰﺛﺎر ﺗﻌﻮد ﺁﺑﻴﺮزﻳﺖ 
اﻟﻌﻬﺪ  إﻟﻰ أﺻﻮﻟﻪﺗﻌﻮد "ﺮﻳﺔ اﻟﺒﻮﺑ"ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺨﺮﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن ﻳﺪﻋﻰ  اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ
  .اﻹﻓﺮﻧﺠﻲ
 إﻟﻰﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺨﺮﺑﺔ  اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔوﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻓﺤﻮﻟﻮا اﻷﺑﻨﻴﺔ    
ﻟﻰ إوﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ . ﺛﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺁاﻟﻤﻤﻠﻮآﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮآﺰ  اﻵﺛﺎرف ﻣﻜﺎن ﻟﺴﻜﻨﻬﻢ وﻗﺪ ﺗﻢ اآﺘﺸﺎ
اﻟﺴﻜﺎن  أن إﻻ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﺸﺎﺋﺮ آﺜﻴﺮة ﻓﻲ
ﺛﺮ ﺣﺮوب وﻧﺰاﻋﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ إﻋﺸﺮ  ن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ؛ أﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﻠﻲ ذﻟﻚ إاﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻳﻌﻮدون 
دار اﺑﻮ  وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﺖ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻤﺎﺋﻞ ،وﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ آﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ، ﺤﺔ ودار ﻣﺴﻠﻢ ودار ﺷﺎهﻴﻦ واﻟﻮﺷم ﻋﻴﺪ أ ﻋﻮاد ودار ﻋﺒﺪاﷲ ودار
 .(61- 51، ص 7891ﻋﻠﻮش ،. )ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﻦ وﺣﺘﻰ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن
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 ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻄﺎرة 
ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ آﻠﻤﺔ  و هﻲ آﻠﻤﺔ ،( 2اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ)إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ  ﻋﻄﺎرة ﺗﻘﻊ ﻗﺮﻳﺔ     
اﻟﺰهﻮر  إآﻠﻴﻞأي  ؛ "اﻹآﻠﻴﻞ "وﺗﻌﻨﻲ ، ﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔو ﻳﺮﺟﻊ أﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ إﺣ ، "ﻋﻄﻴﺮت"
وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﺎ  ، اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻌﻄﺮة ذات اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺰآﻴﺔ واﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ أراﺿﻴﻬﺎ ﺗﻜﺜﺮ 
د ﻗﺪر ﻋّﺪ. ﺻﻔﺎ  أمﻋﺒﻮﻳﻦ ،ﻋﺠﻮل ، و ﺑﺮهﺎم و  ، ﺳﻠﻮاد ى و ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻗﺮ. ًﺎ دوﻧﻤ 5459ﻣﻦ  ﻳﻘﺎرب
  د ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﺪر ﻋّﺪ 7691 و ﻓﻲ ﻋﺎم (    542،ص8891 ، اﻟﺪﺑﺎغ.)ﻧﺴﻤﺔ(096) ﺑـ4591ﻓﻲ ﻋﺎم ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ 
 7991 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم و أﻣﺎ.ﻧﺴﻤﺔ( 679)إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﺒﺼﻞ  زاد  7891و ﻓﻲ ﻋﺎم.ﻧﺴﻤﺔ( 309) ﺑـ
ﻧﺴﻤﺔ  وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻋﻄﺎرة ﺣﺴﺐ ( 2661)إﻟﻰ  ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻴﺼﻞ  ﺎرﺗﻔﻊﻓ
، "1"ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ا)ﻧﺴﻤﺔ(  0722)ﺑـ  7002ﻟﻌﺎم ﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠ
ﻧﻈﺮ ا) ﻋﺎﺋﻠﺔ 83 ﻰﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﺌًﺎﻻﺟ 571 إﻟﻰو ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ( . 44ص
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ  ، ﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺷﻤﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲﺈﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓأﻣﺎ ﺑﺎﻟ .(  85،ص" 2"اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻓﻮق ﺳﻄﺢ  ًاﻣﺘﺮ 058ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ هﻀﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﺼﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ  .ًاآﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 51ﻲ ﺣﻮاﻟ
  (714ص ، 3002، أﺑﻮ ﺣﺠﺮ).اﻟﺒﺤﺮ
 ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﻄﺎرة( 2)ة رﻗﻢ ﺻﻮر                             
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   ﻗﺮﻳﺔ أﺑﻮ ﻗﺶ
  
  
إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻮت  ﻗﺪ ﺗﻌﻮد  ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ا ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ و إﻟﻰﺗﻘﻊ ﻗﺮﻳﺔ أﺑﻮﻗﺶ      
( 01)ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ، ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲﺣﻴﺚ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ   .   ( 3اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ)اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺶ
 0574ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ   . هﻲ أﻗﺮب ﻗﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ. م 067وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ،  آﻢ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ  .  ﺔ ﻧﺴﻤ( 6901) ﺑـ7991ﻋﺎم  ﻰﺣﺘ ﺎﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬ.   (193ص، 3002، أﺑﻮ ﺣﺠﺮ)ًﺎ دوﻧﻤ
ﺑـ   7002ﻟﻌﺎم  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎءاﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن  أﺑﻮ ﻗﺶ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي 
 ﺌًﺎ ﻻﺟ 05 إﻟﻰو ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ( 44،ص" 1 "ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا)ﻧﺴﻤﺔ 4261
  .ﻋﺎﺋﻼت  9 ﻰﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠ
  .(  85،ص" 2"ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا)
    
  ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ أﺑﻮ ﻗﺶ( 3)ة رﻗﻢ ﺻﻮر
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  ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻔﻨﺎ
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،  و ﻳﻌﻨﻲ آﺮﻣﺔ اﻟﻌﻨﺐ " اﻟﻌﻔﻨﻲ "ﻌﻮد أﺻﻞ آﻠﻤﺔ ﺟﻔﻨﺎ إﻟﻰ آﻠﻤﺔﻳ     
أي أن أﺻﻞ  ؛ "ﺟﻔﻨﻴﻪ"ﺳﻢ اﻓﻘﺪ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ  ، أي ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ اﻟﻔﺮﻧﺠﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ؛ اﻟﻮﺳﻴﻂ 
 اﻟﺸﺮقﺗﻘﻊ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻔﻨﺎ إﻟﻰ .   ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻐﺴﺎﺳﻨﺔ اﻟﻌﺮب أﺻﻠﻬﻢﺘﻘﺪ أهﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ أن و ﻳﻌ  ، اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻲ
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ﻋﻦ  01 رام اﷲ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ، و ﺗﺒﻌﺪ ( 4اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ)ﺖ ﺑﻴﺮزﻳﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
 ،3002، ﺣﺠﺮﺑﻮأ)  ﻋﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺎ ، و دورا اﻟﻘﺮع  : أﻗﺮب ﻗﺮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻬﺎ .ًا ﻣﺘﺮ 056ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن  ﺟﻔﻨﺎ   .ﻧﺴﻤﺔ( 759)ﺑـ  7991ﻋﺎم  ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  .(914ص
أي أن اﻟﺰﻳﺎدة ﺧﻼل  ﻧﺴﻤﺔ 6171ﺑـ  7002ﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻟﻺﺣﺼﺎءﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي 
 ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ  ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺠﻠﺰون و اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ  ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻔﻨﺎ   067اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات  آﺎﻧﺖ 
ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ  ﺌًﺎﻻﺟ 157ﻰﻟإﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن و ﻳﺼﻞ ﻋ  ،(  44،ص" 1 "ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا)
  (  85،ص" 2"ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا) .ﻋﺎﺋﻠﺔ961 ﻰﻋﻠ
، واﻟﺠﻮز ، واﻟﺰﻳﺘﻮن،  ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ زراﻋﺔ اﻟﻤﺸﻤﺶ.  ًﺎ دوﻧﻤ 0541ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  . 
  . أي ﻣﻨﺎخ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ؛ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﺒﺎﻗﻓﻬﻮ آﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎﺧﻬﺎ .  واﻟﻠﻮز
  ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺟﻔﻨﺎ( 4)ة رﻗﻢ ﺻﻮر
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  ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻴﺒﻴﺎ 
ﺣﻮاﻟﻲ  ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ ، وﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ (5اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ )ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺗﻘﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل     
، وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ آﻢ4.4آﻢ، وﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻃﻮﻟﻪ 61
. دوﻧﻤﺎ، وﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ أراﺿﻲ ﻗﺮى آﻮﺑﺮ، وأم ﺻﻔﺎ، وﺑﺮهﺎم 6661ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ . م966ﺣﻮاﻟﻲ 
 7691و ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ﻧﺴﻤﺔ( 09) 5491ﻧﺴﻤﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎم ( 26)ﺣﻮاﻟﻲ  2291ﻗﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﺎم 
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ  ،  ( 593ص،3002 ،ﺑﻮﺣﺠﺮا)7691  ﺛﺮ ﺣﺮب ﻋﺎم إ ﻰﻧﺴﻤﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠ( 96) إﻟﻰاﻧﺨﻔﺾ 
ﺎ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻴﺒﻴاﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن  ﺟ ﻓﻲ .ﻧﺴﻤﺔ 311زاد اﻟﻌﺪد ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  7991ﻋﺎم 
 ( 44،ص" 1 "ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا)ﻧﺴﻤﺔ  841ب 7002ﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻟﻺﺣﺼﺎءاﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي 
ﺤﻮﺗﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻴﺒﻴﺎ ذات ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺮك ﻣﺤﻔﻮرة ﻓﻲ اﻟﺼﺨﺮ، وﻣﺪﻓﻦ، وﺻﺨﻮر ﻣﻨ
وﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﺑﻠﺪة ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﺑﻘﺎﻳﺎ أﺑﻨﻴﺔ، أﻋﻤﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺧﺮﺑﺔ ﻣﺴﻴﺎ)وﺗﻘﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻨﻬﺎ. وأﺳﺎﺳﺎت
 .ﺻﻠﺒﺎن ﻣﺎﻟﻄﻴﺔ، ﻗﻮاﻋﺪ أﻋﻤﺪة، ﺧﺰان ﻣﻨﻘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﺨﺮ، ﺻﻬﺎرﻳﺞ، ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻗﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
ﻧﻈﺮ ا) .ﻧﺮواواﻷ إﺣﺼﺎءاتﺣﺴﺐ  ﻮنﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻻﺟﺌ أﻣﺎ(   593ص ،3002 ،ﺑﻮﺣﺠﺮا)
  .(  85،ص" 2"اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺟﻴﺒﻴﺎ( 5)رة رﻗﻢ ﺻﻮ
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  ﻗﺮﻳﺔ ﺳﺮدا
 
آﻠﻤﺔ ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔ   و هﻲ ، ( 6اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ)ﺗﻘﻊ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﺮدا إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ         
وﺗﻌﺪ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﺮدا هﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ .  أو ﺧﻮف ﻋﺰل ﻰﺑﻤﻌﻨ " ﺳﺮد "ﻣﻦ ﺟﺬر ةﻣﺄﺧﻮذاﻷﺻﻞ 
 ، ًﺎدوﻧﻤ 6273وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ  .   َآﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﺷﻤﺎﻻ 6رام اﷲ وﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ﻈﺔﻣﺤﺎﻓ
ﻧﺴﻤﺔ ( 052) ﺑـ5491وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ، م 048رﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اوﻳﺼﻞ 
ﻟﻴﺼﻞ    7891     ﻋﺎم  ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  و زاد. ﻧﺴﻤﺔ( 714) ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑـ 7691ﻓﻲ ﻋﺎم  أﻣﺎ.
( 078 )إﻟﻰ  ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻴﺼﻞ  ارﺗﻔﻊ 7991ﻋﺎم  و ﻓﻲ( . 393،3002 ،ﺑﻮﺣﺠﺮا)ﻧﺴﻤﺔ( 606)إﻟﻰ 
 اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎءﺰي وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن  ﺳﺮدا ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآ. ﻧﺴﻤﺔ 
اﻟﺴﻜﺎن  و ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع( 44،ص"1" ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ا)ﻧﺴﻤﺔ 301  ﺑـ  7002ﻟﻌﺎم 
  .(  85،ص" 2"ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا) .ﻋﺎﺋﻠﺔ  25 ﻰﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﺌًﺎ ﻻﺟ 572 إﻟﻰ
  ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﺮدا( 6)ة رﻗﻢ ﺻﻮر .
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  ﻗﺮﻳﺔ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم
  
  ﻰاﻷوﻟإﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ﻳﻌﻮد أﺻﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ و    (7اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ ) اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ إﻟﻰﺗﻘﻊ   
و ﺗﺒﻌﺪ ﻗﺮﻳﺔ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ (   59،7891.ﺷﺮاب) ، ﺨﻴﺪماﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ وهﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺑﻮ ﺷ
م ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ  047ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ﺎًُ دوﻧﻤ 0341آﻢ وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  01رام اﷲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﻌﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ﺑ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ .  وهﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎخ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﻤﺘﺎز ﺑﻤﻨﺎخ ﻣﻌﺘﺪل 
ﻧﺴﻤﺔ ، و ﻓﻲ  (605) ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑـﻋﺪد ﺑﻠﻎ  7691ﻋﺎم  ﻧﺴﻤﺔ، وﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل( 051)ﺑـ 5491ﻋﺎم 
ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد  7991، وﻓﻲ ﻋﺎم ( 293ص ،3002 ،ﺑﻮﺣﺠﺮا)ﻧﺴﻤﺔ( 377)أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺪد  7891ﻋﺎم 
اﻟﻤﺮآﺰي ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز  وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن  أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم. ﻧﺴﻤﺔ ( 6131)
و ﻳﺼﻞ ﻋﺪد ( 44،ص"1 " ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا)ﻧﺴﻤﺔ  0731ب  7002ﻟﻌﺎم  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء
  .ﻋﺎﺋﻠﺔ   25 ﻰﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﺌًﺎﻻﺟ 812 إﻟﻰاﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن 
  .(  85،ص" 2"ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا) 
  ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم( 7)ة رﻗﻢ ﺻﻮر .
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  ﻗﺮﻳﺔ آﻮﺑﺮ
  
إﻟﻰ  ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﻤﻴﺖ ﻗﺮﻳﺔ آﻮﺑﺮ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ،  (8اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ ) ﺗﻘﻊ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ   
وﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ  ، رام اﷲ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ًا آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 31وﺗﺒﻌﺪ  . دﻳﺮ آﺒﺮوت اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺮﻳﺔ
وﻳﻤﺘﺎز ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺘﺪل (. 593،3002 ،ﺑﻮﺣﺠﺮا.  ) م 046وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ . دوﻧﻤًﺎ 8769
ﺑﻠﻎ  1691ﻧﺴﻤﺔ ، وﻓﻲ ﻋﺎم ( 016) ب 5491ﻓﻲ ﻋﺎم   ﺣﻴﺚ ﻗﺪر  ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ   وﺑﺎرد ﺷﺘﺎًء ﺻﻴﻔَﺎ
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ    .ﻧﺴﻤﺔ ( 7952)ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ   7991ﺎم وﻓﻲ ﻋ( . 542ص ،8891، اﻟﺪﺑﺎغ. )ﻧﺴﻤﺔ  ( 439)
   7002ﻟﻌﺎم  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎءاﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن  آﻮﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي 
 53 إﻟﻰﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن و ( 44،ص" 1 "ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا)ﻧﺴﻤﺔ 7763ﺑـ 
  .(  85،ص" 2"ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا) .ﻋﺎﺋﻼت  01 ﻰﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﺌًﺎﻻﺟ
  
  ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ آﻮﺑﺮ( 8)رة رﻗﻢ ﺻﻮ
  . 
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  ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺮهﺎم
و ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام  ، ( 9اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ)ﺑﻴﺮزﻳﺖﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻊ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺮهﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﺗﻘ     
وﺗﻘﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ  ، آﻢ4.2ﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ آﻢ، ﻳﺼ 21 اﷲ 
دوﻧﻤًﺎ  024ﻣﻨﻬﺎ  9851وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ  ،ﺮم ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤ 086ﻋﻠﻰ هﻀﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺼﻞ 
وﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ أراﺿﻲ آﻞ ﻣﻦ آﻮﺑﺮ، ﺟﻴﺒﻴﺎ،  ، (513ص ،8891، اﻟﺪﺑﺎغ)ﻣﺰروﻋﺔ  ﺑﻐﺮس اﻟﺰﻳﺘﻮن 
 ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑـ 1391ﻋﺎم ﻓﻲ و، ﻧﺴﻤﺔ ( 47) ﺑـ2291ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﺎم ُﻗﺪر .  ﻋﻄﺎرة، ﻋﺠﻮل 
أي  ؛ وﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل( .  513ص  ، 8891، اﻟﺪﺑﺎغ)ﻧﺴﻤﺔ   ( 051) 3491وﻓﻲ ﻋﺎم   ، ﻧﺴﻤﺔ( 221)
 ،3002،أﺑﻮ ﺣﺠﺮ)ﻧﺴﻤﺔ( 492) 7891وﻓﻲ ﻋﺎم  ، ﻧﺴﻤﺔ( 461) بُﻗﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  7691ﺎم ﻋ
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن   .ﻧﺴﻤﺔ( 183)ﻟﻌﺪد إﻟﻰ ارﺗﻔﻊ ا 7991وﻓﻲ ﻋﺎم  ، (193ص
ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول أ)ﻧﺴﻤﺔ     616ﺑـ 7002ﻟﻌﺎم  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎءﺑﺮهﺎم ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي 
ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول ا) .ﻧﺮواواﻷ إﺣﺼﺎءاتﺣﺴﺐ  ﻮنﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻻﺟﺌ أﻣﺎ .( 44،ص"1" رﻗﻢ 
  .(  85،ص" 2"رﻗﻢ
  ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺮهﺎم( 9)ة رﻗﻢ ﺻﻮر
  .
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  اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  
و ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ  ،(  01اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ)ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ     
ﺳﻤﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻧﺴﺒًﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺔ اﻟﻔﺮﻧﺠﺔ ﻓﻲ  . آﻢ41ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﺣﻴﺚ  ؛و ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ آﺜﺮة اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ و اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ( . اﻟﻤﺰرﻋﺔ )هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ   ﻰﻋﻠ ﻰاﻟﻮﺳﻄاﻟﻌﺼﻮر 
  .دوﻧﻤًﺎ 05231ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ  
و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ  (212_502،ص5891،ﻋﺮاف) ﻧﺴﻤﺔ0001  ﺣﻮاﻟﻲ 2891ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﺎم 
 7002م ﻟﻌﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎءي ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن  اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰ
 423 إﻟﻰو ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ( 44،ص" 1 "ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا)ﻧﺴﻤﺔ  0043ﺑـ
 2"ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢا)ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ  اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎتﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء  03و،  ﻋﺎﺋﻠﺔ  06 ﻰﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﺌًﺎﻻﺟ
  .(  85،ص"
  ﺮﺑﻴﺔﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻐ( 01)ة رﻗﻢ ﺻﻮر
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  (1)ﺟﺪول رﻗﻢ
  
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر  و ،ﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﺳﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊاﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴ




  (212_502ص،  5891،  ﻋﺮاف . )1
  
  اﺳﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ  (1) ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎ-اﻟﺴﻨﺔ    (2)ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  _اﻟﺴﻨﺔ
  7991 7002
  
 اﻟﺴﻨﺔ 2291 1391 5491 1691 2891
 
اﻟﻘﺮﻳﺔ/اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
  ﺑﻴﺮزﻳﺖ 698 3321 0651 1623 0052  8834 9254
  ﻋﻄﺎرة 704 955 096 0111 009  2661 0722
  أﺑﻮ ﻗﺶ 171 642 003 015 005  6901 4041
  ﺑﺮهﺎم 47 221 051 761 002 183 616
  ﺟﻔﻨﺎ 744 676 019 857 009  759 6171
  ﺳﺮدا 521 971 052 514 054  6001 1301
  أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم 931 102 052 8531 005  6131 0731
  آﻮﺑﺮ 744 645 016 439 0001  7952 7763


















  ﺟﻴﺒﻴﺎ 26 17 09 801 88  311 841
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 0623 2364 0765 2699 8308 91561 16102
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  (7002،7991)اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. 2
  
  زﻳﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳـــــﺔﺮﺑﻴـ  ﻻﺟﺌﻮ
 
ﻣѧﻦ وﻃѧﻨﻬﻢ  ﺛﻼﺛﺔ أرﺑѧﺎع ﻣﻠﻴѧﻮن ﻓﻠﺴѧﻄﻴﻨﻲ  ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮد 8491ﻓﻲ ﻋـــﺎم 
 ؛ وﺑѧѧѧѧﺪون وﺳѧѧѧѧﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﺸѧѧѧѧﻴﺔ  ، ﻟﻴﺼѧѧѧѧﺒﺤﻮا ﺑѧѧѧѧﺪون ﻣѧѧѧѧﺄوى  ، ﺑѧѧѧѧﺎن اﻟﺤѧѧѧѧﺮب اﻟﺘѧѧѧѧﻲ ﻧﺸѧѧѧѧﺒﺖ ﻓѧѧѧѧﻲ ﻓﻠﺴѧѧѧѧﻄﻴﻦ إ
ﺎﻧﻮا ﻳﻘﻄﻨﻮن ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ آ إﻟﻰ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ixx (،ص1002اﻟﺨﺎﻟﺪي،)
، ﻣﺜѧﻞ اﻷردن ،ﻟﺒﻨѧﺎن   ﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔإوﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ هﺎﺟﺮ ، ﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎورة إ
ﻟﻴﻬѧﺎ آѧﺎﻧﻮا ﻗѧﺎدﻣﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮى إزﻳѧﺖ ﻓﻤﻌﻈѧﻢ اﻟѧﺬﻳﻦ هѧﺎﺟﺮوا ﻴﺮﺑ  ﺮﻳѧﺔ ﻟѧﻰ ﻗ إ أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ  . ،اﻟﻌﺮاق ،ﺳﻮرﻳﺎ 
ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ  ، اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ إﻟﻰ ًاﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻋﺎﺋﺪ، اﻟﻌﺮﻗﻴﺎت 
 وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺗѧﺬﻣﺮ ﻟﺴѧﻤﺎع  ، ﻓﻤѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺧѧﺎف ﻋﻠѧﻰ ﻋﺮﺿѧﻪ  ، ﻋﻠѧﻰ هﺠѧﺮة اﻟﺴѧﻜﺎن  اﻷآﺒѧﺮ  اﻷﺛﺮﺷﺎﻋﺎت ﻹا
  .  ﻗﺎوﻳﻞﻷوا اﻹﺷﺎﻋﺎتاﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة هﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ  اﻷﺳﺒﺎبﻓﻜﺎﻧﺖ  ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ
ذﻟѧﻚ  ﻗѧﺪ ﻳﻌѧﻮد  و ، اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻌﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ إﺣﺪىزﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة هﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﺮ 
  وآﺎن ﻧﺼﻴﺐ ﻗﺮﻳﺔ.  وﺟﻮد ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻟﻰ إ
ﻟѧﻰ ﺧﻠѧﻖ ﻣﺸѧﻜﻠﺔ إﺣﻴѧﺚ أدى هѧﺬا اﻟﻌѧﺪد اﻟﻬﺎﺋѧﻞ  ، ﻻﺟѧﺊ أﻟѧﻒ  ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ زﻳﺖﺮﺑﻴ 
ﻓﻤѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺄﺟﺮ ﻣﻜﺎﻧѧﺎ  ؛ ﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺄآѧﻞ وﻣﺸѧﺮب ﻷﻖ ﻣﺸѧﻜﻠﺔ اﻧﻌѧﺪام ﺗѧﻮﻓﺮ اﻟﺤﺎﺟﻴѧﺎت ا وﺧﻠѧ  ، ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﺮ ﺎر وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎم ﺑﺒﻨѧﺎء ﺑﻴѧﺖ ﺻѧﻐﻴ إﻳﺠѧ وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺣﺼѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻴѧﺖ ﺑѧﺪون  ، ﻳﻘﻄﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻘﺮﻳѧﺔ 
ى ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮإوﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ هﺎﺟﺮ ، ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ واﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ أرض ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ 
ﻟﻬѧﻢ ﻓѧﻲ ﻋѧﺪة ﻣﺨﻴﻤѧﺎت ﻣﻨﻬѧﺎ  ﺑﻴѧﻮت ﺑﺒﻨѧﺎء  1691ﻟﻰ أن ﻗﺎﻣﺖ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐѧﻮث اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم إﻣﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺒﻘѧﺎء ﻓѧﻲ وﻟﻜѧﻦ اﻟѧﺒﻌﺾ ﻓﻀѧﻞ  ، ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺨﻴﻤѧﺎت  إﻟﻰ رﺣﻞ ﻢﻓﻤﻌﻈﻤﻬ ؛ ﻣﻌﺮي وﻗﻠﻨﺪﻳﺎﻷاﻟﺠﻠﺰون وا ﻣﺨﻴﻢ
ﺌѧѧﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ هѧѧﺎﺟﺮ ﻋѧѧﺪد آﺒﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻼﺟ  اﻹﺳѧѧﺮاﺋﻴﻠﻴﺔﺑѧѧﺎن اﻟﺤѧѧﺮب إ 7691وﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎم .  ﻗﺮﻳѧѧﺔ ﺑﻴѧѧﺮ زﻳѧѧﺖ 
ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﺑﻘѧﻲ اﻟﻘﻠﻴѧﻞ ﻟѧﻰ ﻣﻨѧﺎ إ ﻧﺴѧﻤﺔ  0006ﻳﻘѧﺎرب و آﺎن ﻋѧﺪدهﻢ  زﻳﺖاﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ، ﻳﻌﻮد أﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ  0031ﻻﺟﻰء ﻻﺟﺊ ، ﻣﻨﻬﻢ  2052أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا
و هﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻻﺟﺌﻴﻦ و إﻧﻤﺎ آﺎﻧﻮا  ﻳﻌﻤﻠﻮن داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺗﻢ إﺣﺼѧﺎﺋﻬﻢ هﻨѧﺎك ﻣѧﻦ 
  (30/3/62/ ﻋﻠﻮش : ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ).  ﻗﺒﻞ و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث  
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  ﻓﻌﻞ أهﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ردود
 
اﻟѧﺬﻳﻦ ﻗѧﺪﻣﻮا إﻟѧﻰ ﻣﺪﻳﻨѧﺔ ﺑﻴﺮزﻳѧﺖ  ﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ ﻴѧﺎل هѧﺬا اﻟﻌѧﺪد اﻟﻜﺒﻴѧ ﺣ ﻓﻌﻞ أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔردود  ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ    
ﻓﻤѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎم ﺑﺘﺸѧﺠﻴﻊ  ؛ ﻤﻐﺮاﻓﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷهﻞ ﺑﻴﺮزﻳѧﺖ اﻟﺬﻳﻦ أﺛﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺪﻳ
ﻣﻨѧﺎﻃﻖ  إﻟѧﻰ ﺗﺮﺣﻴѧﻞ هѧﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎم ﺑﻤﺤѧﺎوﻻت أﺧѧﺮى ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ،  اﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﻘѧﺎء 
ﺌѧﻴﻦ وإﻃѧﻼق اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﻘﻮﻣѧﻮن ﺑﺸѧﺘﻢ هѧﺆﻻء اﻟﻼﺟ ن ﺑﻌﺾ ﺳﻜﺎن أهﻞ وﻟﺮﺑﻤﺎ آﺎ ، ﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢأ
، ﻳﺸﺘﻢ وﻳﻬﺎن ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺑﻌѧﺾ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ  ُ ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﻼﺟﺊ ؛ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺼﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻤﻘﻰ
 آѧﺎﻧﻮا  ﺌѧﻴﻦ ﻋѧﺪد آﺒﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻼﺟ ﻋﻠﻤѧٌﺎ ﺑѧﺄن  .ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ  واﻻﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﺼﻤﺖ  ىﺳﻮ ﻲءوﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻌﻤﻞ أي ﺷ
ﻳﺘﻌﺮﺿѧﻮن ﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﻈѧﺮوف اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﻌѧﺮض ﻟﻬѧﺎ ﺑѧﺎﻗﻲ أﻧﻬѧﻢ آѧﺎﻧﻮا  إﻻﻴѧﺔ ﻋﺎﻟﻴѧﺔ ﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻬﺎدات ﻋﻠﻤ ﺣ
وهѧﻮ اﻟѧﺬي ، هѧﻮ اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟﺨѧﺎﺋﻦ ﻟﻮﻃﻨѧﻪ  ﺑﻌѧﺾ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ  ﻓﻜﺎن اﻟﻼﺟѧﺊ ﻓѧﻲ ﻧﻈѧﺮ  ؛ﺌﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻﺟ
ﻓѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ إآﻞ هﺬا أدى  . رﺣﻞ وﺗﺮك أرﺿﻪ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﻐﺎﺷﻢ
   ﻣﻨѧﺎﻃﻖ أﺧѧﺮي  إﻟﻰ ﻟﺠﻮء ﺁﺧﺮ ﺑﺎرﺗﺤѧﺎﻟﻬﻢ ﺛﺎﻧﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻤﺎ د ﻟﻼﺟﺌﻴﻦاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ هﻮ اﻟﻮﺿѧﻊ ﻧﻔﺴѧﻪ ﻟﺸѧﺨﺺ ﻗѧﺪ اﺳѧﺘﻔﺎق ﻣѧﻦ ﻧﻮﻣѧﻪ ﻓﻮﺟѧﺪ  إﻟﻰﻓﻜﺎن وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺬي ﻧﺰح 
ﻓﻤѧﻨﻬﻢ  ؛ ﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎةﻻﻓﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء وا ، ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺪون ﻣﺴﻜﻦ أو أرض ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﻔﻘﺔ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ وﻗѧﺪﻣﻮا ﻟﻬѧﻢ ﻣﺴѧﻜﻨًﺎ ، ﺟﺪ أﻗﺎرب وأﺻﺪﻗﺎء هﻨﺎ وهﻨﺎك ﻣﻦ و
آѧﺎن ﺑﺤﻮزﺗѧﻪ ﺑﻌѧﺾ وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ  ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺬع ﺷѧﺠﺮة ﻟﻜѧﻲ ﺗﻘﻴѧﻪ ﻣѧﻦ أﺷѧﻌﺔ اﻟﺸѧﻤﺲ  ،ﻣﺆﻗﺘًﺎ 
 ؛ ﺑﻴﺮزﻳѧﺖ ﻣﺪﻳﻨѧﺔ  إﻟѧﻰ ﺌѧﻴﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻗѧﺪﻣﻮا هﺬا هﻮ ﺣﺎل اﻟﻼﺟ آﺎن . ﺳﺘﺌﺠﺎر ﺑﻴﺖ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪاﻣﻦ  ﻟﻴﻤﻜﻨﻪاﻟﻤﺎل 
أو ﺑѧﺪﻳٌﻼ ﻋѧﻦ اﻟѧﻮﻃﻦ و اﻟѧﺪﻳﺎر  إﻻ أن هѧﺬا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻣﻘﺒѧﻮﻻ ٌ آѧﻞ واﻟﻤﺸѧﺮب ﺄﻣѧﻦ ﺗѧﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴѧﻜﻦ واﻟﻤ  ﻓﺎﻟﺒﺮﻋﻢ
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  اﻟﺘﻲ أﻗﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮنﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻاﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وا
 
وﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف  ، ﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻨﺐﺑاﻟﻐﻨﻴﺔ  ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺪن َﻌّﺪآﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ُﺗ 8491ﻗﺒﻞ ﻋﺎم     
ذﻟﻚ   إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ، ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﻌﻈﻢ أهﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﻤﺶ واﻟﺘﻔﺎح اﻟﻔﻮاآﻪ
،  ﺣﻔﻈﻪ داﺧﻞ ﺁﺑﺎر  اﻟﺬﻳﻦ آﺎن إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻏﺰﻳﺮٌا ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ  ﺑﺰراﻋﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮن آﺎﻧﻮا ﻳﻬﺘﻤﻮن 
  آﺎن ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪة  ،ﻋﺒﻮات  ﻓﻲﺗﺨﺰﻳﻨﻪ  ﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢاﻟﺬي ﻟ ؛ آﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺰون إﻟﻰوذﻟﻚ ﻳﻌﻮد 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ ، ﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟ إﻟﻰ ﻳﺼﺪرون اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺑﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ   اﻷﺧﺮى ﻤﻮاﻗﻊ ﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺎاﻷﺣﻴﺎن آﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑ
ﺳﺘﻘﺮار وﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺮب ﻻﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اأن ﺑﻴﺮزﻳﺖ آﺎﻧ ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ . أراﺿﻴﻬﻢ
وﻃﺮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، ودﺧﻮل اﻟﻘﻮات اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ،8491
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﺳﻜﻨﻬﻢ  ًﺎﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ إﺣﺪى اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻣﻬﻨ
ﻓﻜﺎن أول ﺑﺎﺋﻊ أدوات اﻟﺒﻨﺎء هﻮ أﺣﺪ أﻓﺮاد  ، ﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖإاﻟﻤﻬﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻨﻘﻞ ﺗﻠﻚ  ، ﺣﻴﺚ
هﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻻﺟﺌﺔ أﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺑﺎﺷﺮت ( ﺳﻨﺠﺮي)ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻻﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻧﺒﺎﻻ وآﺎن أول 
ﻣﻬﻨﺔ ذﻟﻚ  إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ ، اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ  ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮدوا ﻣﻨﻬﺎ 
، أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻻﺟﺌﺔ ﻳﺪﻋﻰ أﺑﻮ آﺎﻣﻞﻓﻜﺎن أول ﺷﺨﺺ أﺗﻘﻨﻬﺎ هﻮ ﻣﻦ  ؛  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮل ، اﻟﺤﻤﺺ ، اﻟﻔﻼﻓﻞ
واﻟﻘﻴﺎم  ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪأ أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺳﻢ أﺑﻮ آﺎﻣﻞ اﻟﻔﻮالاوﺑﻌﺪهﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺻﺔ اﻟﻌﺮق وﺳﻤﻲ ﺑﻌﺮق وﺧﺎ ، هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻼﺟﺌﺔ اهﺘﻤﻮا ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺨﻤﻮر ،آﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
وآﺎن ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ أﺛﺮ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  .  ﺑﻴﺮزﻳﺖ اﻟﻤﺜﻠﺚ
ﻓﻜﺎن ﻳﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ أﻏﺬﻳﺔ وﻣﺸﺮوﺑﺎت وﺣﺒﻮب وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ آﺎن  ،  اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
أﺻﺤﺎب هﺆﻻء  ﻣﻐﻈﻢ ﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أنوﻣﻦ ا .  ﺰﻟﻴﺔ واﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔﻨﻳﺒﺎع ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤ
  .اﻟﻤﺤﻼت آﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪأ اﻟﺴﻜﺎن  ، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻼﺟﺊ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﺣﺪ ﻣﻮﺣﺪ هﺪﻓ  ﻣﻊ  ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻣﻊ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن
  .ﺳﺘﻔﺰازات اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ أرض وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻠﻚ اﻻوا
  (.3002/4/61ﻋﻠﻮش ،:ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ) 
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  :اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ و ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  
  ﻣﻦ و آﺎﻟﺔ ﻏﻮث و ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
 وﻳﻌﺘﺒﺮ( اﻷوﻧﺮوا)ﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮثﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وآ ﻷﻧﻬﺎ ؛اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  هﺬﻩﺗﻌﺘﺒﺮ 
 ﻤﺴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔاﻷﻗﻄﺎر اﻟﺨ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ( 95)ال ﻤﺨﻴﻤﺎتهﺬﻩ اﻟ أﺣﺪ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺠﻠﺰون
 ﻦاﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﻪوﻳﺴﻜﻦ  ، وﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆوﻧﻪ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻴﻦاﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ
       ﻋﺎم  (ﻧﺴﻤﺔ 000,31)ﻋﺪدهﻢ ﺣﻮاﻟﻲ وﺑﻠﻎ  8491واﻗﺘﻠﻌﻮا ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ ﻋﺎم  ، اﺣﺘﻠﺖ ﻗﺮاهﻢ وﻣﺪﻧﻬﻢ
زاﻟﺖ ﺁﺛﺎرهﺎ ﺣﻴﺔ  ﻣﺎ ﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﺠﻠﺰون اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻧﺴﺒﺔ إﻟ2002
وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن آﻠﻤﺔ اﻟﺠﻠﺰون  ، رض اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻮاﻓﺮةأوأﻣﺎ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺻﺢ هﻲ . اﻵن  ﺣﺘﻰوﻣﻮﺟﻮدة 
وﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ( enoz)ﺜﺎﻧﻲ اﻟوﺗﻌﻨﻲ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻮاﻓﺮة و(  zalaJ) آﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﻴﻦ اﻷول
 . رض اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻮﻓﻴﺮةأوإذا ﺟﻤﻌﻨﺎ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﻦ ﻳﺼﺒﺢ اﺳﻤﻬﺎ ،
دوﻧﻤًﺎ ﻋﺎم  733 ﻟﺘﺼﺒﺢ دوﻧﻤًﺎ، ﺛﻢ اﻣﺘﺪت 042ﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺘ.  1591اﻟﻤﺨﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻧﺴﻤﺔ  1703م ﺣﻮاﻟﻲ 7691ﺎم ﻟﻤﺨﻴﻢ ﻋﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن ا. دوﻧﻤًﺎ أراٍض زراﻋﻴﺔ  732م، ﻣﻨﻬﺎ 8891
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى وآﺎﻟﺔ  آﻤﺎ (024ص،3002،ﺣﺠﺮ أﺑﻮ. )أﺳﺮة  536ﻋﻠﻰ ﻴﻦ ﻣﻮزﻋ
أﻣﺎ . اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺨﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ 0095م ﺣﻮاﻟﻲ 9891اﻟﻐﻮث ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻻﺟﺆن و ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى ﺳﺠﻼت و آﺎﻟﺔ ﻏﻮث و
 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺨﻴﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ  %99ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ اذ م، 8491اﻟﺴﻜﺎن، هﻢ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﺖ ﻧﻮﺑﺎ وﻋﻤﻮاس، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮهﻤﺎ وﺗﺸﺮﻳﺪ  7691ﻋﺎم  ﻓﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﻧﺰﺣﻮا اﻟﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻲ
 (024،ص 3002، اﺑﻮ ﺣﺠﺮ)  .اﻟﺴﻜﺎن
  .hsaleye.www7002/9/5  sp
ﻳﻘﻊ هﺬا اﻟﻤﺨﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ و اﻟﺒﻴﺮة، وإﻟﻰ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ   
وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻗﺮﻳﺔ دورا  ، ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل أراﺿﻲ ﺟﻔﻨﺎ وﻋﻴﻦ ﺳﻴﻨﻴﺎ وﺑﻠﺪة ﺑﻴﺮزﻳﺖ . اﷲ وﻧﺎﺑﻠﺲرام 
وهﻲ اﻟﻘﺮع  دورا  إﻟﻲ أهﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻔﻨﺎ وﺟﺰء ﻗﻠﻴﻞ إﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ و ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺔ ارض اﻟﻤﺨﻴﻢ  ،  ﻘﺮعاﻟ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ووزارة  ﻣﻦ ﻣﻼآﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﺮاﻋﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﺌﺠﺎرهﺎ اﺳﺘﺗﻢ  ٍضاأر
ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻴاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﺪوﻟﺔ ﻣﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻹﻧﺸﺎء
ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﻮن ﻗﺮﺷﺎ أردﻧﻴﺎ ﻋﻦ آﻞ دوﻧﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ  ﻩﻋﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم اﺳﺘﺌﺠﺎر ﺷﻬﺮي ﻗﺪرﻟﻤﺪة ﻣﺎﺋﺔ 
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  اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﺻﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أهﻤﻬﺎ ﺑﻨﺎء
ﺗﻘﻢ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف  ﻟﻢ ، ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ٍﻰد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ أﻓﺮاد أو إﻟﻰ أراﺿﻌﻮﺗ ﻰٍِأراﺿ
وﻟﻢ ﺗﻤﺪهﺎ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت إن آﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺔ آﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻣﺪ ﺷﺒﻜﺔ  ، ﺑﻬﺎ
  . وﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ أي ﻣﺴﺎﻋﺪة، اﻟﻤﺠﺎري واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ اﻟﺬي  هﺬﻩ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﺣﺪأو، ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ  ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ
 7691ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  ﻗﺪورﻩ: ﻲﻤﺨﻴﻤﺎت ﻓﻬأﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ هﺬﻩ اﻟ.  اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 8491أﺳﺲ ﻋﺎم 
وهﻨﺎ .  7691ﻴﻢ ﺳﻠﻮاد أﻧﺸﺊ ﻋﺎم أﻣﺎ ﻣﺨ 9691، وﻣﺨﻴﻢ ﻋﺴﻜﺮ ﻋﺎم ،  0591وﻣﺨﻴﻢ ﻋﻴﻦ ﻋﺮﻳﻚ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ .و ﻣﺨﻴﻢ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم ، ﻳﺖﻤﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺤﻈﻰ ﺘﺳ
ﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺮﺻﺪ ﻟ
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ آﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، وﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، : ﻧﺮوا اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔﻷوا
 .ري واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔوﻣﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺠﺎ
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دوﻧﻤًﺎ وﺳﻂ  32ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  8491أﻗﻴﻢ ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺣﺮب ﻋﺎم 
وهﻲ اﻟﻠﺪ  8491ﻗﺮى وﻣﺪن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم  ﺳﺒﻊوﻗﺪ ﺗﺸﺮدوا ﻣﻦ  ، ﻋﺎﺋﻠﺔ 95وﺳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﻮاﻟﻲ .  اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺷﺮد ﻋﺪد  7691ﻧﺔ وﺳﻠﻤﺔ ورﻧﺘﻴﺔ وﺑﻴﺖ ﻧﺒﺎﻻ، وإﺛﺮ ﺣﺮب ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم واﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺴﻤﻴﺔ وآﻔﺮ ﻋﺎ
  ، وﺑﻘﻲ "اﻟﺬﻳﻦ هﺠﺮوا ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ"اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ أي  اﺳﻢﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
.  اﻟﺸﺮاﻳﻌﺔ، اﻷﺷﻌﻞ، ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺸﺮﻗﺎوي، اﻟﻴﻄﺎوي: ﻵﺗﻲ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ا 053 ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ
 ،ﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖإ 8491ﻋﺎم  أﻗﻴﻢﻟﻤﺨﻴﻢ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم اﻟﺬي  اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ و آﺬﻟﻚ
وآﺎن ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻋﺎم  ، وﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ أراﺿﻲ أﺑﻮﺷﺨﻴﺪم ، ﺪمﻴﺨوﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻷﺑﻮ ﺷ
ﺬﻳﻦ ﻟﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ إﺛﺮ ﺧﻼﻓﺎت ﻧﺸﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟإ 5491ﻠﻬﻢ ﻋﺎم ﻘﻧ ّﻢﺗأﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ  81 م ﻗﺮاﺑﺔ9491
ﻋﺎﺋﻼت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻤﻴﺔ وﻗﻄﺮا وأﺑﻮ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ، آﺎﻧﻮا ﻳﻨﺤﺪرون ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻃﺮﻳﺔ ﻗﺮب اﻟﺮﻣﻠﺔ
ﺑﻌﺪ  ـ آﺎن اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﺷﻌﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ واﻟﻄﻴﻦ إﻻ أن ﻋﺪدًا ﻗﻠﻴًﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻲ. ﺷﻮﺷﺔ واﻟﻘﺒﺎب 
   .ﻟﻰ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺠﻠﺰونإرﺣﻴﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ 
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  اﻟﻨﺎزﺣﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌﻮن ﺧﺎرج ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷوﻧﺮوان واﻟﻼﺟﺌﻮ
  :ﺗﻌﺮض ﻣﻌﻈﻢ هﺆﻻء إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت و ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ         
اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮا داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻘﺪ  اﻋﺘﺒﺮت آﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻘﻴﻢ  ﻦﺷﺪدت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ .1
.                          ﻧﺎزﺣﻮن ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻜﻦ ، و ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ و أرﺿﻬﻢ و اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﻢ 
اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺣﺮب  ﺧﻼل ﻓﺘﺮة آﺎﻧﻮا ﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ  ﻮنﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴاﻟ .2
 7691ﻣﻊ ﻧﺸﻮب ﺣﺮب  ﻏﺰة ﻗﻄﺎعاﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و  ﻣﻨﺎﻃﻖآﺎﻧﻮا ﺧﺎرج اﻟﺬﻳﻦ  ، و8491
 وﻣﻨﻌﺘﻬﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة؛
ا ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺻﺒﺤﻮ و اﻟﺬﻳﻦ 8491ﺣﺮب  ﺑﻌﺪﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟ .3
 . إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻌﺮاق وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻧﺮوا، آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺷﻤﺎلﻷا
، أي أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ "اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون"ﻣﻦ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻔﺔ  .4
، اﻟﺦ، واﻧﺘﻬﻰ ﻣﻔﻌﻮل إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ أو اﻟﺰواج ﻬﻢ، أو اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻐﺮض اﻟﺪراﺳﺔ، أو زﻳﺎرة أﻗﺮﺑﺎﺋ
 اﻟﺘﻲ رﺧﺼﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻻﺣﻘًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ؛
ﻟﺬﻳﻦ واﻟﻤﻨﺤﺪرون ﻣﻨﻬﻢ ا( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ)ﺳﻜﺎن ﻣﻦ ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  .5
 .7691ﻧﺰﺣﻮا أول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺣﺮب 
 7691  ﺔﻏﺰة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﻓﺮاد رﺣﻠﺘﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ا .6
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  8491ول أآﺎﻧﻮن –ﺿﺪ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﻧﻴﺴﺎن ﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻹﺳاﻟﻘﺮارا
  
آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  هﻲ،إﺳﺮاﺋﻴﻞ إن ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ      
  . ﻓﻲ ﺣﻴﺮة  إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ 8491ﺮب ﻋﺎم ﺣ اﻟﺬي ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ .ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ
؟ ﻟﻤﻄﺮودﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ هﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺳﻮاء اﻟﻬﺎرﺑﻴﻦ أو ا
  (. 131ص ، 3991،ﻣﻮرﻳﺲ)
ﻔﻲ رﺑﻴﻊ أﻣﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻜﺎن ﺟﻞ اهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﺣﻮل ﻣﺘﻰ و آﻴﻒ ﺳﻴﻌﻮدون إﻟﻰ أرﺿﻬﻢ و دﻳﺎرهﻢ ﻓ
 إﻟﻲاﻟﻌﻮدة   ﻋﺮﺑﻴﺔ  ىآﺎﻧﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ ﻗﺮ اﻟﺬﻳﻦ  ﻦﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴاﻟﻦ ﻼﺟﺌﻴاﻟ ﺣﺎول ﻋﺪد ﻣﻦ  8491  ﻋﺎم 
 ﺑﻞ ﻋﻠﻰ  اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.  اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ  أي اهﺘﻤﺎٍم ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ  ، ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ و ﻗﺮاهﻢ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺊو آﺬﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻼﺟ. اﻟﺪاﺧﻠﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ 
ﻗﻮات اﻟﻬﺠﻨﺎة و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ   ﺑﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻜﺲ ﺷﺠﻊ 
ﻋﻮدة  ﻰﻷي ﻗﺮار ﻳﻨﺺ ﻋﻠ اﻟﺮﻓﺾ  ﺣﻴﺎل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، و آﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة هﻲ
  (  ynneB،  7891)  .دﻳﺎرهﻢ إﻟﻲ  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
  
آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ، و  إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦﺖ ﺤﻤﻠﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺑﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ا    
 و آﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ  . ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻷردن 
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺑﺪت و .ﺳﻴﻂ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  واﻟﺪوق ﻓﻮﻟﻜﺎ ﺑﺮﻧﺪوت ، 
 ﺑﺸﺄن اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ًاﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ،و ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﻄﺮح أﻓﻜﺎر إﻟﻲﺑﺸﺄن ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  رﻏﺒﺔ  ﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔا
اﺟﺘﻤﺎﻋًﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻠﺔ  اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔﻋﻘﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  8491ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم  أﻧﺔ إﻻ، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
  (.131ص ، 3991،ﻣﻮرﻳﺲ) .ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮدة و آﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﺎم ﺑﺸﺄن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌ، اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﻘﺎء  أﺳﻠﻮبﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ  ﺑﺄﻧﺔاﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ  اﻟﻘﺎدةﺑﻌﺾ  ىآﺎن هﻨﺎﻟﻚ ﺗﻄﻠﻊ ﻟﺪ
ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ   ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ ﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦﺑ اﻟﺴﻤﺎح ﻋﺪمو ، ﻴﻦﻴأرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ و ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺟﺬور  ﻟﻪﺑﻞ آﺎﻧﺖ اﻟﺼﺪﻓﺔ، أو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺣﺪاث ،  هﺬا اﻟﻘﺮار وﻟﻴﺪ
و ﻃﺮد اﻟﺴﻜﺎن  إﺳﺮاﺋﻴﻞﺑﺄرض  اﺣﻠﻤﻮﻠﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ راودت ﻗﺎدة  اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ، اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا و ﻟ ﻋﻤﻠﻲ
ﺣﺪ أﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ أوﺳﺒﺸﻜﺴﻴﻦ و هﻮ  ﺑﺘﺸﺘﻴﺘﻪو ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻜﺮة ﻧﻔﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻗﺎدة 
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" ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﺎ إﻟﻴﻪﻰ اﻟﻌﺮاق وﺁﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﺬهﺒﻮا أود ﺟﺪًا أن ﻳﺬهﺐ اﻟﻌﺮب اﻟ" :ﻪ ﺑﻘﻮﻟ 0391ﺳﻨﺔ  اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن
  7691_2391ﻋﺎم  ﻦاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣآﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﺎﻳﺘﺲ ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ و ( 14ص ،2991 ،ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ)
آﺒﺮ أ ﻰﻋﻠ ااﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻴﻬﻮد ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻮﻟﻮ إﻓﺴﺎحو  ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻄﺮد ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴاﻟﻌﺮب  جﺧﺮوأن 
 ًﺎﺔ اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ راﺳﻬﺎ ﻓﺎﻳﺘﺲ و دﻳﻨﺘﻲ و ﺳﺎﺳﻮن ﻋﻨﻮاﻧاﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨ. ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
 :اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط  ﺑﻨﺺو هﺬا  (ان اﻟﺘﺮاﻧﺴﻔﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷو)هﻮ  ًاﺟﺪﻳﺪ
  
 :أهﻤﺎ أﻣﻮرﺑﻴﻮﺗﻬﻢ و ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪة  أﻟﻲﻣﻨﻊ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة - 1
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮىﺗﺪﻣﻴﺮ اآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ  •
 .أراﺿﻴﻬﻢ اﺳﺘﻐﻼلﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ و ﻣﻨﻊ اﻟﻔﻼ •
 .ﻓﺮاغ ﺄﻻ ﻳﻨﺸ ﺣﺘﻰو اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻘﺮىﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ  •
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮٍد •
 .ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة  إﻋﻼﻣﻴﺔﺷﻦ ﺣﻤﻠﺔ  •
 3991،ﻣﻮرﻳﺲ) .رض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦأﻏﻴﺮ  ىﺧﺮأ أﻣﺎآﻦاﻻﺳﺘﻴﻌﺎب و اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ  ﻰﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮب ﻋﻠ_2
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  ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ
  
 ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺨﻴﻢ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وهﺎﺟﺮ  ﻧﺰح ﻋﺮب آﺜﻴﺮون 8491وﺻﻴﻒ  7491ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أواﺧﺮ ﻋﺎم     
اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ وﺑﻴﺖ ) وآﺎن اﻟﺨﺮوج ﺟﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺮى اﻟﻌﺮﻗﻴﺎت ، اﻷآﺒﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺬﺑﺤﺔ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻘﺴﻢاﻟ
وهﻨﺎك ﺗﻜﻮن ﻣﺨﻴﻢ  ، آﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮد اﻟﻰ رﻧﺘﻴﺲو ﻳﺎﻓﺎ ﺣﻴﺚ  وﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟﺮﻣﻠﺔ واﻟﻠﺪ( ﻧﺒﺎﻻ وﻗﻮﻟﻪ 
  .ﺑﻴﺮزﻳﺖ واﻟﺠﻠﺰون ورام اﷲ وﻗﻠﻨﺪﻳﺎ وﻏﻴﺮهﺎ إﻟﻰﺛﻢ  ،  ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻧﺰل ﻓﻴﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر  ﻲاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨوآﺎن ﻳﻘﻮد اﻟﻨﻀﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ  ، ﻟﻠﺠﻬﺎد اﻟﻤﻘﺪس ﻣﻘﺮآﺎﻧﺖ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ 
ﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻨﺰل ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘ؛ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  ًﺎوآﺎﻧﺖ أآﺜﺮ أﻣﻨ ، وﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺮﻳﻤﺎوي ،  اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
وﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ، وأﻗﺎﻣﻮا اﻟﺨﻴﺎم واﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ،  ﻨﻴﻦ ﻓﺴﻜﻨﻮا ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ وﻣﺪارﺳﻬﺎأﻟﻔًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃ
ﻧﺴﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ  ﺑﻴﺮزﻳﺖ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ أﻟﻒ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ، ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﺄﻗﺎم ﺗﺤﺖ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن ًﺎﻣﻜﺎﻧ
ﺌﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟ ، اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪاداﻷرواء ﻋﻄﺶ ﻹﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎء اﻟﻘﻠﻴﻠ ؛ آﻞ هﺬا
 ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن  ﻏﺪاوﺑﺪأ اﻟﻌﺪد ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﺣﺘﻰ  ، أﻣﺎآﻦ أﺧﺮى  إﻟﻰ ﻳﺮﺣﻠﻮن ﻓﺒﺪأوا  ، ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
  7002م ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎ 0061ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ﻧﺴﻤﺔ 1623 ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 1691ﻟﻌﺎم اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
  (91ص" 2"اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) .ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ    2052ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ  9254آﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
. ﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى إاﺛﺮ ﺣﺮب ﺣﺰﻳﺮان  ،7691وﻗﺪ ﻏﺎدر ﻗﺴﻢ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻋﺎم 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وآﺎن  اﻟﺒﻴﻮت وأﺻﺒﺤﻮا ﺟﺰءًا ﻓﺒﻨﻮآﺒﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺮزﻳﺖ  ًاآﻤﺎ أن ﻋﺪد
أآﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺮزﻳﺖ هﻲ ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﻨﺒﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮوﻋﻬﺎ دار ﻋﺴﺎف ودار ﺻﺎﻓﻲ ودار اﻟﻌﻴﺴﺎوي 
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ﻓﻲ آﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ  اﻟﺒﻴﻮت ﻟﺴﺎآﻨﻴﻪ  ﻮﻓﺮﻓﻠﻢ ﺗﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻣﺨﻴﻤًﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ     
و ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث ﻋﻠﻲ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ  اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻠﺰون وﻗﻠﻨﺪﻳﺎ واﻷﻣﻌﺮي
وﺑﺎع  ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ، إﻻ أن ﻋﺪدًا ﻗﻠﻴًﻼ ﻣﻨﻬﻢ رﻓﺾ اﻟﻌﺮض ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ اﻟﻰ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ 
ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ ا)رﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ا  ﻣﺜٌﻼﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪ وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮزﻳﺖ، ﻜﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤ
ﺛﻢ  ، ﻃﻮب ﻣﻦﻟﻰ ﺑﻴﻮت إرت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻘﺮت ﻋﺎﺋﻼت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺮف ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎرة واﻟﻄﻴﻦ ﺗﻄﻮا .(1
 ﻗﻒووآﺎن ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﻜﻦ أرض  ، ﻟﻰ ﻏﺮف ﻣﻦ ﺣﺠﺎرة رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷهﺎﻟﻲ أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲإ
  . وآﺲذﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮ
 
 اﻟﺨﻼف
وﻧﺠﺢ ﻋﺪد  ﻢﺎول ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﺧﺮاج اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺣ  
 إﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻜﻨﺎهﺎ  أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺨﻴﻢ  اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻨﻬﻢ  إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻮر اﻧﻘﺴﻢ أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ
  أﻗﺴﺎمﻋﺪة 
 اﺣﺘﺠﺎجي أﻗﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ  9
 ﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢإﻟﻢ ﻳﺘﻮﺟﻪ أﻋﻠﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﻪ وﻟﻜﻦ  ﻗﺴﻢ 9
 ﻟﻤﺤﺎآﻢ واﺳﺘﺼﺪر ﻗﺮارًا ﺑﺎﻹﺧﻼءﻟﻰ اإﻗﺴﻢ ﺗﻮﺟﻪ  9
  زال ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺧﻼء ﻣﺎﺜﻞ أراﺿﻲ وﻗﻔﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﻳﻤ 9
ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت  إﻟﻰووﻗﻒ  ﺗﺮك ﻣﺨﻴﻤﻬﻢ  ، أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺨﻴﻢ و ﻗﺪ ﻋﺎرض   
ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ، أرض اﻟﻤﺨﻴﻢ واﻟﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ إﻟﻰاﻟﻌﻮدة   ، اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻷﺧﺮى
وﺟﻤﻌﻮا اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺸﺮاء ( 2ﻈﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ اﻧ)رﺟﺎل اﻹﺻﻼح 
   ﺑﻨﺎء ﺑﻴﻮت ﻟﻠﻌﺎﺋﻼتﺑﺎﺷﺮوا ﻓﻲ و( 01-20-9002ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ،()،اﻟﻤﺮاح31،ح34ق)أرض
 ( 61رﻗﻢ   ﻣﻠﺤﻖاﻧﻈﺮ )اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺧﻼؤهﺎ و هﺆﻻء اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن    
وأﺻﺒﺤﺖ  ، اﻟﺒﻴﻮت ﺳﺘﻜﻤﻞ ﺑﻨﺎءوﻗﺪ ا ، آﺲاﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮدو  
 ﺟﺘﻴﺎحﻻاﻟﺒﻴﻮت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺴﺒﺐ ا إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻤﺎ أﺧﺮإﻻ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺣﻠﻬﺎ ،  ﺟﺎهﺰة 
  .2002ﻋﺎم  اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  
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ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻣﺨﻴﻢ  ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ، و 
اﻟﻀﺮورﻳﺔ و آﺬﻟﻚ أﺣﺠﻤﺖ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ و ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  
وﻗﺪ واﺟﻪ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺨﻴﻢ ﻋﻘﺒﺎت آﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻴﺎﻩ . آﺎﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻀﺮورﻳﺔ  
ﺗﻢ  (6791_2791) ب زﻳﺎدةإﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﺎدة ﻳﻌﻘﻮ ، ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ
ﻟﻰ ﺑﻴﻮت إﻞ ﺗﺠﻤﻊ ، آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻰ ﻣﺮاآﺰ ﻣﺤﺪدة ﻟﻜإ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ 
 (اﻟﻤﺎء ،اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ) اﺿﻲ ، أﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔاﻟﻤﺨﻴﻢ رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺻﺤﺎب اﻷر
  .اﻟﻤﺨﻴﻢ آﺄي ﺟﺰء ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻞ
 
 ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
 
ﻓﺎﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ  ؛ ﺌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺨﻴﻢ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﻟ ًﺎ ﺟﺬرﻳ ﺣﻞﱠ ﻻ 
ﻓﻲ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و وﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى  ، وﻣﺆﻗﺘﺔ
؛ ةاﻷﺧﻴﺮ ﺔﻷواﻧا ﻓﻲ و .ﺌﻴﻦ ﺣًﻼ دوﻟﻴًﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟ، ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت 
 ﻪو ﻃﻠﺐ ﻣﻨ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﺋﻴﺲ   إﻟﻰ اﻷرﺛﻮذآﺲﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﺮوم  ﺗﻮﺟﻪ 8002ﻋﺎم  أواﺧﺮأي ﻓﻲ 
 ﻣﻦ اﻷرض ﺟﺰء  إﺧﻼءو ﺗﻢ  ،اﺳﺘﺠﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  ، وﻗﺪ  اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ  اﻷرض إﺧﻼء  ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
ﺑﻌﺾ  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ  (21اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  (  31اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ  ) اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻤﺨﻴﻢ 
 ﻣﻜﺎنو ﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻴﺨﻠﻲ  ﻦ ﺟﺪﻳﺪﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﻜ إﻟﻰ  اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺴﻜﺎن أﻣﺎ 
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  :ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺌﻴﻦﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﻦ اﻟﻼﺟ
 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮزع  ، ﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮوا ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺌﻴﻦﻳﻘﻊ ﺳﻜﻦ اﻟﻼﺟ
ﻓﺎﻟﻘﻄﻌﺔ  ؛ ﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲإ  اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆدي ﺎاﻷرض ﻳﻔﺼﻠﻬ ﻣﺴﺎآﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ
 وهﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻷﻣﻼك وﻗﻒ ، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع( ،اﻟﻜﻠﻴﺔ21،ح202ق)اﻷوﻟﻰ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ   (ﻟﻜﻠﻴﺔ،ا21،ح791،991،002ق)واﻟﻘﻄﻊ اﻷﺧﺮى  آﺴﺲذﻟﺒﻄﺮآﻴﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮ
ﻧﻈﺮ ا)وهﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ، أي اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ؛ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
وﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺣﻖ ، أﻣﻼك ﺧﺎﺻﺔ  ﻲه ﺌﻮنﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟ ﻦﻳﺴﻜن  اﻟﻘﻄﻊ  اﻟﺘﻲ إ ﺣﻴﺚ(  "5 " اﻟﺨﺎرﻃﺔ رﻗﻢ 
ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ وﺑﺎ( " 1 " ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢا)ﻟﻤﺘﺤﺪة ﻷي ﻻﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ أﻗﺮﺗﻪ وآﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ ا
و  ﺻﺪرﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻣﺨﺎﻟ ﺑﻬﻢ و  ﺑﺒﻨﺎء ﺑﻴﻮت ﺧﺎﺻﺔ ﺖﺌﻴﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻼﺟﻓ  ذﻟﻚ
رﺳﺎل ﺑﺈ ﺎﻣﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻟﻮاء رام اﷲ ﺣﻴﺚ ﻗ  ، ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎءﺑﻗﻴﺎم أي ﺷﺨﺺ  ﻣﻨﻊ أﺻﺒﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ 
 3 " ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢا)ﺳﺘﻼم ﻻﺎﻟﺒﻨﺎء وآﺎن اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻓﺾ اﺑﻦ ﻗﺎﻣﻮا اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺬﻳ
اﻟﻤﺴﺎآﻦ  و ﻗﺪ ﺷﻤﻞ اﻟﻘﺮار ( "21"ﻢ رﻗ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻈﺮ ا)اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺠﺎهﻞ اﻟﻘﻀﺎء  إﺗﻤﺎمﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺖوﻗﺪ ﺗﻤ(  "
وﻣﻦ أﺟﻞ ( " 41  " رﻗﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻈﺮ ا)ﻣﻨﺬ ﻧﺸـﺄة اﻟﻤﺨﻴﻢ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا  ؤهﺎاﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎ
 إﺻﻼحﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﻟﺠﻨﺔ  ﺾﺌﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺴﺎآﻦ اﻟﻼﺟاﻟﻌﻤﻞ 
ﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وآﻼء آﻨﻴﺴﺔ اﻟﺮوم اﻷورﺛﻮذآﺲ واﻟﺴﺎآ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ، ﺑﻴﺮزﻳﺖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻲ  أراض و ﻗﻒ آﻨﺴﻴﺔ اﻟﺮوم  اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺌﻴﻦﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎآﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟ ﺣﻞﻳﺠﺎد إﻋﻠﻰ 
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى  "(61" رﻗﻢ  ﻣﻠﺤﻖ اﻧﻈﺮ ) وﻗﺪ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﻌًﻼ ﻮذآﺲ  اﻷرﺛ
ﺑﻞ ، ﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﺗ إﻟﻰﻧﺘﻘﺎل ﻻﻏﻢ ﻣﻦ هﺬا آﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺮوﺑﺎﻟ ،وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎآﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
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  ﺪم  ﻴﺨﺷﻮاﻣﺨﻴﻢ أﺑ                                                
     
 ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ إ ﻋﻠﻲ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ  8491اﻟﻤﺨﻴﻢ ﻋﺎم  اﻧﺸﺄ        
 9491وآﺎن ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻋﺎم  ،"( 71"رﻗﻢ  ﻣﻠﺤﻖاﻧﻈﺮ ) ﺑﻴﺮزﻳﺖ  وﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ أراﺿﻲ ، ﺑﻴﺮزﻳﺖ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت و  ﻣﺨﻴﻢ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ إﺛﺮ ﺧﻼﻓﺎت ﻧﺸﺒﺖ ﺑﻴﻦ إﻟﻰ 5591ﻠﻬﻢ ﻋﺎم ﻘﻢ ﻧﺗأﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ   81ﺣﻮاﻟﻲ 
ﻋﺎﺋﻼت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻤﻴﺔ وﻗﻄﺮا  وﺑﻴﻦ، اﻟﺴﻮﻃﺮﻳﺔ ﻗﺮب اﻟﺮﻣﻠﺔﻋﺎﺋﻠﺔ  ﻳﻨﺤﺪرون ﻣﻦ  اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ 
آﺎن اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﺷﻌﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ واﻟﻄﻴﻦ إﻻ أن ﻋﺪدًا ﻗﻠﻴًﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ . وأﺑﻮ ﺷﻮﺷﺔ واﻟﻘﺒﺎب 
  - :وﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ  . ﻌﻈﻤﻬﻢ اﻟﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎرﺣﻴﻞ ﻣ
 .ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻮﻃﺮي وهﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻃﺮﻳﺔ  .1
 .اﻟﻤﺴﻤﻴﺔ  إﻟﻰﻋﺎﺋﻠﺔ دار ﻣﻬﻨﺎ وﻳﺮﺟﻊ أﺻﻠﻬﻢ  .2
 .ﻗﺮب ﺑﻴﺖ ﺟﺒﺮﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻮاداﻗﺒﻴﺒﺔ  ر أﺑﻮ ﺣﺎﻓﻆ وهﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ دا .3
 .ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﻤﻞ وهﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻗﻄﺮا ﻗﺮب اﻟﻤﺴﻤﻴﺔ .4
ﻤﻴﻦ ﺧѧﺎرج اﻟﻤﺨﻴﻤѧﺎت اﻟﺘѧﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬѧﺎ و آﺎﻟѧﺔ ﻏѧﻮث و ﺗﺸѧﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴ ﻋﺎﺋﻠﺔ دار ش .5
اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﺘѧﻲ أﻧﺠѧﺰت  إذ إن ﻣﻌﻈѧﻢ . اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ و اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠѧﺎورة ﻟﻬѧﺎ  
ﻣѧѧﻦ هﻨѧѧﺎ أﺗѧѧﺖ ﻓﻜѧѧﺮة هѧѧﺬﻩ .  ﻟﻼﺟﺌѧѧﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﻣﺨﻴﻤѧѧﺎت اﻟѧѧﻮﻃﻦ واﻟﺸѧѧﺘﺎت آﺎﻧѧѧﺖ ﺗѧѧﺪور ﺣѧѧﻮل أوﺿѧѧﺎع ا 
ﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳѧﺖ و ﻗﺮاهѧﺎ ﺼﺼﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﺧ ﺎاﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ آﻮﻧﻬ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧѧﺮى و ﻣѧﻦ  ﻦ، و اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ اﻟﻤﺠﺎورة
و ﻣѧﻦ . زواﻳﺎ أﺧﺮى ﻟﺘﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻔﺘﻘѧﺮ   إﻟѧﻰ هѧﺬا اﻟﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺪراﺳѧﺎت 
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴѧﺔ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺆون ا
  .اﻟﻨﺎﺻﺮة  إﻟﻰﻘﺎل ﻟﻬﻢ دار اﻟﻤﻄﺮان وﻳﺮﺟﻊ أﺻﻠﻬﻢ ﻳﺣﺎدة و.ﻧﻔﺴﻪ 
ﺑﺘﺪاﺋﻴѧѧﺔ اﻓﻴѧѧﻪ ﻋﻴѧѧﺎدة ﺻѧѧﺤﻴﺔ وﻣﺪرﺳѧѧﺔ  ﻓﺄﻧﺸѧѧﺄت ؛ ﺌѧѧﻴﻦ ﺗﻘѧѧﺪم اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺨѧѧﻴﻢ آﺎﻧѧѧﺖ وآﺎﻟѧѧﺔ ﻏѧѧﻮث اﻟﻼﺟ    
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘѧﻲ ﻓﻀѧﻠﺖ اﻟﺒﻘѧﺎء . ﺌﻴﻦ ﻞ اﻟﻼﺟﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﺎل رﺣﻴ. وﻣﻄﺒﺨًﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻠﻴﺐ 
"                         رﻗѧﻢ  ﻣﻠﺤѧﻖ اﻧﻈѧﺮ .) وأهѧﺎﻟﻲ أﺑѧﻮ ﺷѧﺨﻴﺪم وﺑﻨѧﻮا ﻓﻴﻬѧﺎ  ،ﻓﻘﺪ اﺷﺘﺮى أﺑﻨﺎؤهﻢ اﻷراﺿﻲ ﻣѧﻦ أهѧﺎﻟﻲ ﺑﻴﺮزﻳѧﺖ 
ﺌѧﻴﻦ ﻓѧﻲ وﻳﺒﻠѧﻎ ﻋѧﺪد اﻟﻼﺟ ) . ﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ أرض اﻟﻤﺨﻴﻢ ﺑﺪون ﺷѧﺮاء اﻷرض إآﻤﺎ اﺿﻄﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ   "(81
  (.3002/40/12ﺣﺴﻴﻦ :ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ) .(ﺼًﺎ ﺷﺨ 051 اﻵن ﻗﺮﻳﺔ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم
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  (2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (8002-7002)اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﻋﺪاد
  
 ﻓѧﻲ ﻗѧﺮي ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺑﻴﺮزﻳѧﺖ  اﻟﻔﻠﺴѧﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  أن ﻧﺴѧﺐ اﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ ( 2)ﻓﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗѧﻢ 
ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ  ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻨﺼѧﻒ ﻣѧﻦ  ﻣﺠﻤѧﻮع ﻋѧﺪد 
ﺧѧѧﻞ اﻷراﺿѧѧﻲ دا ﻮنﻳﻌﻤﻠѧѧﻮا ﺳѧѧﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨѧѧﺔ ﺑﻴﺮزﻳѧѧﺖ آѧѧﺎﻧ  ﻋѧѧﺪد آﺒﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ  و هѧѧﺬا ﻳﻌѧѧﻮد إﻟѧѧﻰ أن  اﻟﺴѧѧﻜﺎن ،
  .  ﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺗﻢ إﺣﺼﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ  و أﺻﺒﺤﻮا ﻻﺟﺌﻴﻦ ﺘاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠ
  (  8002/30/2ﻋﺴﺎف ،: ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ )
  




  اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ/ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
  اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
  7002ﻟﻌﺎم  اﻟﺴﻜﺎنﻋﺪد 
 9254  2052  934  ﺑﻴﺮزﻳﺖ
 0043  423  06  اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
 0731  812  25  أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم
 6171  157  961  ﺟﻔﻨﺎ
 0722  571  83  ﻋﻄﺎرة
 1301  572  25  ﺳﺮدا
 4041  05  9  أﺑﻮ ﻗﺶ
 616  ﻻﻳﻮﺟﺪ  ﻻﻳﻮﺟﺪ  ﺑﺮهﺎم
 841  ﻻﻳﻮﺟﺪ  ﻻﻳﻮﺟﺪ  ﺟﻴﺒﻴﺎ
 7763  53  01  آﻮﺑﺮ
 16102  0334  928  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  ﻼﺟﺌﻴﻦﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ و اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟاﻟﺘ
 
     ﻤﻴﻢﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺼﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ        
اﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻟﻐﺮض ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ  أﺳﻠﻮب  ﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ، ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ وا
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻰإﻟﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم ا
 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ، اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺳﻠﻮبأ ﻰاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠ اﻋﺘﻤﺪ  ﻧﻈﺮًا ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ و   اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
 ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻦ  ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ آﺒﺎر اﻟﺴﻦ و
/  60/ 4)ﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ أﺧﺬ اﻟﻌ . ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﻪ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  أﻣﺎ.  (  8002/90/6_ 8002
ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﻜﻦ، اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﻌﻤﺮي و ) ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻠﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ
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  8491ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﺎم 
 
        %( 38) ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﺎ أًن ،8491اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻟﺨﺎص ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ( 4)ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ و ﻳﺴﻜﻨﻮن ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ و  ﻳﻌﻴﺸﻮنﺣﻴﺚ آﺎﻧﻮا  ﻗﺪ ﺧﺴﺮوا أراﺿﻲ  و ﻣﻨﺎزل  ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
اد ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ و ﺷﻜﻞ ﺻﺪﻣﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﻢ وأﺻﺒﺢ  ﻋﻨﺪ هﺠﺮﺗﻬﻢ أﺻﺒﺤﻮا ﺑﻼ أرض وﺑﻼ ﻣﺄوي ﻣﻤﺎ ز
 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻓﺒﻠﻐﺖ . ﺟﻬﻮﻧﻪ ﺑﻼ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ واﻗﻊ ﻣﺮﻳﺮ و ﺻﻌﺐ ﻳﻮا
ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎر و ﻳﻌﺘﺎﺷﻮن ﻋﻠﻲ  أوو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ  % (1)  ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ 
ﻟﻤﺼﺪر  إﺿﺎﻓﺔﻓﻜﺎن ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻨﺰل  ﻒوﻇﺎﺋ ن ﻓﻲ ﻣﻬﻦ و ﺣﺮف أو ﺗﺠﺎرة أوﻌﻤﻠﻮدﺧﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر أو ﻳ




  8491ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﺎم ( : 4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 أرض زراﻋﻴﺔ أ و ﻣﻨﺰل 521 2.28
 ﻋﻤﻞ 52 4.61
 ﻣﻨﺰل ﻓﻘﻂ 2 3.1
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
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  ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﻜﻦ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ
 
ن ﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌإ ﻟﺠﺄ ىﻗﺮ ﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮاﺳﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪر( 5)ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ     
ﺒﻴﺎ و ﺑﺮهﺎم وذﻟﻚ ﻴﺣﻴﺚ اﺳﺘﺜﻨﻴﺘﺎ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﺟ (" 4"  اﻧﻈﺮ اﻟﺨﺎرﻃﺔ رﻗﻢ)،8491ﺣﺮب ﻋﺎم  وﺑﻌﺪ إﺑﺎن
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث   ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎًء ﺴﺒﺐ ﻋﺪم و ﺟﻮد ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ،ﺑ
 وﺗﻤﺜﻞ ﺮ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦﻓﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول  أن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أآﺒ. اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  اﺣﺘﻀﻨﺖأن هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف، ﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﻣﻦ ﻋ% 25
وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﻌﻮد  نﻌﺎرض ﺗﻘأﻋﻠﻰ  ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ   إﺳﻜﺎﻧﻬﻢاﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺗﻢ   .(8491)
ﺧﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼت أهﻞ ﻵو اﻟﺠﺰء ا ، اﻷرﺛﻮذآﺲﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮوم  ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ
ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،  ﻰﻟإﺘﻘﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ و ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ و اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻧ . ﻟﺒﻠﺪةا
ﺑﺤﻮزﺗﻪ آﺎن ﻣﻦ  و ﻣﻨﻬﻢ و اﻟﺠﻠﺰون ،ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﻴﻤﻲ اﻷﻣﻌﺮي  اﻧﺘﻘﻞﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺳﺒﻊ  ىﻮﺳ أرض اﻟﻤﺨﻴﻢ  ﻰﻵن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠاو . ﻋﻠﻴﻬﺎ ًﻻﻣﻨﺰ ﺑﻨﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎل ﻓﻘﺎم ﺑﺸﺮاء أرض و
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ  اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺠﺄوا ﻣﻼك  اﻷرض أزﻋﺞﺎ ﻣ ﻋﺎﺋﻼت ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﺎزل ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﺳﻤﻨﺖ،
  . و اﺳﺘﺮداد أرﺿﻬﻢ 
  
ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ و أﺻﺒﺢ ﻟﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ  ﺄﺻﺒﺤﻮاﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮوا ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟ 
ﺳﻜﺎﻧﻪ اﻟﺬﻳﻦ  ﻰﻟإﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻲ اﻟﻨﺒﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒًﺔ  ﻳﻨﺔﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ إﻻ اﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي، 
وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪر ذآﺮﻩ أﻧﻪ  ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺑﻌﺾ . اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ  ﻓﻲﺑﻠﺪة ﺑﻴﺖ ﻧﺒﺎﻻ اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻰ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻮﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ  و آﺎﻧﺖ ﻗﺪ  ، اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺟﺌﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث
  . 8491ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 
  
   ﻣﻦ % 9إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻔﻨﺎ  ﻓﺘﺴﻜﻦ ﻓﻲ  ﻦﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ       
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ آﺎن  ،ﺮﻳﺔ وﺟﻮد أﻗﺎرب و أﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺑﺴﺒﺐ ﻘﺮﻳﺔ ﻟﻠ ﻟﺠﺄ ﻓﻤﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ،ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺣﺠﻢ 
ﺑﻌﺾ  اﻧﺘﻘﻠﺖﻓﻘﺪ  ، ﻟﺠﻠﺰونوﻧﻈﺮًا ﻟﻘﺮب ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ ا . إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪﻳﻌﻤﻞ و ﻋﺎد 
 اﻟﻤﺰرﻋﺔ، ﺳﺮدا،)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﺮى . ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻔﻨﺎ  ﺋﻼت ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺨﻴﻢ و اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲاﻟﻌﺎ
 ﻣﺎ ﺑﻴﻦﻳﺘﺮاوح ﻓﻤﻌﻈﻤﻬﺎ  ؛ ﻓﻨﺴﺐ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺤﺪ ﻣﺎ( أﺑﻮﻗﺶ أﺑﻮﺷﺨﻴﺪم، ﻋﻄﺎرة،آﻮﺑﺮ،
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ﺑﺪون ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺒﻖ،أو أي   اﻟﻼﺟﺌﻮن إﻟﻴﻬﺎو ﻗﺪ ﺟﺎء  (4اﻧﻈﺮ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ رﻗﻢ ) % (9.7،%3.5) 
ﺑﻤﺤﺾ اﻟﺼﺪﻓﺔ   إﻟﻴﻬﺎﻻﺟﺌﻴﻦ و ﺻﻠﻮا ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻘﺮاﺑﺔ أو ﺻﺪاﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻣﺠﺮد  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻼﻗﺎت 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮى  ﻳﺘﺠﺰأﻻ  ًاﺰءو ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﺸﺮاء أرض و اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ و أﺻﺒﺤﻮا ﺟ  ، 8491ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﺮك هﺬﻩ اﻟﻘﺮى و اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ  ، وﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﺿﻄﺮ و ﻷﺳﺒﺎبإﻟﻴﻬﺎ ﻗﺪﻣﻮا  اﻟﺘﻲ
    .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ 
 
  ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻦاﻟﻼﺟﺌ زﻳﻊ ﺗﻮ :(5)ﺟﺪول رﻗﻢ
  ( 251= ن )
  اﻟﺒﻠﺪ اﺳﻢ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﻳﺔ
 ﺑﻴﺮزﻳﺖ  97 0.25
 ﺳﺮدا  11 2.7
  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﺰرﻋﺔ  21 9.7
 ﻋﻄﺎرة  8 3.5
 آﻮﺑﺮ  01 6.6
  ﺷﺨﻴﺪم  أﺑﻮ 01 6.6
 ﺟﻔﻨﺎ  41 2.9
  ﻗﺶ  أﺑﻮ 8 3.5
 اﻟﻤﺠﻤﻮع  251 0.001
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  8491ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 
 
ﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮد أﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟ( 6)ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ       
%( 51)وﻧﺴﺒﺔ .  ﻳﻌﻮد أﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺎﻓﺎ%( 81) ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و%( 42)اﻟﻠﺪ، ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ 
ﻳﻌﻮد أﺻﻠﻬﻢ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻣﻠﺔ، أي أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا  ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
%(   9-% 1)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن ﻓﺘﺘﺮاوح اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .  اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ وهﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻳﻌﻮد ﺑﻠﺪهﻢ اﻷﺻﻠﻲ %( 7)آﻤﺎ وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ .  ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ وهﻲ ﻧﺴﺐ
إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ آﻤﺎ وﺿﺤﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ 
ﻮد ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺗﻌ% 9و ﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀًﺎ أن هﻨﺎك .  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث ؤهﻢوﺗﻢ إﺣﺼﺎ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ،آﺄﻗﺎرب أو آﺄﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪة واﺣﺪة ﺎﺑﻌﻀﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻰو ﻳﺒﺪو أﻧﻬﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠ ،أﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻧﺒﺎﻻ
  .ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ ﻓﻔﻀﻠﻮا اﻟﺴﻜﻦ 
 
  8491ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم (: 6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 اﻟﻘﺪس 4 6.2
  ﻠﺪاﻟ 63 7.32
 اﻟﺮﻣﻠﺔ 22 5.41
 ﻳﺎﻓﺎ 82 4.81
 ﺑﻴﺖ ﻧﺒﺎﻻ 41 2.9
 اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ 3 0.2
 ﻗﻮﻟﺔ 2 3.1
 اﻟﻄﻴﺮة 2 3.1
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  ﻋﺎﻧﺎ ﻔﺮآ 1  .7
 دﻳﺮ ﻃﺮﻳﻒ 1  .7
 ﻋﻴﻦ آﺎرم 5 3.3
 ﻳﺎﻟﻮ 4 6.2
 ﺑﻴﺮزﻳﺖ 11 2.7
 اﻟﺴﻮﻃﺮﻳﺔ 2 3.1
 اﻟﻨﻌﺎﻧﻲ 3 0.2
 ﻋﺠﻮر 5 3.3
 اﻟﻤﻤﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة 5 3.3
 ﻗﺒﻴﺒﺔ اﺑﻦ ﻋﻮاد 3 0.2
 ﺳﻮﺑﺎ 1  .7
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
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 ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ 
 
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﻗﺎﻣﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي %( 48)أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( 7)ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ       
ﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻃﺮدﺗﻬﻢ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮ 8491ﻷﻧﻬﻢ ﻻﺟﺌﻮن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ؛0591ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 
ﺟﻞ ﺗﻬﺠﻴﺮ أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻷﺧﺬ أرﺿﻬﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة أاﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا آﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ 
  .ﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮةﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻧﺸﺎء وﻃﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﻣٍﺔ وﺷﻌﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ هّﺠ
وﻳﻌﻮد %  5.01ﻰ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻮا إﻟﻰ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ إﻟ( 9591 – 0591)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  
 0791ﻣﻨﺬ ﻋﺎم . ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺎﺑﻌﻀﻼﺟﺌﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟ
وهﺆﻻء إﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ  ، ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ% 6وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻗﺪم إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 
ن ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻷ ؛ ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻣﺠﺎورة أو أﻧﻬﻢ أﺗﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪن أو ﻗﺮى ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﺧﺮى
   "( 2" اﻧﻈﺮ اﻟﺨﺎرﻃﺔ رﻗﻢ ).وﺳﻜﻨﻬﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ(: 7)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
اﻹﻗﺎﻣﺔﺗﺎرﻳﺦ  اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
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 ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة 
 
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ و ﻟﺪوا ﻓﻲ % 12اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻮﻻدة ، أن ( 8)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ      
ﻳﻨﺔ ﻳﺎﻓﺎ ﻓﻘﺪ و ﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ، أﻣﺎ ﻣﺪ8491و هﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ، ﺑﻴﺮزﻳﺖ 
و هﺆﻻء ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﺬﻳﻦ و ﻟﺪوا ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺒﻞ %  8.11و ﻓﻲ اﻟﻠﺪ وﻟﺪ ﺣﻮاﻟﻲ % 5.21
وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ % 9.51و ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﻳﺘﻀﺢ أن . اﻟﻨﻜﺒﺔ 
ﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﻀﻔﺔ ﻓﺘ ﻣﻤﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ رﻳﻒ اﻟﻀﻔﺔ ،% 7.52اﻟﺪاﺧﻠﻲ  و هﻨﺎك 
  .و هﻲ ﻣﺪن اﻟﻘﺪس و رام اﷲ و ﺑﻴﺮزﻳﺖ% 7.72 ﻰﻟإ
 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة(: 8)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 اﻟﻘﺪس 8 3.5
 اﻟﻠﺪ 81 8.11
 اﻟﺮﻣﻠﺔ 01 6.6
 ﻳﺎﻓﺎ 91 5.21
 ﺑﺮﻓﻴﻠﻴﺎ 1  .7
 ﺑﻴﺖ ﻧﺒﺎﻻ 6 9.3
 اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ 3 0.2
 ﻗﻮﻟﺔ 2 3.1
  ﺔﺳﻠﻤ 4 6.2
  ﻋﺎﻧﺎﻔﺮآ 1  .7
 ﻳﺎﻟﻮ 1  .7
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 دﻳﺮ ﻃﺮﻳﻒ 1  .7
 ﺳﻮﺑﺎ 1  .7
 ﻋﻴﻦ آﺎرم 2 3.1
 ﺑﻴﺮزﻳﺖ 23 1.12
 ﺳﺮدا 5 3.3
  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺔاﻟﻤﺰرﻋ 5 3.3
 ﻋﻄﺎرة 3 0.2
  مأﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪ 5 3.3
 آﻮﺑﺮ 8 3.5
 ﺟﻔﻨﺎ 4 6.2
 أﺑﻮ ﻗﺶ 4 6.2
 رام اﷲ 2 3.1
 ﻋﺠﻮر 3 0.2
  ﻤﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮةﺴاﻟﻤ 2 3.1
  ﺑﻦ ﻋﻮاداﻗﺒﻴﺒﺔ  1  .7
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
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  ﻮﻻدةﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ 
 
 ،8491ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  و ﻟﺪوا ﻗﺒﻞ ﻋﺎم %  05 ﻧﺴﺒﺘﻪﻣﺎ  أّن( 9)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺠﺪول رﻗﻢ        
أﻣﺎ   و ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ، 8491 ﺣﺮب ﻋﺎم  ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﺧﺘﺼﺖ ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا أن ﻰﻠو هﺬا ﻳﺪل ﻋ
ﻓﻬﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ  ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  %54 إﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ و 8491ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ و ﻟﺪوا ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺑﺎﻟ
ﺘﻲ ﺗﻢ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎش ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻬﺠﺮة ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺮواﻳﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟ ،8491هﺠﺮوا ﻋﺎم 
ن ﻧﺘﻴﺠًﺔ ﻟﻌﻤﻞ أهﻠﻬﻢ ﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﺬﻳﻦ و ﻟﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ، آﺎﺑﻣﻦ ﻗﺒﻞ أهﻠﻬﻢ ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳﺮدهﺎ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب ﺗﻢ  و،ن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺧﺎﺻًﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ إهﻨﺎك ، ﺣﻴﺚ 
  .ﻗﺔ اﻷوﻧﺮوا ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻘﻂﻣﻦ ﻗﺒﻞ و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻻﺟﺌﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻄﺎؤهﻢ إﺣﺼﺎ
 
 
  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدةزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮ(: 9)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 
 
  (251= ن )
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
  8491ﻋﺎم  ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺪس 7 6.4
  8491ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  67 05
  8491ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  96 4.54
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 001
 
 
  8002ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ،:اﻟﻤﺼﺪر
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  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﺗﻮزﻳﻊ 
 
ﻣﻦ %  03ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ هﻢ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر و % 07أن ﺣﻮاﻟﻲ ( 01)ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ       
أﻣﺎ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺎء . اﺳﺘﺒﺎﻧﻪاﺳﺘﻤﺎرات  ﻦﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ أن ﻳﺠﻴﺐ اﻟﺮﺟﺎل ﻋاﻧﻪ ﻟﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ . اﻹﻧﺎث
و ﺗﻌﻲ  ، اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ إﻟﻰ أنو ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ  ؛ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  ﻓﻬﺬا ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲﻹﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة ا
  . ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺑﻞ و ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ
 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع(: 01)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 اﻟﻨﻮع اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ذآﺮ 501 1.96
 أﻧﺜﻰ 74 9.03
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
 
 




  9002أﻳﺎر،                                                                                                     ﻓﺎدي ﻓﺨﺮي ﺳﻌﺎدة ﺳﻌﺎدة







  ﻟﻤﺴﻜﻦزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﺗﻮ
 
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ  % 79ﺣﻮاﻟﻲ  أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺑﻴﻮﺗﺎ( 11)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ        
ﻗﺪﻣﻮا إﻟﻴﻪ،   ﺬيﺤﻮا ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟدل هﺬا ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ أﺻﺒ وإن  اﻟﺪراﺳﺔ،
ﻦ دﻳﺎرهﻢ، و ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺴﻨﻴ ﻌﻮدة إﻟﻰﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ آﺎن ﺻﻌﺒًﺎ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺄن ﻳﺘﻘﺒﻠﻮا ﻓﻜﺮة ﻋﺪم اﻟ
ﻓﻜﺮة ﻗﻂ  ﻟﻢ ﻳﻨﺴﻮا  وﻟﻜﻨﻬﻢ  ،روﻳﺪا ﺪًاﺑﺪأ اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﺤﺴﻦ روﻳ إﻟﻴﻬﺎﺄوا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺠ واﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ
و ﻟﻢ ﺗﺘﻴﺴﺮ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ اﺟﻞ ﺷﺮاء  ، ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺤﺎل%( 3)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ .  اﻟﻌﻮدة
  .  ﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻣﻨﺰل أو ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻜﺎن وﺿﻌﻬﻢ ﺻﻌ
 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺴﻜﻦ( : 11)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 
  (    251= ن )
 ﻧﻮع اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ﻣﻠﻚ 841 4.79
 إﻳﺠﺎر 4 6.2
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
 




  9002أﻳﺎر،                                                                                                     ﻓﺎدي ﻓﺨﺮي ﺳﻌﺎدة ﺳﻌﺎدة







  ﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋ
 
 
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺰﻳﺪ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،و % 08أن ﺣﻮاﻟﻲ ( 21) ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ        
و  اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ أﻧﻬﻢ ﺗﻌﺎﻳﺸﻮا  ﺣﻴﺚ، اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  ﻓﻲ  ﻮﺟﻮدة ﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤهﺬا ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟ
ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻞ % 02هﻨﺎك  آﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن و. ﻊ ﻇﺮوف اﻟﻠﺠﻮء و اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣ
ﻣﻦ ﺧﻼل  و  .8491و هﺆﻻء هﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎأﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ 
، ﻓﺈن ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋﻢ أﻧﻬﻢﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  ﺔاﻟﻤﻴﺪاﻧﻴاﻟﺪراﺳﺔ 
 اﻟﻌﻮدة  ﺣﻠﻢ و  و اﺿﻄﻬﺎد  ﻣﻦ ﺧﻮف و رﻋﺐ ﻮن ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﺟﻌًﺎ
  .ﻋﻠﻰ أﺻﻮات اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت و دﻋﺎﻳﺎت آﺎذﺑﺔ  ﺑﻠﺪهﻢ ووﻃﻨﻬﻢ اﻟﻠﺬﻳﻦ هﺠﺮوا ﻣﻨﻪ ﻰإﻟ
 
 
  اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﻌﻤﺮي ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :(21)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
  ﺳﻨﺔ 05أﻗﻞ ﻣﻦ  13 4.02
  ﺳﻨﺔ 07إﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ  05 06 5.93
  ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق 07 16 1.04
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
 
  8002ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ،:اﻟﻤﺼﺪر
 
  9002أﻳﺎر،                                                                                                     ﻓﺎدي ﻓﺨﺮي ﺳﻌﺎدة ﺳﻌﺎدة







 ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺼﻞ ﻋﺪد أﻓﺮادهﺎ %( 7.77)ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ   أّن( 31)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ        
 وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻞ إﻧﺠﺎب ﻗﺪر ،أآﺜﺮﺧﻤﺴﺔ أﻓﺮاد أو  إﻟﻰ  ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ  ًﺎرﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة أو ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﺎرﻓوذﻟﻚ  ، اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ،  أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻓﺮاد و رﺑﻤﺎ هﺬا ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﻓﺮاد % 4.22
و ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ  ﺼﺎدﻳﺔأو هﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﻤﻮن ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘ ،اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻌﻤﺮ




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ(: 31)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
  ﺳﻨﻮات 5أﻗﻞ ﻣﻦ  43 4.22
  ﺳﻨﻮات 01ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ  68 6.65
  ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ ﻓﻮق 01 23 1.12
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
 
 
  8002ﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ،ﻣﻦ ﻋ:اﻟﻤﺼﺪر
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  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ 
 
 
ﻣﻦ  ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  أّن، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ( 41)ﻟﺠﺪول رﻗﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ  ﺧﻼل ا      
ﻳﺘﻠﻘﻮا ﺗﻌﻠﻴﻤًﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ  اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢاﻟﺴﻦ  ﻣﻌﻈﻢ هﺆﻻء ﻣﻦ آﺒﺎر ، و ﻮنﻴﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  أﻣ%( 35)
هﻤﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻌﻲ وراء ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ و ﺗﺮﺑﻴﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ  ، ﺣﻴﺚ ﻜﺎن ﻓ . اﻟﺸﺘﺎت  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ  و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ، ﻷﺸﻐﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة آﺎﻓﺔ اﻟآﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﺔ هﻲ 
ﻓﻲ  ﺎ آﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻷآﺒﺮﻣ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻹرﺷﺎداﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و ﻣﺮاآﺰ 
ﻬﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺑﺄس ﻓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي  ﻰاﺳﺔ ﺗﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪر% 23هﻨﺎك   ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ و
ﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻦ ﺗ%  51ذﻟﻚ هﻨﺎك  ﺣﻮاﻟﻲ  إﻟﻰإﺿﺎﻓًﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪًا ،  آﺎﻧﺖ  ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أن  ﺑﻬﺎ
ﻳﺴﻌﻰ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲاﻟﺸﻌﺐ  أن ﺘﻴﺮ أو دآﺘﻮراﻩ و هﺬا ﻳﺪل أو ﻣﺎﺟﺴ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮسدرﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ إن آﺎﻧﺖ 
   .رﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ   و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻌﻠﻢ وراء 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :(41)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 أﻣﻲ 08 6.25
 ﺛﺎﻧﻮي 94 2.23
  سﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮ 81 8.11
 ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 3 0.2
  دآﺘﻮراﻩ 2 3.1
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
  8002ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ،:اﻟﻤﺼﺪر
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  وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮثﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻠﻘﻲ 
 
ﻣﻦ     (%79 ) ن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث أاﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤ( 51)رﻗﻢ  ﻳﺒﺮز اﻟﺠﺪول     
 ،ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارو ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ  ،ﻮثﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻘﻴﺮة و  ." اﻟﺸﺆون ﺑﻄﺎﻗﺔ "ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺗﺤﻤﻞو ه
  ﺔرﺑﻌأو أ أﺷﻬﺮ ﺔﻣﺴﺎﻋﺪات آﻞ ﺛﻼﺛاﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﻳﺄﺧﺬ أﻣﺎ . %   01ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺪي ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ
ﻣﻴﺴﻮرة  اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﺑﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﺺ  ،و  اﻟﻔﺌﺔ  ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وهﺬﻩ ،واﺣﺪة  ةﺷﻬﺮ ﻣﺮأ
 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  (%3 )أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ .  ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ %78 إﻟﻰ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﻴﺘﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒٌﺎ و اﻟﺤﺎل
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ  ، و ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﻤﺎدي اﻟﺠﻴﺪ  ،ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات  ﻓﺈﻧﻬﻢ 
  .ﻼﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات رﻏﻢ ﺣﻘﻪ آ ﻦ اﻻﺻﻄﻔﺎف ﻣﻦ أﺟﻞ أﺧﺬ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪةﻳﺨﺠﻞ ﻣ
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث :(51)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 
  (251= ن )
 ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ﻧﻌﻢ 841 4.79
 ﻻ 4 6.2
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
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  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة  ﺑﻴﻦﺿﻤﻦ ﺟﺪول ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ  اﺳﺔﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪر
  
أﻗﻞ   ﻰﻟإ - 05ﺑﻴﻦ  أﻋﻤﺎرهﻢﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﺗﺘﺮاوح % 34أن ( 61)ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ       
و هﺬا . ﺳﻨﺔ  07وﻟﺪوا ﻓﻲ اﻟﻘﺪس و أﻋﻤﺎرهﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  %82و هﻨﺎك  ، ﺳﻨﺔ 07ﻣﻦ 
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﻋﺎﺷﻮا  ﻣﺎﺳﻨﺔ  05ﺪس ﺗﺰﻳﺪ  أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ و ﻟﺪوا ﻓﻲ اﻟﻘ%17 أن   أﻳﻀًﺎ  ﻳﻮﺿَﺢ
اﻟﺬﻳﻦ و ﻟﺪوا  أنﻳﺘﻀﺢ  و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  أﺧﺮى .اﻟﻨﻜﺒﺔ أو أﻧﻬﻢ ﻋﻠﻤﻮا ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻷول اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻬﺎ
 07و أﻗﻞ ﻣﻦ  05ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﺑﻴﻦ  ﻣﻨﻬﻢ  %83:  ﻵﺗﻲﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ ا آﺎﻧﻮا 8491ﻋﺎم ﻗﺒﻞ 
ﻣﻦ % 59أن  أﻳﻀًﺎﻳﺘﻀﺢ  وﺑﺎﻹﺟﻤﺎل، ﻓﻤﺎ ﻓﻮق  ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرهﻢ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  %75ﺳﻨﺔ و 
  .اﺳﺘﻌﻠﻤﻮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮهﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻧﻬﻢﻋﺎﺷﻮا ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﺒﺎﺷﺮة أو  إﻣﺎ ، ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أﻓﺮاد
ﺬا ﺳﻨﺔ   وه 05أﻗﻞ ﻣﻦ   ﻰﻟإ أﻋﻤﺎرهﻢﺗﺼﻞ % 63 أنﻓﻴﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول  8491أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ و ﻟﺪوا ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 
و .  8491آﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﺎم ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا داﺋﻤًﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ و ﻟﺪوا ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ 
 إﻟﻰ 05و أﻋﻤﺎرهﻢ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  8491ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و ﻟﺪوا ﺑﻌﺪ ﻋﺎم % 46 أن أﻳﻀﺎﻳﺖ ﺮزﻴﺑ
ﺑﺤﻜﻢ آﻮن ﻣﻮﻟﺪهﻢ آﺎن ﻗﺮﻳﺒًﺎ  ، 8491هﺆﻻء ﻋﻠﻰ اﻃﻼع و دراﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﺎم و. أآﺜﺮ و ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ
      .8491ﻣﻦ ﻋﺎم 
  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  :(61)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮ
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة  05>  07>05 +07 اﻟﻤﺠﻤﻮع
8491اﻟﻘﺪس ﻋﺎم   %92 %34 %82  %001
8491ﻗﺒﻞ ﻋﺎم   %5 %83 %75  %001
8491ﻌﺪ ﻋﺎم ﺑ  %63 %14 %32  %001
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  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة ﺿﻤﻦ ﺟﺪول ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ  ؛ﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪًاأن ﻧﺴﺒﺔ اﻷ( 71)ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ﻀﺢﻳﺘ      
ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻨﺠﺒﻮن   . 8491 ﺎﻟﺰراﻋﺔﺑ ﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة د ﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮ، وا% 36 8491م ﻗﺒﻞ ﻋﺎ
إﻻ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺮﺛﻮا ﺑﻔﻜﺮة ﺗﻌﻠﻴﻢ . ﻟﻴﺴﺎﻋﺪوهﻢ ﻓﻲ زارﻋﺔ اﻷرض، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ًأﻃﻔﺎﻻ
 .% 44ﻗﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ إﻟﻰ  8491وﺑﻌﺪ ﻋﺎم . ﺑﺬﻟﻚ  ﻳﻬﺘﻤﻮنهﻨﺎك أﻧﺎٌس آﺎن   ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
 ،ﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻬﺎﺟﺮاء اﻻﺣﺘﻼل اﻹ ،ﻣﻨﻬﺎ ن ﻮراﺿﻴﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺎﺷاﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وأﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪ هﺆﻻء 
وا ﺑﺪأ ،("1" اﻧﻈﺮ اﻟﺨﺎرﻃﺔ رﻗﻢ) (أي ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ )  أﻣﺎﻧًﺎﻟﻴﺴﺘﻘﺮوا ﻓﻲ ﻣﻜﺎن أآﺜﺮ  ا ﻃﺮدووﺑﻌﺪ أن 
ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻤﺎ ﻓﻠﻬﺬا ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟ .ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﻋﻤﻞ أي ﺷﻲِء ﺁﺧﺮﻷ ؛ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻔﻜﺮة ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
  .آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ   وإﻧﻤﺎ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﻮروا. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻬﻢ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻻﺟﺌﻴﻦ     
  .هﻨﺎك وأﺻﺒﺤﻮا ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦؤهﻢ ﻟﻘﺪس وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺘﺠﺎرﺗﻪ ﻓﺘﻢ إﺣﺼﺎﻓﻲ ا
 
  ﻻدةاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ (71)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 
  (251= ن )
 ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة  أﻣﻲ ﺛﺎﻧﻮي سﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
8491اﻟﻘﺪس ﻋﺎم   %92 %17 0 0
8491ﻗﺒﻞ ﻋﺎم   %36 %42 %21  %1
8491ﺑﻌﺪ ﻋﺎم   %44 %83 %31  %5
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  اﻟﻮﻻدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺿﻤﻦ ﺟﺪول ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 
ﻓﻴﻮﺿﺢ .  اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة وﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام        
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ  ؛ أن ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة ﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ( 81)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
، أﻣﺎ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ  %91و ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ % 42ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﻓﺮاد أو أآﺜﺮ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد  ، %25إﻟﻰ % 95أﻓﺮاد ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻦ  01>5 ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ
 أﻓﺮادهﺎ و اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮة ؛ أﻓﺮادهﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻓﺮاد
إن ﻧﻘﺼﺎن ﻋﺪد أﻓﺮاد . ﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨ %92 ﺸﻜﻞوﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﺘ 8491ﻗﺒﻞ ﻋﺎم %71
ﺎ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠًﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻈﺮوفﻳﻌﻮد إﻟﻰ  ﻗﺪ اﻷﺳﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
  .  ﻓﻘﺪاﻧﻬﻢ أراﺿﻴﻬﻢ وﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻋﻴﺸﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺷﺘﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ
  
  ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة ﺣﺴﺐ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :(81)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻ دة  5>0 01>5 +01 اﻟﻤﺠﻤﻮع
8491ﻋﺎم  اﻟﻘﺪس  %5.41 %5.17 %41  %001
8491ﻗﺒﻞ ﻋﺎم   %71 %95 %42  %001
8491ﺑﻌﺪ ﻋﺎم   %92 %25 %91  %001
اﻟﻤﺠﻤﻮع  %22 %75 %12  %001
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 ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة 
 
ﺣﻖ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ  ﻋﻠﻲ  ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺆآﺪون% 001أن ( 91)ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ         
ﺑﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻼﻣﺔ . اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺴﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮون ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
واﺿﺤﺔ أﻣﺎم هﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ، وﻳﻈﻬﺮون اﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ُﺗﺒﺮز أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺬي أﺟﺮاﻩ  ﺢ، و هﺬا  واﺿ واﻟﺒﻘﺎء ﺣﻴﺚ هﻢ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺘﺎتاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ % 01ﺑﺄن ﻲ ﻘﺎﻗاﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻤﺴﺤﻴﺔ ﺑﺈدارة ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺸ
، ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻲ   8491اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮدوا و ﺷﺮدوا ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ إﺑﺎن ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺎم 
 . ﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ ، وهﺬا ﻳﺘﻌﺎرض آﻠﻴًﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻳﺎره
  9002/4/51 hc.ofnissiws.www
  
 
  ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة  رﻏﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ(: 91)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (251= ن )
 ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 اﻟﻌﻮدة 251 0.001
  وأﺧﺬ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾاﻟﺒﻘﺎء  0 0
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 251 0.001
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     ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻲ % 84و  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ  ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ % 25ﻟﺪراﺳﺔ أن ﺑﻴﻨﺖ ﻋﻴﻨﺔ ا. 1
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﻦ ﻣﻦ % 08، آﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺣﻮاﻟﻲ  اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺮى
  . ﻓﻤﺎ ﻓﻮق و هﺬا ﻳﻌﻨﻲ إﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻨﺔ 05
  
داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ  ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﺪوا% 55ﺔ أن أﻇﻬﺮت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ. 2
  .  ي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ وﺟﻮارهﺎﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت أ وﻟﺪوا %54، ﻣﻘﺎﺑﻞ  8491إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺎم 
  
إﻟﻰ أن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  اﺧﺘﺼﺖ ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻃﻴﻠﺔ % 35 اﻷﻣﻴﻴﻦﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  .3
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺴﺘﻮاهﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ % 74 هﻨﺎك ﻨﻤﺎ آﺎنﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ ،ﺑﻴ
ى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ازداد ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و اﻟﺪآﺘﻮراﻩ  و اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﻮ
    . ﻷﻧﻪ أﺻﺒﺢ و ﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﺪوا آﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮن 8491
  
أﻓﺮاد ﻓﻤﺎ ﻓﻮق وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﺳﺮ  5ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد أﻓﺮاد أﺳﺮهﻢ % 87ﺣﻮاﻟﻲ  . 4
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن آﺒﻴﺮة  اﻟﺤﺠﻢ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻷﺳﺒﺎب 
  .ﺑﺎﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ 
  
أﻣﺎ . و هﻲ  اﻟﻘﺪس ،اﻟﻠﺪ ،اﻟﺮﻣﻠﺔ،ﻳﺎﻓﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ% 95هﻨﺎك  .5
  %.14اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ 
  
، و هﻲ ﻗﺘﺮة اﻟﻠﺠﻮء  0591ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻﺟﺌﻮ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم % 48هﻨﺎك .6
  .اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  
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ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺴﺎآﻨﻬﻢ وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﺗﺨﻠﺼﻮا  ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ % 79ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ هﻨﺎك . 7
   .ﺋﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﻮهﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﻗﺪوﻣﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺒﻴﻮت اﻟﺒﺎ
  
ﻘﻮن ﻻ ﻳﺘﻠ% 3ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و آﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ و % 79إن  .8
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻷﺳﺒﺎب 
  
ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻃﺮح ﻓﻲ اﻻ اﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ .9
 ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إذا ﺧﻴﺮت ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﺣﻴﺚ أﻧﺖ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي هﺠﺮت ﻣﻨﻪ
، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن  ﺮ ﺷﺮﻋﻲ وﻣﺸﺮوطﺻﻤﻤﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻷﻧﻪ أﻣ% 001ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ 
  .ﻳﺆآﺪون ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﻢ و ﻣﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄوا ﻷراض ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﺎﻟﻜﻮن
  
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ % 25: اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ هﻲ. 01
  . ﻗﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠﺎورةﺑﺎ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻲ% 84و  اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ 
  
، اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻘﻂ هﻮ 8491ﺗﺒﻴﻦ أن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﻘﻲ آﻤﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم . 11
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎآﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎآﻦ داﺋﻤﺔ و اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺨﻴﻢ أﺑﻮا ﺷﺨﻴﺪم  و اﻧﺘﻘﺎل 
  .  ﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺠﻠﺰون و ﻣﺨﻴﻢ اﻷﻣﻌﺮي اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑ
  
ﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺗﺤﺴﻴﻦ أﺣﻮال اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .21
  .ﻣﻨﺘﺼﻒ  اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
  
إﻃﻼع ﺑﻤﺪﻧﻬﻢ وﻗﺮاهﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ و ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ  اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و أﺣﻔﺎدهﻢ ﻋﻠﻰ  اﺗﻀﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن أﺑﻨﺎء. 31
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  اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت 
 
 
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف، وذﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎﻣًﺎ ﻣﻊ  زل ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻘًﺎ ﻣﻘﺪﺳًﺎ ﻏﻴﺮاﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎ.1
     .ﺻﻴﺎﻧﺘﻪﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺤﻔﻈﻪ واﻟاﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﺮارات اﻷﻣﻢ 
      
  .ﻳﺾ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻌﻮدةاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮﻃﻴﻦ واﻟﺘﻌﻮ .2
 
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ووآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث وآﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع  .3
  .ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢﻣﻦ اﻟ ودﻋﻢ ﺻﻤﻮدهﻢ ﺑﺪًﻻ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﻢ   
 
  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ . 4
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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  و راﻟﻤﺼﺎد
   
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  
    ﻣﺬآﺮات رﺷﻴﺪ اﻟﺤﺎج إﺑﺮاهﻴﻢ  . اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻴﻔﺎ وﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  .رﺷﻴﺪ اﻟﺤﺎج  ،إﺑﺮاهﻴﻢ      
         .    5002 .اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت (: ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف.) 1ط.(3591_1981)
  
دار أ ﺳﺎﻣﺔ : ﻋﻤﺎن -اﻷردن . 1ج- .1ط.   اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺮىﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﺪن و   . ﺁﻣﻨﺔ ،أﺑﻮ  ﺣﺠﺮ
  .3002 . ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
 
    ﻣﻜﺎن )."ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ىدراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮ."  ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺒﺎب.
  .4002_أول  ﺗﺸﺮﻳﻦ ( اﻟﻨﺸﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
  
 . اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .  اﻟﻮهﺎب اﻟﻤﺴﻴﺮي وﺁﺧﺮون ﻋﺒﺪو .  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺒﺤﻴﺮي     
.   اﻷردن _ﻋﻤﺎن. ﺪﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﻮاد اﻟﺤﻤ.  اﻷوﺳﻂ  ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﺸﺮق.  495ص  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 
  . 7991.اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  دار 
 
: 7991-ﻟﻠﺴﻜﺎن و اﻟﻤﺴﺎآﻦ و اﻟﻤﻨﺸﺂتاﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم .9991، ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺠﻬﺎز
  .ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ -رام اﷲ(.اﻟﺠﺰء اﻷول)ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رام اﷲ و اﻟﺒﻴﺮة ،_ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻜﺎن . اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ 
  
- اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن و اﻟﻤﺴﺎآﻦ و اﻟﻤﻨﺸﺂت . 7002،   اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ءﻟﻺﺣﺼﺎاﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺠﻬﺎز . 
  .ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ - رام اﷲ.  (ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻤﺴﺎآﻦ )ﻣﻠﺨﺺ -اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪاد ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ: 7002
  
ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت . 1ط .  و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺸﺘﺎت ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  . و ﺁﺧﺮون  ﺟﻮاد ، اﻟﺤﻤﺪ
  .2002.(ﺑﺪون ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ).اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق
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.  وأﺳﻤﺎء ﺷﻬﺪاﺋﻬﺎ 8491ﻗﺮى ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﻲ دﻣﺮﺗﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻨﺔ : آﻲ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ . وﻟﻴﺪ  ،ﻟﺨﺎﻟﺪيا
  . 1002( .ﺑﺪون ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ. )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.   3ط
  
ﺑﺎﺣﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺎت .  1ط .  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻮدة ﺣﻖ،دراﺳﺔ . ﻣﻲ  ، اﻟﺨﻨﺴﺎء
  .   4002. ﺑﻴﺮوت_ﻟﺒﻨﺎن .
  
دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ .  اﻟﺠﺰء اﻷول اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ.  4ط  . ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  . ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮاد ،اﻟﺪﺑﺎغ
   .8891 .ﺑﻴﺮوت.
  
ﻣﻄﺒﻌﺔ اﺑﻦ . رﺑﺪإ . 23 ص 7ﺟﺪول رﻗﻢ  .ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺣًﻼ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮناﻟﻼﺟﺌﻮن  . ﻓﺎﻟﺢ  ، اﻟﻄﻮﻳﻞ
  . 7991 .ﺧﻠﺪون
 . ﻣﺞ ﺗﺴﺎﻣﺢ  " .ءة ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦﻗﺮا " . ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ،  اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
  . 4002 . اﻹﻧﺴﺎنﻣﺮآﺰ رام اﷲ ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق  . ( 39_88ص)
  
ﻣﺮآﺰ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ و اﻟﺸﺘﺎت " . ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴاﻷرض ﻓﻲ ذاآﺮة " .ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻴﻠﻲﻘاﻟﻘﻠ
  .4002 .ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ _رام اﷲ  .( ﺷﻤﻞ)اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
  
  اﻟﻤﺮآﺰ  ". ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻬﻢ ﻷن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا و ﻟﻨﺎ  ﻷن ﻧﺼﻐﻲ . " اﻟﻌﻴﻮنأﺑﻮ ، ﺟﻮﻟﻴﺖﺧﺎﻟﺪ و  ،اﻟﻨﺒﺮﻳﺼﻲ
  .5002 . ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ _ﷲ  رام .( ﻧﻮرﻣﺎﺎﺑ)و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
  
اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ . 1ط .   ﺁذار_ 8491آﻴﻒ ﻃﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻦ دﻳﺎرهﻢ ﻋﺎم  . ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ،ﺑﺎﻟﻤﺒﻮ
 . 0991. ﺑﻴﺮوت. و اﻟﻨﺸﺮ 
  
         ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت  .1ط.  وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ  . ﻟﻜﺲ ، ﺗﺎآﻨﺒﺮغ  
  .3002  . اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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                                  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت : ﺑﻴﺮوت. 1ط".  ﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔاﻟﻼﺟﺌ ".  إﻳﻠﻴﺎ  ،زرﻳﻖ     
  .7991. اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ      
 
                    - ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ(.49-86،ص  91ع " )اﻟﻼﺟﺆن وﺣﻖ اﻟﻌﻮدة. "  إﻳﻠﻴﺎ  ،زرﻳﻖ    
  (ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ. )ﺑﻴﺮوت       
  
  اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .   اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻦ وﻃﻨﺔ. ﺑﻼل ﻋﻮض  ، ﺳﻼﻣﺔ       
  .   4002. ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ _ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ  .  ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻟﻠﺪر اﺳﺎت        
  
 .دارا ﻟﻤﺄﻣﻮن ﻟﻠﺘﺮاث . ﺑﻴﺮوت  - دﻣﺸﻖ.  1ط.  "ﻣﻌﺠﻢ ﺑﻠﺪان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  " .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ  ،ﺷﺮاب    
  .7891
  .  (34ص)ﺑﺎﺣﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺎت، " .  ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴواﻗﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ  . " ﻧﺎﺟﻲ ،ﺎﺻﻔ      
  (    ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ)      
 
 ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  إﺻﺪار.    ارض اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل اﻟﺤﺰﻳﻦ إﻟﻰاﻟﻼﺟﺌﻮن و ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة .    ﺻﻼح ، ﻋﺒﺪرﺑﺔ  
 .م  6991ﺗﻤﻮز .  اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ         
  ﻣﺞ اﻟﻘﺪس  " .)  ﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂﻨﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺳاﻟﻼﺟﺌﻮن ا . "ﻴﺴﺎن ﺑ ، ﻋﺪوان  
  (.94_34ص)( .  4002:   16 ،ع
   
     ﺟﻤﻌﻴﺔ  . (2891  _ 2291 ) .(  212اﻟﻲ502ص)  . 5891   أﻳﻠﻮل اﻟﻘﺪس  . ﺷﻜﺮي. ، ﻋﺮاف   
  (ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ. )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    
  
  . 7891 ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ،– رام اﷲ،  ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة .  ﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﺗﺎر .  ﻣﻮﺳﻰ ، ﻋﻠﻮش  
  
                          .
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       ﻣﺮآﺰ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ و اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  .   هﺠﺮة أم ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  . ﺷﺮﻳﻒ،  آﻨﺎﻋﻨﺔ     
 .0002. ش  ﻣﻄﺒﻌﺔ أﺑﻮ ﻏﻮ.   (ﺷﻤﻞ)
  
 1ط.  8491ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ : اﻟﻐﺎﺋﺒﻮن اﻟﺤﺎﺿﺮون . هﻠﻴﻞ  ، آﻮهﻴﻦ 
  .3002 . ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
 
     7991/5/92.ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻳﺎم   .ﺣﻖ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ . آﻤﺎل ،ﻗﺒﻌﺔ  
 
ﺑﻴﺮوت .   8491_2891و اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻴﻦ ﺴﻔﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ ﻧﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺮا   . ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ، ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ 
  .2991. ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .
  
  .3002 .  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  . 3ط.  اﻟﻠﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪي اﻻﻧﺘﺪاب واﻻﺣﺘﻼل . إﺳﺒﻴﺮ  ،ﻣﻨّﻴﺮ 
 
ﺗﺮﺟﻤﺔ دار  .  (إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔوﺛﻴﻘﺔ ).  ووﻻدة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻦاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻃﺮد  .ﺑﻨﻲ  ، ﻣﻮرﻳﺲ 
 .2991 . ﻋﻤﺎن_اﻟﺠﻠﻴﻞ
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .  . 8991   -8491اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن  .  ﻋﺎدل ﺣﺴﻴﻦ ، ﺎﻳﺤﻴ 
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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
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  اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت 
  
اﻟﺴﺎﻋﺔ -اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮا)-3002/3/62_ﺑﻴﺮزﻳﺖ _ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻮشاﻟﺴﻴﺪ –ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  (.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا
  
اﻟﺴﺎﻋﺔ -اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا)-3002/4/61_ﺑﻴﺮزﻳﺖ _ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻮشاﻟﺴﻴﺪ –ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  (.ﺮااﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬ
  
اﻟﺴﺎﻋﺔ -اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮا)-8002/5/82_ﺑﻴﺮزﻳﺖ _ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻮشاﻟﺴﻴﺪ –ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  (.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا
  
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  )_3002/4/12_أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم _ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ _ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  (اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا –ﻇﻬﺮا 
  
اﻟﺴﺎﻋﺔ -اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا)-3002/4/6_زﻳﺖ ﺑﻴﺮ_ ﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺴﻮيﻣاﻟﺴﻴﺪ –ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  (.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا
  
، أرﻗﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﻮارىء ﻣﻨﻄﻘﺔ رام اﻟﻠﺔ ﺼﻄﻔﻲ ﻳﻮﺳﻒ،ﻣاﻟﺴﻴﺪ –ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ    
  (.اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ –اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ )-8002/30/2_   ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  - ،رام اﷲ
  
ةدﺎﻌﺳ ةدﺎﻌﺳ يﺮﺨﻓ يدﺎﻓ                                                                                                     ،رﺎﻳأ2009  






ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا )ﺤﺼﻟا ﺔﻔﻴﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا(  
  
www.acrossborders.ps .14/7/2008    http://        
 
5/9/2007http://www.eyelash.ps/palgate/camp    
  
2008/2/18. http://www.badil.org/Arabic-Web/Refugees/text01.ht  
  
http://www.badil.org/Arabic-Web/Refugees/text01.htm© 1999-2004   
16/2/2008  




              2007/7/13 .   .pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/pop07.aspx           http://www  
                              http://www.annabaa.org/nbanews/64/148.htm 18/5/2008          
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  :........................ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻻرﻗﻢ ا
  :....................ﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻻﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ا
 
, أرﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ  اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ, اﻷﺧﺖ اﻟﻜﺮام/ اﻷخ
  .ﻠﻮﻣﺎت ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﺑﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷي ﻏﺮض ﺁﺧﺮ وﺷﻜﺮًاﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﻌ
 
 
 ---------- اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ   ----------- ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة     ----------- اﻟﺠﻨﺲ    ---------- اﻟﻌﻤﺮ •
 
 ---------- إﻧﺎث    ---------- ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ   ذآﻮر •
 
 ----- --------------- 8491اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ هﺠﺮة ﻋﺎم  •
  
  -------------------- ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻜﻦ   -------------------- ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ •
  
 ---------- إﻳﺠﺎر   ---------- ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ    ﻣﻠﻚ •
  
  ---------- ﻣﺨﻴﻢ   ---------- ﻗﺮﻳﺔ    ---------- هﻞ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  •
  
   ---------- ﻻ   ---------- ، ﻧﻌﻢ 8491هﻞ هﺎﺟﺮت ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺎم  •
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 ---------- وآﻢ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺖ ﻓﻴﻪ    ---------- هﺬا اﻟﻤﺨﻴﻢاﺳﻢ ﻓﻤﺎ هﻮ 8491إذا ﻋﺸﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  •
  
  ---------- ﻻ    ---------- هﻞ وﻟﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺠﺮ    ﻧﻌﻢ  •
  
  -------------------- إذا آﺎن اﻟﺠﻮاب ﻧﻌﻢ ﻓﻤﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﻴﻪ •
 ---------- أرض زراﻋﻴﺔ. 1   8491ﻣﺎ هﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ﻋﺎم  •
             ----------------- ﺗﺠﺎرة .  2                                                          
  ---------------- ﺻﻨﺎﻋﺔ . 3                                                          
 ------------------ ﻣﻨﺰل . 4                                                          
  ------------ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ . 5                                                           
  ---------- ﻻ     ---------- هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﻹﻏﺎﺛﺔ   ﻧﻌﻢ  •
  :ﻵﺗﻲ اﻟﺴﺆال ا ﻦآﺎن اﻟﺠﻮاب ﻧﻌﻢ أرﺟﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ إذا
  
  ﺑﻴﺖ وﻓﻘﺪﺗﻪ آﺎن ﻟﺪﻳﻚ أرض أو  
 آﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري وﻓﻘﺪﺗﻪ  
 ﻓﻘﻂ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث 8491آﻨﺖ ﺗﻌﻤﻞ داﺧﻞ  
 ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  
  
  ------------------------------------------------ ا ؟ﻓﻠﻤﺎذ : إذا آﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﻼ 
 
  ---------- ﻻ    ---------- ﻧﻌﻢ  ؟هﻞ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث  •
  اﻟﺠﻮاب ﻻ ﻓﻠﻤﺎذا؟إن آﺎن 
 وﺿﻌﻚ اﻟﻤﺎدي ﻣﻤﺘﺎز 
 ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات 
 ﺻﻄﻔﺎف ﻣﻦ اﺟﻞ أﺧﺬ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪةﻻﺗﺨﺠﻞ ﻣﻦ ا 
 
  .ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺨﺘﺎر •
  اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻠﺪك اﻷﺻﻠﻲ 
  اﻟﺒﻘﺎء ﺣﻴﺚ أﻧﺖ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 
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--------------------- ؟ ﻓﻴﻪﻓﻠﻤﺎذا اﺧﺘﺮت هﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ  ، ﻻ ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ  إذا آﻨﺖ •
-------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ؟ آﻴﻒ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة •
 اﻟﺴﺮد اﻟﺸﻔﻮي  
 ﻗﺮاءة آﺘﺐ  
 آﺮات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺬ 
 ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ 
 ﺷﻬﺎدات ﻣﻠﻜﻴﺔ  
 ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻨﺰل أم ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري  
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  (2)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  
  (ﺣﻮض_ﻗﻄﻌﺔ) ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻨﺬﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ (1)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  




  82_ 20_6002(21ح_202ق)ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  (2)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
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ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻬﺠﺮة  ﻣﻨﺬﺧﺎﺻﺔ  أﻣﻼكﻣﻜﺎن ﺳﻜﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض  (4)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 





  80- 20-9002( 21ح_991ق)ك ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻜﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض ذات أﻣﻼ ﻣﻜﺎن( 5)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  
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  رض اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أ ﻰﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﺎآﻨﻴﻦ ﻋﻠؤهﺎ اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎ(  6)ﻗﻢر ﻣﻠﺤﻖ
  80- 20- 9002
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 ﻣﺨﻴﻢ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم
 





  ﻬﺎوﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻋﻠﻴ راﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴـﻬﺎﻷاﺪ ﻣﺎ  ﺗﻢ ﺷﺮاء ﻣﺨﻴﻢ أﺑﻮ ﺷﺨﻴﺪم  ﺑﻌ ( 8)رﻗﻢ  ﻣﻠﺤﻖ 
 
  80-20-9002 
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  (3)ﻣﻠﺤﻖ رم 
  ـاﻟ  ﺧﺮاﺋﻂ SIG
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  (2)وﺛﻴﻘﺔ رﻗﻢ 
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  ﻓﺨﺮي ﻓﺎدي ﻓﺨﺮي ﺳﻌﺎدة





  ﺗﻤـــــــــــــــــــــﺖ                                          
 
 
